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D E A N O C H E 
E N E L CONGRESO.—EL CONFLIC-
TO ESTUDIANTIL.—LO QUE D I -
CE E L MINISTRO DE INSTRUC-
CION. 
Madrid, 4. 
En la sesión que celebró el Congre-
go ha hablado del conflicto estudian-
t i l el señor don Hermenegildo GineT, 
exponiendo los motivos por los cualas 
considera que el problema revisto 
gravedad, y que requiere pronta so 
luoión. 
El caso, según él, es muy sencillo: 
se l imita a declarar si los alumnos de 
la Escuela de Ingenieros Industriales 
tienen razón o no la tienen. Piden so-
lo que se les faciliten los elementos 
necesarios para hacer sus estudios a 
conciencia, y es fácil conocer que en 
este caso les asiste la razón. 
— Y si tienen la razón ¿por qué no 
dárse la?—pregunta el señor Griner. 
Y cree que se les debe dar cuanto 
antes, porque resulta imposible con-
tinuar de esta maneja. La huelga 
crece, los ánimos se excitan; a los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros 
se han unido numerosos estudiantes 
de la Universidad de Madrid y hoy 
secundan su actitud los de Bilbao y 
los de Barcelona. -
F l orador denuncia un grave Mtra-
cí : seis nolicíus de Bilbao han acome-
tldo a, s«'h indeíev.^os estudiantes de 
' l a 'üscueift- üe CApat^oes y Comeroio 
de aquella población, y esto acaba de 
agravar el conflicto estudig.ntil. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, se ex t raña de que el señor 
Hermenegildo Giner, que es catedrá-
tico de Psicología. Lógica. Etica y 
Rudimentos de Derecho en la Univer-
sidad de Barcelona, se preocupe tanto 
de los estudiantes y tan poco de sus 
compañeros de cá tedra ; defienda tan 
calurosamente a los unos y no tenga 
una palabra de adhesión para ios 
otros; se ex t raña de que además no 
recuerde al catedrático de la Escuela 
de Comercio de Bilbao, que ha sido 
atropellado brutalmente por los estu-
diantes. 
—Los que esto hicieron—dice el se-
ñor Alba—si pasan por estudiantes, 
han perdido ya el derecho de hacer 
uso de ese nombre. 
Y mientras los escolares—conti-
núa—se mantengan en esa actitud, yo 1 
me mantendré en la mía; porque se-i 
ría alentarlos demasiado y hacerles ' 
concebir muy alta idea de lo que vr,- ! 
len y pueden, el otorgarles estas con- • 
cesiones que no han sabklo pedir más 
que con coacciones y tumultos. 
EX EL SEN ADO. — EL PRESU-i 
PUESTO DE GUERRA.—ES PRE-! 
CISO COMPRAR AEROPLANOS. \ 
Madrid. 4. 
El ex-ministro don Arnós Salvador ! 
y Rodr ig íñez combate el presupuesto 1 
de guerra. Y opina que no se debe 
prescindir de la aviación en ejército! 
que presuma de moderno. E l ejército 
español debe dotarse suficientemente i 
de aeroplanos militares. 
1 E l Ministro de la Guerra, señor Lu-
que, replica al señor Amos. Reconoce 
la importancia capital que ha alcan-
zado la aviación como elemento de 
guerra, pero confiesa que él debe ate-
nerse a los medios con que cuenta pa-
ra hacer sus presupuestos. Los recur-
sos económicos no abundan, pero no 
obstante se pronone solicitar un au-
mentó de consideración para atender 
a este nuevo elemento de combate 
de que el señor Amos se ocupa. 
"LERROUX A C U S A . . . 
Madrid, 4. 
E l incansable Lerroux ha hablado 
con el Jefe del Gobierno. 
Le refirió lo sucedido en Murcia, 
condenando duramente la actitud de 
los "ciervistas." que han dado prue-
bas de feroz intransigencia. Le contó 
la agresión de que fueron objeto los 
prohombres radicales por parte de 
los conservadores de La Cierva. 
Lerroux habló a Canalejas de la ne-
cesidad de que el crimen en el mit in 
cometido no quede impune, como— 
dice él—suele ocurrir en Murcia-— 
donde m n a un espantoso caciquis-
mo—con crímenes de esta clase, y aún 
de otras. E l caudillo radical pide que 
el juez quo se haya de ocupar de este 
asunto, se inspire en la más severa 
rectitud y pruebe que procede por 
justicia y no po* üfflnencfcc fvunerio-
res. 
E l Presidente del Consejo dice: 
—Qve ^erá complacido el señor Le-
rroux. Que se harfi justicia escueta. 
Y que se cast igará a los delincuen-
tes, cualquiera que sea su proceden-
cia política. 
EOS SUECíRSOS DE MURCIA.— 
H A B L A L A PRENSA. 
Madrid, 4. 
Los diarios republicanos es tán de 
acuerdo en su enérgica protesta con-
tra el violento atentado de que los 
conservadores de Murcia hicieron 
victima? a los propagandistas radica-
les señores Lerroux. Salillas y Albor-
noz. 
La agresión ha ido directa contra la 
libertad de la tribuna, que los caci-
ques murcianos, acostumbrados a im-
ponerse siempre por encima de tod*i 
libertad, y aún a veces por encima de 
toda ley. todavía no saben respetar. 
E l órgano lerrouxista declama enér-
gicamente contra estos conservadores 
que han convertido a Murcia en feu-
do suyo, y se asombra de que aún a-n-
de por las calles el sobrino de L \ 
Cierva, don Vicente García, que fué 
quien desde uno de los palcos hizo los 
dos disparos de revólver e hirió gra-
vís imamente al concurrente don An-
tonio Aliaga. Don Vicente García fué 
detenido en v i r tud de acusación p r > 
sentada contra él al terminarse el ac-
to del Teatro-Circo, pero inmediata, 
mente ^e le dejó en libertad. 
El órgano lerrouxista protesta con-
tra este acuerdo y reitera la amenaza 
de que se impedirá de cualquier mo-
do que los conservadores vuelvan al 
poder. 
LOS ESTUDIANTES. — U N PALLO 
D E L CONSEJO UNIVERSITA-
RIO. 
Barcelona, 4. 
Ha celebrado varias sesiones el 
Consejo universitario con objeto de 
cambiar impresiones acerca del con-
flicto estudiantil. 
En la reunión de hoy se ha trata-
do de juzgar a treinta alumnos, a 
quines se considera promotores y 
mantenedores del nK>vimiento huel-
guista y de los varios tumultos que 
ha habido que lamentar. 
En el Consejo hubo discrepancias. 
Las Escuelas de Arquitectura y de 
Comercio piden una completa auto-
nomía para juzgar por su parte a los 
alumnos que les pertenecen. 
Sin embargo, parece que el Conse-
jo se propone castigar a los alumnos 
que se nieguen a asistir a las Escuo-
las. 
De ser este su fallo en la cuestión, 
se anuncia que los padres de los estu-
diantes en tab la rán acción contra él. 
En un mi t in que han celebrado hoy, 
los escolares han acordado continuar 
la resistencia. 
F A L L E C I M I E N T O 
CáceTes, 4. 
Ha fallecido el Iltmo. Sr. D. Fran-
cisco J a r r í n y Moro, Obispo de Pla-
sencia. 
Su muerte fué sentidísima. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 4. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 26.91 y los francos a 6.70. 
e l Setenta por c iento 
«e la* mftantaas de eaorlblr Importndaa eu 
Cuba pnn «L'NDERWOOD." E«*a CompaAfn 
ha vendido máa ndqalaaa ra DOCE afion 
qnc laa que ha prodacido cnatqnier fabri-
cante en TREINTA Y CINCO. La TJKJKR-
WOOD" ra la máquina oficial en Cnbn. ro-
mo en .ea deuda Gobiernos del mando. Loa 
baqnea de guerra Amerlcanoa £ In̂ rl.̂ aca 
aaaa la TNDERWOOD" exclnalTmva^ute. 
por «u realatenela d loa cambioa de clima 7 
9or c«aalderf>ra«> la mdn .nerie, perfecta en 
• u mees álamo 7 Le artelnaL 
CHAMPION & PASCUAL. 
Oírispo 99-xOl. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
CO PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENMCO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
D e p ó s i t o General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Cablegramas de l a Prensa 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E L F I N A L DE L A JORNADA 
Nueva York, Noviembre 4. 
Con los elocuentes discursos pro-
nunciados por los tres candidatos a 
i la presidencia de la Repúbl ica: Taft, 
! Wilson y Roosevelt, e?ta noche ha 
i tarminado la campaña presidencial 
' más vigorosa que se ha conocido en 
i los Estados Unidos. 
Mr. Taft, en ruta hacia (¿¿ncinnati, 
: habló en varias ciudades de Ohio,! 
i mientras que Wü?on y Roosevelt; 
pronunciaron sus últimos discursos \ 
I cerca de cus hogares respectivos. 
Los astrónomos predicen que ma-1 
| nana, "Election Day," h a b r á un día 
i hermoso. 
Las listas electorales de toda la 
! Unión indican que las fuerzas de los 
tres candidatos están bastante equi-
libradas y los directores o "mana-
jgers" de los tres partidos. Republi-
I cano, Democrát ico y Progresista de-
' claran que están seguros de alcanzar 
la victoria. 
SIN CONTESTAR 
Ccnstantinopla, Noviembre 4. 
Ninguna de las potencia-s ha con-
testado todavía a la solicitud de la 
Sublime Puerta para que gestionen 
un armisticio con los Estados aliados. 
FERNANDO FAVORECE 
LA INTERVENCION 
Créese aquí que el rey Fernando 
no vería con desagrado una interven-
ción europea, porque considérase q"ie 
el eiérci to búlgaro debe estar casi 
agotado después de los tremendos sa-
crificos que ha realizado. 
F N A CAUSA DEL DESASTRE 
Asegúrase que a la mala adminis-
t rac ión mil i tar y defectuoso servicio 
de comisaría se debe en gran par-
te los desastres que ha sufrido el ejér-
cito turco. 
Ceatrifujas polarización 96, en p i * 
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas d« 
Noviembre, 2.11jl6 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas é t I>iciem-
bre, NootímI. 
Mascaobaío. polarfzacion 89. en pin> 
za., 3.55 cts 
Azücsr de miel, pol. 89, en plssa, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.S5. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Noviembre 4 
Azúcares, -centrífugas, pol. 96, l i s . 
I t l j 2 d . 
Mascabado, 9s. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 73,3|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
i&rriiea Unidos de la Habana rafia 
trabas en Londi*^ cerraren hoy » 
£84.1¡2 ex-dividendo. 
París , Noviembre 4. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 fran-
cos. 22 céntimos. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 4 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 2.016,600 bonos 
y 335.750 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 4 
Azúcares.— El adúcar de remolacha 
ha abierto hoy con alza de una frac-
ción en su cotización y el mercar! ) 
vle Nueva York, aunque quieto, , sos-
tenido. 
Kn las diversas plazas de esta Isla, 
continúa predominando la calma por 
no haber existencias disponibles .para 
la exportación. 
Cambios.—Abre el mercado von de-
manda moderada y sin variación en 
ios precios. 
Cotizamos: 











DOCTOR G A L V E Z G U I L L E S 
IMPOTENCIA.—- PERDIDAS SEl/Q-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonsvltas de 11 6 1 y de 4 á 5. 
40 H A B A N A 4a 
'SIS 
U U Ü U I 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 4 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (es-
interés. ]02.1|8. 
Bonos ue ios Esíauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambki sobre Londres, 60 d|v.., 
banqueros, $4.S 1.75. 
Cambio s.ibrc Londres, a U vista 
banqueros, $4.S5.80. 
Camoio suiin; r-tris. banqueros, 60 
d]v.. 5 francos 5.19.318. 
Cambio sobre llamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94. 5|8. 
Londres, odiv „ 
eOdlv 
París, Sdiv 
Hamburgo, 3 div 
Estados unidos, o div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dpv í .#•!>. 
Dcto. papel comercial 8 á 1^ p.S anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cüU-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.?̂  . 9 . ' ^ 
Plata española 99.^ dtt.tfP 
Acciones y Valores.— En la tarde 
de hoy se efectuaron en la Bolsa Priva-
da las siguientes ventas: 
500 acciones Banco Español. 99. 
200 id. F. O. Unidos, 95.314 
R e v i s t a S e m a n a l 
. • í$t«B 
Habana, Io de Noviembre de 1912 
Agnardiente—El consumo local si-
t*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportaciónj los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Inf ierno," "Vizcaya ," 
^ 'Cá rdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti la de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase na-
tural 1 'Vizcaya, ' ' " E l Infier-
no" y " C á r d e n a s , " á 5.112 centavos 
l i t r o ; el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotÍLamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
efecto algunas operaciones con una 
pequeña mejora en los precios, hasta 
que una baja anunciada de la capital 
de la Gran Bretaña, hizo que se encal-
mara, nuevaonente, la demanda y de-
clinaran los precios. 
Más adelante, bajo la influencia de 
una nueva alza en Londres, la plaza 
se repuso algo y con regular deman-
da, especialmente por acciones de los 
Perrocarriles Unidos y Tranvías 
Bliéctricos. para cumplir los compro-
misos resultantes de ventas hechas 
en descubierto, se llevaron a efecto 
regulares operaciones en los citados 
valores, con una pequeña alza, cerran-
do hoy el mercado quieto otra vez y 
bastante firme. 
Lan ventas dadas a conocer en la 
semana suman 4,900 acciones de va-
rias empresas, centra 8.550 idem en la 
semana anterior y comprenden 3.250 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 93.118 a por 100 al contado; 
550 idem del Banco l^spañol, de 95,1{8 
a 96.1 ¡2 idem idem; 650 idem Comunes 
de los Tranvías Eléctricos, de 93.1 [4 a 
93.1|2 idem idem y 450 idem Preferi-
das de la misma Empresa, de 104.1|4 
a 104.518 ide-m idem. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 99 y 99.7|8. ce-
rrando hoy de 99..5|8 a 99.7¡8 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 




riormente $ 2.451,400 $ 592,000 
En la semana ,, , 
Total hastael día 
IdeXovimbre. ,,-2.451,400 
Idem en igual fe-









En la semana ,, 
Total hasta el 1 
de Noviembre $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 .. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 4 de 1912. 
A (as 5 de la tarde 
99 U 59%P|0P. 
P'O V. 
Cambios.—Con poca demanda, el 
mercado ha seguido relativamente 
quieto y cierra sin mayor variación 
en las cotizaciones. \ 
Acciones y Valores. — E l mercado 
abrió quieto y sostenido, hasta que la 
noticia de una pequeña alza en Lon-
dres en la cotización de los Ferroca-
rriles Unidos le comunicó más anima-
ción dando lugar a que se llevasen a 
Plata española 
C-ro sinienca.no contra 
oro español 109% 110 
Ore Riiiftnoano centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises. . . . . . . . a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
K; j)p:ío americano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Can ten es. . . .- * 
L u í a e s 
Fcbo plata ecriañola. 
40 centaTos plata tJ. 
20 Idem. Idem. Id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 4. 
Entradas del dia 3:" 
A R. Alvarez y Uno., de Santa Cla-
. 262 machos vacunos. 
A José Lezama. de Bahía Honda, 
21 machos vacunos. 
A Tomás González, de idem, 9 bue-
yes. 
•Salidas del dia 3: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 69 machos 7 
5 hembras vacunas 
Matadero Industrial, 326 machos y. 
16 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a José Guerrera, 
35 machos vaunos. 
Para Arroyo Arenas, a Ju l ián Quin-
tana, 6 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas Soy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda 108 
1 lem lanar 14 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Jj& tle • ^ros. fcerretes. noriiloe y 
cas. de 16 a 20 cts. el ki lo . 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 ots. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 73 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t,or«>£. toretes, novillo» y t i * 
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de tj2 a 34 cts. el kilo. . 
Cerda, a 36, 3S y 40 cts, el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas i i o y : 
Cabezas 
QSnado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se ctetaiío la carne a los siguientei 
precios en plata: 
Vacuno, a 16 18 y 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en p l f 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de boy, fue* 
con como sigue: 
Ganado vacune, a 4.112, 4.5!S y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centava 
Lanar, a 5 centavos. 
Sociedades y Impresas 
Con fecha 28 del pasado mes de Sep» 
tiembre, ha sido disuelta la sociedad qu« 
giraba en esta plaza bajo la razón de M*» 
ribona y Rodríguez, S. en C, retrotrayen» 
do los efectos de dicho disolución al 31 d« 
Marzo último y para continuar los nego-
cios a que se dedicaba en el estableci-
miento titulado "La Nueva Isla," sito en 
la Calzada del Monte núm. 61 y 61A y 
Suárez núm. 1 A, se ha constituido coa 
la denominación de Maribona, Rodríguer 
y Ca., S, on C. una nueva sociedad que 
se ha adjudicado los créditos activos y 
pasivos y todas las pertenencias del ci-
tado estah1» cimiento, siendo socios geren* 
tes de la mil .na, los señores don Jesús 
García R. Maribona, don Celestino Rodrf< 
guez Gutiérrez y don José García R. Ma« 
ribona, y comanditarios don Manuel T r ^ 
sovares Garrido, estando interesados 
ella los señores don Luis de Haz Teni^ 
don Juan Antonio Ruiz, don José María 
Fuertes Rodríguez, don Ramón Rodrí-
guez Gutiérrez, don Saturnino Maquivae 
Mier y don Angel Pérez Muñoz. 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL P * 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA , . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL „ 175.000,000 
EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depesitss 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92, Muralla 52. Monte 118,—Bay* 
mo.—Cienfucgos—Cárdenas,—Camagüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo —Mata.nzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spírltus--Sagu.i la Grande, 
F. J. SHEF.MAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía SS. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin des-uento alguno en todas las 
piaras bancables de España 6 Islas Cenarlas." 
3430 Oct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR BE TODAS LAS lAOUIHAS DE KSCfilBH 
ANTES D B C O M P R A S 
MAQUEN A A L G U N A , V E A I>A NUESTRA 
A G E N T E S GENERJLI^SS 
C H A R L E S B L A S C O » C o . 
O'R«111 y 16 morterxu» T e l é f o n o A - 7 » O B 
ü «a s&dQi 3S24 Kor.-l 
Vapores de t r a v e s i a 
3 » ESPERAN 
Norlembre. 
5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
m 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Willchad. Bremen. 
„ 9—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York, 
9—Constantia: Hamburgo, escalas. 
tt io—Karl Schurz. Hamburgo, escalas. 
ft lo—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 11—Seguranca, New York. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Danla. Veracrur y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y eecalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Bavaria, Veracmz y escalas. 
„ 15—Bollvla. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII . Veracruz. 
„ 19—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
„ 19—Times. Now York. 
„ 20—Telesfora. Liverpool. 
„ 26—Trafalgar. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
B A U n t & K 
Noviembre. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 11—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Dania. Coruña y escalas. 
„ 14—México. New Orleans. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Espagne Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecille. Corufia y escalas. 
„ 20—^Alfonso XII . Coruña y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos lo« mlé^ 
colas á las seis de la tarde, para Sagna 
f Caibarlén, rogresando los d&bados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Via-
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera, da la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a> 
gua y Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 2 
De Cá.yo Hueso en 12 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Phelan, 
toneladas 884, con carga y 41 pasâ  
jeros, consignado a G. Lawton Chtlds 
y Compañía. 
Día 3 
De Veracruz en 3 y medio días, vapor de 
guerra inglés "Melpomene," capitán. 
Doughty, toneladas 3600, consignado 
al Cónsul. 
Día 4 
De Mobila vapor noruego "Bertha," capi-
tán Zrann, toneladas 1681, con carga, 
consignado a L. V. Placé. 
De New York vapor americano "Monte-
rey," capitán Smith, toneladas 4702, 
con carga y 17 pasajeros, consignado 
a W. H. Smith. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 2 
Para New York vapor americano "Segu-
ranca," por W. H. Smith. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
156 pacas, 563 barriles y 5,959 tercios 
de tabaco en rama. 
714 cajas tabacos. 
75 cajas dulces. 
50 cajas picadura. 
20 capas cigarros. 
150 barriles miel. 
123 barriles y 30 cilindros vacíos. 
40 tortugas. 
290 sacos cera. 
3 cajas tabaco en rama. 
.83 pacas esponjas. 
8 huacales plátanos. 
1 huacal» viandas. 
9 huacales aguacates. 
22 huacales limones. 
120 huacales naranjas. 
209 huacales piñas. 
648 piezas y 353 atados madera de 
caoba. 
350 líos cueros. 
44 pacas henequén. 
51 huacales efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
115 pacas y 257 tercios de tabaco. 
15 cajas tabacos. 
1,817 huacales naranjas. 
876 huacales piñas. 
77 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 4" 
v * Arroyos goleta "Etelvina," patrón Yem 
con efectos, 
•ñe Caibarién vapor " I I Alava," capitán 
Octube, con 1,200 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo," goleta "Margarita," 




Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríos eco, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Canasí goleta "Beblta Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
KAMIPTBSTOS 
5 4 0 
Vapor austríaco "María," procedente de 
Trieste y escalas, consignado a Ibern y 
Compañía. 
DE THIESTE 
E. R. Margarit: 19 cajas ajos. 
Orden: 158 lü. id. 
DE BARCELONA 
Ros y Novoa: 8 cajas madera. 
DE ALICANTE 
R. Suárez y Ca.: 303 cajas cebollas. 
R- Torregrosa: 101 id. alcaparras. 
Wickes y Ca.: 10 cajas pimentón. 
Orden: 10 sacos anís y 2 bocoyes vino. 
DE ALMERIA 
F. García del Pino: 63 cajas ajos. 
Orden: 181 barriles uvas. 
DE PONCE 
Orden: 260 sacos café. 
541 
Vapor americano 'Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
A. Canales: 100 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id. Id. 
Swift y Ca.: 440 id. Id. 
Armour y Ca.: 70 barriles puerco. 
5 4 2 
Vapor inglés "Berwmdmoor," proceden-
te de Filadelfla, consignado a Havana 
Coal Co. 
A la misma: 8,082 toneladas de carbón. 
5 4 3 
Vapor español "Alfonso XI I , " proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DK BILBAO 
O. Nodarse: 8 barriles vino. 
DE SANTANDER 
Araluce. Martínez y Ca.: 35 cajas pa-
PeF. García Celia: 6 fardos alpargatas. 
DE PASAJES 
L. L. Aguirre y Ca.: 1 capa armas. 
DE LA CORUÑA 
A. G. Canto: 2 bocoyes vino. 
Fita y Hnos.: 100 cestas castañas y 1 
caja lacones. , 
Romagoaa y Ca.: 111 cajas cebollas, 100 
oestes castañas. 8 cajas jamones, 3 id. 
brazuelos y 13 id. lacones. íAA ^ 
J. BalceUs y Ca.: 14 id. id. y 100 id. 
cebollas. . , 
Landeras, Calel y Ca.: 10 cajas lacones 
y 8 id. quesos. 
Tauler y Guitián: 5 barriles nueces y 
350 cajas castañas. 
Vázquez y Hno.: 1 caja manzana y 3 
id. lacones. 
J. Martínez: 1 caja encajes. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 Id. Id. 
5 4 4 
Vapor alemán "Therapia," procedente 
de Bremen y escalas, consignado a Sch-
wab y Tlllmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Fernández y González: 1 caja efectos. 
F. González y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 9 bultos id. 
Fernández y Ca.: 5 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 15 fardos lúpulo. 
C. Bohmer: 7 cajas efectos. 
C. Diego: 14 id. id. 
La Tropical: 1,300 fardos botellas. 
Orden: 10 bultos efectos, 10 id. maqui-
naria y 100 sacos frijoles. 
Para Matanzas 
A. Luque: 260 sacos arroz. 
Urcchaga y Ca.: 7 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 26 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 26 id. id. 
Orden: 3,620 sacos arroz, 21 bultos 
efectos, 3,000 garafones vacíos, 50 sacos 
frijoles y 65 bultos maquinarla. 
Para Cárdenas 
Orden: 3,645 sacos arroz y 30 bultos 
efectos. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 200 saco% arroz y 150 far-
dos papel. 
Orden: 3 bultos efectos, 50 cajas cer-
veza, 60 bultos maquinaria y 100 sacos 
arroz. 
Para Manzanillo 
J. F. Carbnjosa y Ca.: 4 bultos efectos. 
Plá, Texeido y Ca.: 16 cajas mante-
quilla. 
Vázquez y Ca.: 300 sacos arroz. 
Orden: 25 cajas mantequilla, 300 sa-
cos arroz, 23 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
S. Balbín Valle: 60 cajas mantequilla 
y 1,650 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y Ca.: 200 id. id. 
J. Torres y Ca.: 5 bultos efectos. 
Hartasánchez y Sobrinos: 160 sacos 
arroz. 
Orden: 200 id. frijoles, 10 bultos efec-
tos, 150 sacos arroz, 1,000 garrafones va-
cíos y 50 cajas cervezas. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
M. Pérez: 25 barriles estearina. 
A. Fernández: 1,600 garrafones vacíos. 
Canales y Ca.: 1,000 Id. id. y 7 fardos 
efectos. 
Consignatarios: 6 cajas efectos. 
P. Fernández y Ca.: 24 fardos papel. 
Luengas y Barros: 250 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 260 id. id. 
Compañía de ILtograflaB: 6 fardos pa-
pel. 
V. Real: 20 sacos estearina y 2 cajas 
afiil. 
N. Gelats y Ca.: 264 bultos maquinaria. 
P. Laborde: 54 Id. Id. 
M. Johnson: 35 bultos efectos. 
Rambla, Borusa y Ca.: 13 id. Id. 
R. Perkins: 2 id. id. 
Ruíz y Ca.: 10 id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 15 fardos papel. 
Henry Clay and Bock Co.: 4 bultos 
efectos. 
M. Prendes Moré: 1 id. id. 
González y Marina: 1 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 4 id. id. 
Sánchez y Hno.: 11 id. id. 
H. H. Alexander: 2 id. id. 
H. Ráele: 10 Id. id. 
C. Romero: 6 Id. id. 
M. Humara: 124 id. id. 
Méndez y Gómez: 4 id. id. 
Viadero y Velasco: 2 id. id. 
T. Ibarra: 33 id. id. 
V. Suárez: 5 id. id. 
G. Pedroarias: 15 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 19 id. id. 
Lange y Ca.: 1 Id. id. 
P. García y Ca.: 10 id. id. 
J. Charavay: 4 Id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 5 id. id. 
Marina y Ca.: 7 id. hierro. 
Urquía y Ca.: 7 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 55. id. id., 44 id. maquinarla, 61 
id. efectos, 1,350 sacos arroz, 67 fardos 
papel y 2,500 cajas leche. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 10 bultos efectos. 
N. y Fernández: 14 Id. id. 
Larrazábal y Villa: 27 cajas conservas. 
Orden: 25 barriles tierra. 15 sacos es-
tearina y 130 cajas vidrio. 
Para Cárdenai 
L. Ruiz y Hno.: 19 bultos efectos. 
Orden: 724 tubos, 100 barriles de hie-
rro y 25 bultos efectos. 
Para Caibarlén 
Urrutia y Ca.: 100 sacos arro». 
Orden: 1,170 id. id. 
Para Guantáname 
Orden: 10 barriles de hierro y 84 bul-
tos maquinarla. 
Para Manzanillo 
Vázquez y Ca.: 6 bultos efectos. 
Antlne j Alvarez: 150 sacos arroz, 
J. F. Carbajosa y Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
Orden: 200 sacos arroz, 3 bultos efec-
tos y 3 id. maquinaria. 
Para Cienfuegos 
Villar y Ca.: 6 bultos efectos. 
Asenclo y Puente: 4 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 26 id. Id. 
S. Balbín y Valle: 100 cajas leche. 
Orden: 100 sacos arroz. 10 bultos efec-
tos, 1 id. drogas y 3 id. maquinaria. 
5 4 5 
Vapor americano "Seguranca," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
.DE COAT!3ACOALCOS 
E. R. Margarit: 31 sacos frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 76 id. garban-
zos. 
5 4 6 
Vapor americano "Miaml," procedeote 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca, 
J. Castellano: 400 cajas huevos. 
Dooley, Smith y Ca.: 250 sacos avena. 
A. Armand: 177 huacales coles. 
Orden: 500 sacos avena. 
Día 2 
Vapor español "Antonio López," proce^ 
5 4 7 
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Almlfiaque y Hno.: 20 bultos efectos. 
García, Coto y Ca.: 26 id. id. 
R. López y Ca.: 13 id. id. 
Arredondo y Barquín: 10 id. id. 
J. Barajón: 2 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 3 id. id. 
G. Cano y Oa.: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
V. Loríente: 3 id. id. 
Rubiera y Hno.: 6 Id. id. 
Orden: 17 id. id., 3 barriles.vino y 262 
bultos mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 17 bultos muestras. 
Carbonell, Dalraau y Ca.: 38 id. efectos, 
54 sacos avellanas y 23 cajas turrón. 
Romagosa y Ca.: 100 sacos avellanas. 
E. Miró y Ca.: 5 id. chorizos, 50 id. al-
mendras y 108 id. conservas. 
P. M. Costas: 57 cajas papel. 
Barraqué, Maclá y Ca,: 40 id. turrón, 
Suárez, López y Ca,: 40 id. turrón. 
Araluce, Martínez y Ca.: 12 id. papel. 
V. Suárez: 85 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 25 sacos frijoles y 26 
atados ñdeos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 11 cajas cebollas, 
12 id. ajos y 1 id. efectos. 
• Restoy y Otheguy: 50 id, conservas, 25 
Id. membrillo y 9 id. turrón. 
A. Bstévanez y Ca.: 20 id. conservas 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 91 id. id., 30 id. 
membrilol y 6 id. turrón. 
Pita ^ Hnos.: 25 id. almendras. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 30 id. papel. 
Galbán y Ca.: 25 id. almendras y 15 id. 
turrón. 
Lavín y Gómez: 3 id. almendras, 15 id. 
membrillo, 5 id. embutidos y 25 id. conser-
vas. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 20 id. membrillo. 
Rodríguez y Ca.: 2 id. azafrán. 
F. Caneja y Ca.: 30 id. membrillo. 
R. Torregrosa: 91 id. conservas y 2 id. 
efectos. 
A. García: 50 sacos avellanasv 
Rodríguez y Ca.: 3 bultos efectos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 id. id. 
ü. S. Buy: 1 id. id. 
Majó y Colomer: 60 Id. id. 
J. Benavent: 9 id. id. 
M. F. Pelal y Ca.: 1 Id. Id. 
R. García y Ca.: 1 id. id. 
García, Tufión y Ca.: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y Ca.: 2 id. id, 
González, Renedo y Ca.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: i l id. i(\. 
V. Real: 5 id. id. 
Méndez y Abadín: 1 id. Id. 
-a. Arlronda: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
Cancura y Ca.: 2 id. id. 
F. Taquechel: 50 id. id. 
Amado Paz y Ca,: 5 id. id. 
Brandlere y Ca,: 5 id. Id. 
R. Veloso: 9 id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 9 id. Id. 
Fernández y González: 12 id. id. 
G. García y Ca.: 1 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 2 Id. id. 
E. García Capo-e: 36 id. id. 
E. Hernández: 8 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
J. Oiralt e hijo: 6 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 6 Id. Id. 
F. Valdés y Ca.: 9 Id. id. 
Alvarez G. y Ca.: 15 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
J. Fresno: 7 id. id. 
A. Incera: 29 id. id. 
O. W. Lung: 1 id. id. 
E. Sarrá: 29 id. id. 
E. Fernández: 2 id. id. 
E. Nelra: 2 Id. id. 
J. de la Presa: 12 id. Id. 
R, D. .luda de Rabell: 1 id. Id. 
Palacio y García: 10 id. id. 
F, Castro y Ca.: 2 id. id. 
J. A. García: 2 id. Id. 
J. López R.: 1 id. id. 
Fradera y Ca.: 16 id. id. 
J. Baguer: 1 id. Id, 
M. Raschá: 28 id, id. 
Pons y Ca.: 2 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 2 Id. Id. 
H. L. Bienvenido: 2 id. id. 
C. García Menéndez: 18 id. id. 
M. Benejam: 3 id. id. 
J. Cabricano: 2 id. id. 
J. Goya: 1 id. id. 
Huarte y M.: 2 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
M. López y Ca.: 2 id. id. 
M. Díaz: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. id. 
S. Benejam: 13 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. Id. 
M. y Suárez: 14 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
C, Pérez: 2 id. id. 
L. Díaz y Ca.; 1 id. Id. 
Prieto y Hnos.; 2 id. id 
F. Reselló; 4 id. id. 
A. y Durán; 1 id. id. 
Corujo y H.; 1 id. id. 
Corujo y G ; 1 id. id. 
Pemas y Menéndez; 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca,; 6 id. id. 
A. Fernández; 2 id. id. 
Orden: 182 cajas conservas; 2 id. Jamo-
nes; 102 id. efectos; 5 id. membrillo; 72 
id. almendras y 100 sacos avellanas. 
DE VALENCIA 
Romagosa y Ca.; 350 sacos arroz. 
A. Valdés y Ca.; 1 caja efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.; 100 secos arroz 
y 50 cajas almendras. 
A. López; 1 id. efectos. 
Fernández, Trápaga y Ca.; 70 sa^os 
arroz. 
C. Hempel; 29 cajas efectos. 
Costa y Earbento; 4 id. id. 
R. Torregrosa; 60 cajas vino. 
Galbán y Ca.; 100 sacos arroz, 
A. García; 10 cajas pimentón. 
•?\ta y Hnos.; 50 id. id. 
J. Miyares; 20 id. id. 
y. Browman; 10 íd. Id. ' 'v' ^- • 
A. Ramos; 10 id. id. 
A. A. Ibarra; 18 cajas alpargatas. 
A. Orts M; 17 Id. Id. 
Orden: 4 id. id; 5 id. efectos; 5 id. al-
mendras; 100 id. melones y 250 cajas pa-
pas. 
DE MALAGA 
F. García; 100 barriles uvas, 
A. García: 500 cajas papas. 
J. M. Mantecón; 36 id. higos y 66 id. 
pasas. 
Romagosa y Ca.; 10 id. turrón; 103 id. 
pasas y 25 id. aceite. 
Galbán y Ca. 10 id. turrón. 
E. Burés y Ca.; 84 id. higos. 
Brunachwing y Pont, 1 bocoy vino. 
Orden: 4 id. pasas y 1 !d. higos. 
DE CADIZ 
L. Zarraluqui; 80 cajas vino. 
Restoy y Otheguy; 30 id. id. 
Wlckes y Ca.; 2 barriles id. 
R. Torregrosa; 20 cajas id, y 175 cajas 
aceitunas, 
A. Morán; 2j4 pipas vino. 
Romagosa y Ca.; 25 cajas id. 
Barceló, Camps y Ca.; 60 id. aceitunas. 
M. Mufióz; 155 id. id. 
E. R. Margarit; 200 id. id. 
J. M. Bérriz e hijo; 44 id. id. 
Negra y Gallarreta; 105 Id. id. 
E. Miró y Ca.; 26 id. id. 
Domenech y Artau; 84 id. id. 
Orden: 1 bocoy y 3 barriles vino; 32 
cajas efectos; 33 id. conservas y 7 gallís 
y 270 cajas aceitunas. # 
DE LAS PALMAS 
H. Astorqui y Ca.; 1 caja prensas. 
J. A. Dances y Ca.; 20 bultos maqui-
naria. 
Galbán y Ca.;200 cajas conservas. 
Wickes y Ca.; 141 id. id. 
T. Ezquerro; 5¡4 pipas vino. 
B. royo y Ca,; 2 pipas id. 
Orden: 19 bultos efectos; 6 pipas; 1 
barril; 6¡4 pipas vino; 13 cajas higos; 2 
id. conservas y 3 gallos, 
DE COLON 
Orden: 50 cajas conseervas. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios. 1S4 cajas conservas. 
5 4 8 
Vapor americano "Olivette, para Tam-
pa y escalas, conslgnaco a G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA, 
J. Suárez y Ca.; 48 pacas tabaco. 
C: G. Zabala y Ca,; 500 sacos abono, 
P. C. Lloverás; 22 cajas efectos. 
Southern Express y Ca.; 6 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express y Ca.; 5 bultos efec-
tos. 
A. Armand; 2 huacales coles. 
Armour y Ca.; 400|3 manteca. 
5 4 9 
Vapor americana "Monterrey,"- proce 
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 atados efectos. 
Pleischmann y Ca.; 10 cajas lavadura. 
Vidal, Rodríguez y Ca.; 1 bulto ostras, 
5 id. jamones, 2 id. especias, 6 id. pepinos, 
26 id. dátiles, 1 id. goma, 117 Id. frutas, 2 
id. dulces, 12 id. galletas y 8 id. quesos, 
F, Bowman; 1.260 sacos papas. 
M, López y Ca.; 210 barriles id. Id. 
Izquierdo y Ca.; 600 id. id. 
Antonio García; 100 id. id. 
J. Crespo; 50 sacos chícharos. 
Hijos de Prieto; 180 id, papas y 50 bul-
tos frutas. 
Cárdenas y Jiménez; 16 Id, coles y 165 
id. frutas. 
E, Cárdenaa. Ortega y Ca,; 96 Id, id. 
D. Lozano; 7 id, quesos y 130 id, frutas. 
R. Palacio; 20 sacos pimiento, 20 cajas 
especias, 7 id, tocino y 200 id, dátiles, 
Salom y Hno.; 15 bultos coles. 
Constantino Suárez; 100 sacos papas y 
42 bultos frutas. 
B. Pérez; 93 id. id., 1 Id. apio, 1 id. coli-
flor, 2 id. zanahorias y 10 id. coles. 
J. González Alvarez; 100 sacos cebollas. 
JJ. C. Palacios; 1 caballos. 
Marrero y Felipe; 180 barriles frutas. 
Ferrocarriles Unidos; 9 cajas efectos. 
Selgas y Ca.; 1 id. id. 
P. Labord; 30 bultos id. 
Southern Express y Ca.; 18 id. id. 
Cuban and Pan American Express y 
Ca.; 32 id. id. 
U. S. Express y Ca.; 12 id. id. 
Porto Rican Express y Ca,; 9 id. id. 
Orden: 16 id. ferretería, 575 id. frutas, 
2 huacales apio; 34 id. coles; 4 barriles 
zanahorias; 2 id. remolacha; 4 id. bonia-
tos; 4 id. nabos; 2 id. legumbres; 2 Id. co-
liflor; 2 id. ostras; 2 atados mantequilla; 
300 sacos cebollas y 1.000 de papas. 
5 5 0 
Goleta Inglesa "C. W. Mills," proceden-
te de Mobila, consignada a J. Costa. 
S. Díaz; 13,160 piezas madera. 










19% PIO P, 
19% plOP. 
5% p|0P. 
. . . . PJ0 P, 
4% p|0P. 
3 p|0 P. 
9% PjOP. 
% D % D , 
s ia pío p. 
Londres, 3 d|v. c v y . 
Londres, 60 djv, , . , 
París, 3 dlv. < » * , 
Parte, 60 ¿jv, . , . . 
Alemania, 60 dlv. • , . 
Alemania, 60 djv. „ , * 
E. Unidos, 60 d|v. . , . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 dj. b|. plaza y 
cantidad. 
Descuento papel Comer-
cial a. x h 's 
AZUCAR88 
Azficar eentrlluga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de eai-
barque, a 6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polariaación 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tnrao durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Rui. 
Para Azúcares: Miguel Nadol. 
Habana, Noviembre 4 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Síndico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esnanm ae la ibis de 
Cuba, contra oro 3% a 4% 
Plata espafiola contra oro español 
99% a 99% 
Qreec?*ack» contra ere esp&noi,. 
109% a 109^ 
COM Vond. 
Fondo* públlcor Valor P|& 
empréstito de la República 
de Cnbíu s , , i , . , n i n f 
Id, de la República de Cu-
ba. Deuda Interior, . , 
Obligaclonef primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara • • • • • ' * * 
tú. Id. segunda Id. . • • • 
Id. primera id. Fóirooarrü 
de Caibarlén . • • • • • 
íd. primera id. Qihar» & 
Holguín • • • 
Banco Territorial, . . . • • 
Bonos Hipotecarios de la 
Compaáía de Gas y Eleo-
tricidad • • 
Bonos de la Ilavimí» Elec-
tric Kailway's Co. ísd 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas} consolldades uo 
los F. C ü. de la Ha. 
baña 
Bonos de la Compaflía da 
Gas Cubana • 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . • • • • • • 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 \ ' '*2 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watss 
Works • -
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. iaem Central azucarero 
Tovadoaga" . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Ouba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cubar Telephone Co. . . . 
ACCIONKS 
Banco Zspaflol de la isia 
de Cuba 29 



























Banco Nacional de Cub 
Banco Cuba ^ 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
^otril-afita Eléctrica de San-
mitada. 
tiago de Cuba 25 
Compañía del Perrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ballway's Limited Pra:». 
ridaü 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . , 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . no 
Id. id. (comunes) v 
Compañía de Construcckv 
neŝ  Reparaciones y Sa-
neamlento de Cuba. . . . j | 
Compañía Havana Eloctrio 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. Id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. , . , 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 68 
Habana, Noviembre 4 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sanchej, 











G O M P A f l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3'—TELEFONO A-IOSí 
Presidente* Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores- Saturnino Parajón, Manuel Fernandez, Julián Linares, W. A. Me* 
chant Tomás B. Medoros, Coraino BustUio, Manuel A, Coroallos, 
Administrador: Manuel L, Calvet,—Secretario Contador: Eduardo Téllez.HL» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicô  
psra las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3774 Nov.-l 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTE A INCENDIO 
Fundada en el año dd 1853 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable. «¡ m m n h w w m m m w m w w n w w >: m $ 54,780,992^ 
Siniestros pagados. ,• . . •.- y .• • v . . .• .• > « * „ 1.686,381-52 
Sobrante de 1909 que se reparte . . v . . * . >: . * M „ 1,764-16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. . . • . , . „ 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. •* » * m », 58,402-lí 
E l fondo de reserva importa, . M ... .: >: w y , >• „ • 485,82^ 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
CAELOS A. M O Y A Y PIOHAEDO. 
3820 Nov.-l 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
ESTABLECIDO EN m5.—Decano de? So« Banco» de la Isla de Cuba. 
DEPOSITARIO DELJBAJNCO T E a R R I T O R I A L D E CUBA 
DA toda daM de leoOldedes BANCA-RIAS 
C a p i t a l : $ S . O O O ^ m i W A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina GentrcJj—AGUIAR Ntos. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR i 
Saat* Clin. Sancti Spirt toa. 
Gmrrtátmmo. Caíbnii6a. Holffafc. 
Bum <W ateb CunasUar. Seca* !• Gna¿« 
Ciego deAvfl», Gonuijuaní. Maoianfllo y B«y«iB» 
SUCURSALES EN LA HABANA. — 
OFICIOS GALIAJ*JO 133.—MONTE WL BELA8CQAIN 3> 
g ü ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO EWTEEO. 
HACE SACOS POB. CABLE* FACILITA GASTAS DE CREDITO 
T COA LETRAS A TODAS FAKTES DEL UNTTKRSO. • 
DEyOSTTOS—COENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS,—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROŜ —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CSENTAS ABIERTAS POR CORREO. • 
CAJAS DE SEGURIDAD é pnreba de faevo par» awarrl»/dtoen». joyiwy todecfaia^*» 
T«lore» y documento», bajo la cnstodb. del íntereeedo. - AlunUeros «e»ú^ dlmeorioBeé d»»-
de • 5 ea adelante.—Acostúmbrese A pagar todas rus cuentas con CHEQUES coatr»^ 
BANCO ESPAÑOL y teodri alenvee eí iaetíficanta 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxpwflmoe <*Hn da C*tfK» Mfet* \ 
i«« paiCea del osudo en t u más te» 
raM^^onflnfc,,^ ^ , — ^ ^ ^ 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J 
Jeto, de vakxr . „ ^ 
«to Seguridad _ ^_ 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana. Noviembre 5 de 1913 8 
Y N O P O R M I C A S A " 
til 
Pronto volverá a tnatarae «n la. 
Junta Nacional de BeoieñceDoia y Sa-
nidad la conveniencia 7 valor d©l dis-
cutido proyecto del doctor Jacobsen 
y del informe que acerca do él ha 
emitido el doctor López del Valle, Je-
fe Local de Sanidad. Y aliora qne ha 
terminado la fermentación política, 
que pasó la actualidad electoral y que 
vuelven a encauzarse los espíritus ha-
cia el sosiego y la tranquilidad, es ne-
cesario una campaña intensa de reor-
ganización y de trabajo; es necesario 
estudiar lo que nuestros organismos 
dan de sí, lo que producen y lo que 
consumen, las lacras de que padecen, 
las perfecciones que cuentan y las in i -
ciativas y reformas a que deben suje-
tarse, para que emprendan otra orien-
tación, si no es práct ica y fecunda la 
que hasta ahora desgastó sus ener-
gías. Tenemos demasiado abandonv 
dos nuestros problemas sociales, por-
que hasta hoy lo consagramos todo a 
los problemas políticos, y es dema-
siado dura la venganza que los acon-
tecimientos toman de nuestro aban-
dono para que no pensemos de una 
vez, resuelto lo éque juzgamos el pro-
blema principal, prestar a los secun-
darios—o a los que erróneamente re-
putamos secundarios—la atención que 
se merecen. 
Este informe del doctor López del 
Vallo que do aceptarse y de poner-
se r en planta" cambiar ía repenti-
n amento, do una manera radical 
y brusca; la íntima organización fie 
las casas de comercio y de los estable-
cimientos industriales, "quizás ni l ú n 
se escribiera ni leyera si se hubieran 
descubierto antes de ahora, además 
de los aciertos, los errores cometidos 
por la misma Sanidad. E l comercio y 
la industria del país son tan dóciles y 
blandos, que nunca han sabido más 
que obedecer ciegamente; no han te-
nido una voz bastante enérgica que su-
piera protestar al mismo tiempo. Aca-
taban las disposiciones gubernativas 
para dar ejemplo a todos. J a m á s se 
han detenido a. examinar esa distin-
ción perfecta que hay entre lo legal y 
lo abusivo; jamás han reparado e.i 
sacrificios, impuestos con razón o sin 
razón. En el breve período de la pes-
te, el comercio y la industria prodi-
garon los cuidados sanitarios más 
costosos, y si la endemia no pasó ade-
lante, en este celo y en esta abnega-
ción ha de buscarse la cansa primor-
dial . 
Por lo que a ellos se refiere la ley 
nunca ha quedado sin cumplir. Esto 
lo conocía el doctor López del Valle 
cuando redactó su informe y nos pa-
rece que tampoco lo ignoraba el ilus-
tre Dr . Jacobsen cuando, sin valerse 
de los eufemismos y rodeos que em-
plea el Sr. Jefe Local de Sanidad para 
pérsegui r el mismo fia, propuso que 
no pudiesen comer n i dormir en los 
establecimientos comerciales e indus-
triales los empleados de los mismos. 
Es costumbre que les parece poco hi-
giénica y temen que a ult ima hora 
llene los hospitales de la Repúbl ies . 
Pero cuando el proyecto se conoifbíó 
y se redactó el informe para la Junta 
Superior de Sanidad, se ignoraba to-
davía que en las casas de comercio se 
vive con más higiene y se come mu-
ohísimo mejor que en los estahleci-
•mientos dirigidos por la misma Sani-
dad. En las casas de comercio para 
todos hay cama, buena o mala; en el 
Oorreocional de Guanajay hay pobre-
cilios niños de trece años que duer-
men en el suelo, y en el Asilo de Ma-
zorra hay numerosos infelices locos 
condenados a miseria semejante. En 
las casas de comercio hay ropa para 
todos: en Guanajay y Mazorra los 
que tienen la fortuna de merecer una 
cama, duermen sobre el bastidor, sm 
sábanas ni colchones. En las casas de 
comercio hay comida para todos; en 
Guanajay los niños tienen hambre, v 
en Mazorra se quedan sin comer se-
senta o setenta locos cada día. En las 
casas de comercio hay la limpieza po-
sible: en Mazorra se aspira suciedad 
y en Guanajay podredumbre. 
Y por ahí se debe comenzar la cam-
paña sanitaria: por donde más falta 
hace y por lo que está más cerca. Se 
han sacado fotografías de bodegas, de 
cuartos, de barbacoas, de algunas— 
pocas—casas de comercio, para que 
pueda juzgarlas la Junta de Sanidad • 
pero no se han sacado todavía esas 
fotografías espantosas de los fétidos 
calabozos y terribles dormitorios del 
Asilo Correccional de Guanajay, ni 
de las jaulas de locos del Asilo de 
Mazorra. Se teme por la saludd de es-
tos buenos dependientes de comercio, 
que están generalmente ricos de san-
gre y de rigor y que visten a su gus-
to, y se olvida la salud de esos misé-
rrimos niños, que llevan sobre el cuer-
po demacrado los únicos andrajos que 
iposeen. y la de esos pobres locos que 
pasean desnudos totalmente su locura 
y su tr is teza. . . 
Antes de que la Junta dictamine so-
^re el informe del'doctor López del 
Valle, pida estas fotografías y compa-
re. Y si quiere ver más y saber más, 
visite con detención las casas de ve-
cindad de casi todas las calles de la 
Habana y observe la pobreza que allí 
reina, note la falta de ventilación, 
observe cómo duermen en montón una 
legión de personas que no tienen más 
espacio para su vida y para sa reposo 
que un carísimo cuartucho, note co-
mo se confunden el niño sano con el 
viejo enfermo, la niña fuerte con la 
jorren tísica. . . Y quizás se convenza 
de este modo de que nuestros depen-
dientes de comercio viven mejor, con 
más comodidades y régimen sanita-
rio más severo que todos los que estián 
bajo el cuidado de la misma Sanidad 
y que una parte muy considerable— 
acaso una mayoría—de los vecinos de 
la Habana. 
Antes de gobernar la casa ajena bay 
que mirar a la prorpia; más prisa que 
los males de los demás, la corren los 
propios males, y no se deben dictar 
leyes n i obligar a que se cumplan, 
si empieza por echarlas en olvido el 
mismo que las propone. Para que una 
autoridad sea respetada es preciso 
que conozca sus deberes, que se res-
pete a sí misma y que no tema que la 
acuse nadie de ejecutar lo mismo que 
prohibe. 
Y esto deben exponer a la Junta 
Nacional de Sanidad la Cámara de 
Comercio y las agrupaciones indus-
triales, antes que se discuta y se re-
suelva el informe del doctor López 
del Valle. Nosotros hemos pedido que 
se les concediera el tiempo necesario 
para estudiar el asunto y presentar 
después sus alegatos. E l tiempo se 
concedió; los alegatos son estos y 
otros que se añadi rán ; .pero no se han 
presentado t o d a v í a . . . 
d e s d F w a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
29 de Ootabre. 
Las más de las guerras que ba ha-
bido en este último medio siglo largo 
han .traído sorpresas que han descon-
certado a los peritos militares. 
La primera de esas sorpresas fué i i 
fácil victoria de los prusianos sobre 
los austriacos, el año sesenta y seis, 
y de la cual se ha dicho que "cor^ ella 
entró Bismarck en la hisoria," no 
porque aquel gran hombre—que no 
era soldado—ganase batalla alguna, 
sino por haber impuesto la guerra a 
su país. Cuatro años después los fran-
ceses fueron alegremente a pelear 
contra la Confederación Alemana del 
Norte: y la confianza que tenían en 
su éxito la tenían también muchos 
militaros instruidos de las naciones 
neutrales. Y Europa, asombrada, pre-
senció una serie de fulminantes' vic-
torias alemanas en 1870-71. 
Quince años después, la r áp ida y 
brillante campaña, el ochenta y cinco, 
en que Servia fué derrotada por Bul-
g-aria. fué la revelación de la alta ca-
lida;! bélica de este principado. Vino 
luego la contienda en el Africa del 
Sur. donde el colosal imperio br i táni-
co le gano la partida a los boers, pe^o 
no sin trabajo y a costa de su presti-
gio militar, que aún no ha recupera-
do; como tampoco hau recobrado los 
rusos el que los japoneses les hicieron 
perder en Manchuria, dando la más 
notable sorpresa de todas. 
Ahora se esperaba que los búlgaros 
lo hicieran bien en la lucha contra 
Turquía ¡ y, por este lado, no ha ha'bi-
do sorpresa; pero sí la ha habido en 
j el vigo:1 desplegado por los griegoá; y 
j más aún en la debilidad y el colapso 
| —tal vez aparente—de los turcos; co-
sas que están impresionando a los ne-
ritos, especialmente a los alemanes; 
| porque se había publicado que. gra-
cias a una fuerte infusión de ciencia 
germánica, el ejército otomano había 
alcanzado un alto grado de prepara-
ción. 
Según varios corresponsales de pe-
riódicos, ya el soldado turco no es lo 
que era, lo que ha sido por siglos, un 
admirable animal de oombate, que se-
guía siempre a sus jefes y qne en 
ayunas ganaba las batallas: ahora 
carece de entusiasmo y de disciplina 
—se agrega—y cede sin oponer consi-
derable resistencia. Pero no es vero-
sínñl que se haya operado un cambio 
tan grande y tan ráp ido ; porque lo 
que menos—o más tarde—-se deterio-
ra es la calidad del soldado, conse-
cuencia del carác te r del pueblo. Y, 
cuanto a la calidad de los oficiales, 
ha debido mejorar, y no empeorar, en 
estos largos años de instrucción ale-
mana. E l año noventa y siete los tur-
cos se batieron muy bien contra los 
griegos, y ahora, en Trípoli, han da-
do bastante que hacer, no siendo más 
que un puñado, a los italianos. 
Más aceptable es la explicación que 
dan otros peritos: que los otomanos, 
en esta guerra, han sido siempre, has-
ta ahora, inferiores numéricamente 
en los encuentros y han estado peor 
provistos que el enemigo. Y añaden 
estos peritos que no se debe prescin-
dir del importante factor de la mo-
vilización, pues mientras Constanti-
nopla para defenderae tiene que sa-
car sus reservas de la Armenia, i e l 
Asia Menor y de la Arabia, los alia-
dos están atacando casi a las puertas 
de sus casas. Para apreciar la rapidez 
de su avance hay que considerar que 
las distancias son cortas en la zona 
actual de las hostilidades: Adrianó-
polis está a menos de veinticinco mi-
llas de la frontera bú lga ra : y no hay 
más de Scutari a Podgoritza. donda 
se inició el movimiento de avance de 
los montenegrinos; los servios no han 
tenido que.marchar más que de diez 
a treinta millas para i r ocupando a 
Novi Bazar. Prishtina y Kumanovi ; 
y los griegos para llegar a Serfiige 
no han caminado más que treinta. En 
distancias tan cortas basta el primer 
impulso de un ataque ofensivo para 
llevar a un ejército invasor. 
Dice un perito americano, en el 
"Sun , " de Nueva York, que los alia-
dos han tenido el acierto de dar el 
golpe cuando Turquía estaba monos 
preparada para poner en línea toda 
su fuerza: esto es. a principios de Oc-
tubre, que es cuando se licencia, pró-
ximamente, un tercio del ejército, 
compuesto de los hombres que han 
servido ya tres años, y aún no ha sido 
reemplazado ese tercio por el nuevo 
continúen te. Pero ya están volviendo 
a filas los licenciados y ha de llegar 
un momento en que Turquía disponga 
de los ciento veinte mi l hombres que 
tiene en el Este y de otros tantos que 
tiene en el Oeste. "Hasta ahora—aña-
de ese perito—los aliados no han en-
contrado más que fracciones de esa 
fuerza y lo que han hecho ha sido 
obligar a las avanzadas a retroceder; 
pero de ese retroceso resulta una con-
centración. Expulsados los turcos do 
una vasta extensión de territorio, se 
refugian en uno mucho más corto y 
allí constituyen una fuerza compac-
ta. Cuando esa 1 concentración ;3ea 
completa—si llega a serlo—veremos 
algo más decisivo." 
Y otro perito, el del "Post ," de 
Nueva York, pregunta hasta dónde 
podrán i r los ejércitos búlgaros con 
su impulso inicial. Según este perito, 
todo alto que los búlgaros hagan en 
su avance será una ventaja para loa 
turcos. "Si—añade—suponiendo que 
Adrianópolis sea tomada, los turgos 
deciden prolongar la resistencia, la 
tarea de los invasores búlgaros será 
difícil. A l moverse hacia el Sur se les 
p lanteará el problema de los trans-
portes y de los víveres, que hasta aho-
ra se ha desatendido, según los tele-
gramas. Es posible que, cómo se ha 
dicho, sea cierta la desmoralización 
de los turcos; en ese caso, el camino 
de Constantinopla estará abierto: ê-
ro si no es cierta, el avance de los búl-
garos irá siendo más lento y peligroso 
a medida que se vayan alargando sus 
líneas de comunicación. En la guerra 
con Rusia demostraron los turcos no-
table poder para reponerse de los 
quebrantos: si no lo han perdido, los 
búlgaros podrán correr graves ries-
gos con sus dos ejércitos separados 
por una distancia de cincuenta millas 
y con una fortaleza turca a retaguar-
d i a . " 
Todo esto es interesante, y, como 
se ve, el mil i tar que ha informado al 
" S u n " y el perito del "Pos t" no dan 
por perdido el pleito por Turqu ía ; pe-
ro según despachos de Berlín, los pe-
ritos de allí—y que, por ser alemanes, 
son super-peritos—declaran que los 
sucosos de estos dos últimos días sig-
nifican para aquel imperio nada me-
nos que el principio del f in , y añadan 
que antes de que termine la semana 
hasta el Sul tán reconocerá que está 
derrotado. ¿Cómo lo va a reconocer 
si no se ha batido? De los actuales so-
beranos beligerantes es el único que 
no se ha movilizado. En las cuatro 
naciones aliadas los monarcas y los 
príncipes han ido adonde llueven las 
balas y las reinas y las princesas se j 
han convertido en enfermeras de la 
Cruz Roja. Sobre si el ejército turco 
está o no está desmoralizado se podrá 
discutir; pero lo indudable es que el 
sultanato está muy desmoralizado y 
que este Mohamed V, tan burgués y 
pacifista, no se parece a los Amurates 
y Bayacetos del tiempo viejo. 
X . Y. Z. 
nosotros. De otra suerte desconfia-
r íamos^ le la virtualidad del pueblo 
cubano v de su patriotismo, y los que 
nos leen saben qüe jamás dudamos de 
su gran capacidad para regir sus pro^ 
pios destinos. 
E l pesar de los derrotados es tan 
humano pomo el regocijo de los ven-
cedores. 
Mas si como consignaron " E l Triun-
f o " y " E l Mundo" la victoria de la 
cordura y del .patriotismo, en medio 
del intensísimo ardor electoral, fue 
del pueblo cubano, hemos de esperar 
que ese mismo pueblo ha de i r ven-
ciendo, pasada la vehemente, exalta-
ción del triunfo, y mitigado el dolor 
de la derrota. 
E l tejado de la República no ha do 
caer ni sobre los vencedores n i sobra 
los vencidos. 
L A P R E N S A 
"Era noche de danza y de verbena 
En que invade las calles el gentío 
Y en grupos mil estrepitoso suena 
Música alegre y sordo vocerío." 
Así dice el poeta de " E l Diablo 
Mundo." 
No hubo danzas ni verbenas ante-
anoche en esta ciudad. Pero voces j u -
bilosas de multitudes, regocijado 
trompeteo de automóviles, rodar es-
trepitoso de coches, crepitar incesante 
de voladores llenaron los parques, los 
paseos y las calles. 
Era el himno tr iunfal entonado por 
los vencedores en la contienda elec-' 
toraL 
Después del ruidoso y natural des-
ahogo del triunfo no viene mal un po-
co de recogimiento silencioso y de me-
ditación. 
Escribe " E l Comercio:" 
Desipués del triunfo, nadie pensará 
en otra cosa que en ayudar a la re-
construcción de Cuba y a su regene-
ración moral. 
Todos los cubapos están en el deber 
de ayudar honradamente a los hom-
bres ilustres a quienes el sufragio dé 
la victoria. Los unos, sabrán desda 
el gobierno hacerse dignos de la con-
fianza que en ellos depositó la Repú-
blica, no defraudando las esperanzas 
que hicieron concebir; y los otros, los 
que no vieron sus ideales realizados 
ayudarán desde la oposición a que el 
país prospere y a que las instituciones 
se consoliden. 
Hay que creerlo así y así lo creemos 
Menocal no ha sentido el mareo pe« 
ligroso de la victoria. 
Ha dicho a " L a Prensa:" 
—"Aprecio en mi triunfo, princi-
palmente, un triunfo de Cuba, en 
cuanto se refiere al carác ter genera! 
que las elecciones últ imas han tenido. 
Se han celebrado esas elecciones con 
toda legalidad dentro de. una concor-
dia fraternal, que a las claras pro-
clama que el amor que une a los cuba-
nos, es siempre el mismo y es siempre 
intenso, que este pueblo está capacita-
do para poseer todos los derechos, 
porque sabe hacer uso del más tras-
cendental de todos: del de sufragio, 
que en los Estados como el nuestro, 
constituye el fundamento de todos los 
demás. Los ciudadanos todos han ejer-
cido ese derecho con entera libertad 
y plenas garant ías , garant ías que hau 
dado la fuerza pública, las Fuerzas 
Armadas. En este triunfo, justo es 
reconocerlo así. y yo me complazco en 
hacerlo, han sido las Fuerzas Armadas 
un factor principalísimo. La impar-
cialidad serena, la disciplina admira-
ble, la corrección caballerosa, la labor 
preventiva discretamente desenvuel-
ta, sin lastimar a nadie, y sin lesionar 
ningún derecho n i producir rozamien-
to alguno, todas esas cualidades de re-
lieve que se han podido apreciar en 
las fuerzas Armadas durante los, ú l -
timos rlías, honran a Cuba, nos honran 
a todos, constituyen un verdadero or-! 
güilo nacional, y son una garan t ía de 
la existencia de nuestra personalidad 
soberana. Xo importa que haya sido 
yo el vencedor. Hubiéralo sido el doc-
tor Zayas. y esas mismas y justas pa-
labras, hubieran salido de mis labios* 
No faltan en esas palabras de Me*.) 
nocal respeto y consideración al ad« 
versario. » 
La tranquilidad del sufragio, si*.; 
quiera haya sido garantizada con la 
proximidad y vigilancia de las fuer-
zas públicas, triunfo es del gobierna 
liberal. 
En esa alusión benévola y amablo 
al doctor Zayas, asoman, sin duda, in-
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mesa en que la niñera le daba su co-
icida, sus padres adoptivos le mira-
ban con sonrisa muda y extasiada. 
"Verdaderamente era un hermoso ni-
ño lleno de salud, de fuerza y de v i -
da, que empuñaba ya y mauejaba so-
lo la cuchara. 
' ' M i r a qué tragaldabas! dijo Les-
ouyer sonriendo. • 
—Pues ahora verás, excTamo el es-
cultor, cuando desnuden a este caba-
l l e r o . . . ¡Es soberbio! Tiene un 
vientre escul tural . . . Ya he hecho 
de él un boceto. . . 
Por f in el Ogro estuvo acostado, 
rcunado y dormido, y los tres amigos 
fc pusieron a comer la sopa mientras 
ronversaban. Eloísa, que era muy 
del pueblo y que en su calidad de an-
^i^rua obrera no leía en los periódicos 
más qne los crímenes sensacionales, 
habló MB, se^nida del de la calle "Ca-
"Vamos a ver, señor Juez; ¿qué 
opina usted de ese hecho?" 
E l fiscal no sabía de él n i una pala-
bra, lo que asombró a la gruesa ru-
bia. 
" ¿Cómo así? ¡Los asesinatos son, 
sin embargo, lo que le concierne!. . . 
¡Un crimen horrible! Un comercian-
te, un prendero ha sido asesinado en 
su tienda, a las .siete de la tarde, en 
e] centro mismo de Par í s y en una ca-
Ue llena de gente. ¡Y de un t i ro, por 
A ñ a d i d u r a ! Nadie ha visto ni oído 
nada . . . Es(\ pone los cabellos de 
punta. . . E l asesino se ha marchado 
tranquilamente con el dinero roba-
d o . . . Esta mañana no se hablaba 
más que de esto en el mercado. . . 
¿No ha leído usted el "Pe t i t Jour-
nal"? 
—Tiene razón, continuó Donadieu 
bromeando. ¿Quién te interesa a t i , 
sino los asesinos? Esos son los que 
te hacen viv i r , los que te proporcio-
nan tu trabajo. . . tu p a n . . , 
Entonces Eloísa dió todos los deta-
lles del crimen e hizo toda clase de 
comentarios. Sin duda, el ta l pren-
dero no ser ía una víctima muy inte-
resante. ^ Algún encubridor, algún 
prestamista a la semana, a quien ha-
brá matado alguno de sus clientes. 
Lo que más asombraba a la buena 
mujer ers la audacia del criminal. 
" ¡ B a h ! dijo Lescuyer. Apuesto a 
que no va muy lejos en su fuga y a 
que le prenden en seguida si las co-
sas han sucedido como usted d i ce . . . 
Veo de qué especie es ese bandido. 
Un criminal avezado, que estará v i -
gilado por la policía y que gas tará 
ostensiblemente el dinero para hacer-
se coger..'. A catas horas acaso es-
té ya en la cárcel. 
—¡Peor para é l ! Que Te corten el 
pescuezo, dijo la instintiva Eloísa. 
Con seres semejantes no hay medio 
de dormir tranquila. 
Pero Donadieu. menos expeditivo, 
no era partidario de la pena de 
muerte. 
" ¡ V a s muy lejos! dijo a su mujer. 
Que se deporte a esos canallas, que 
se nos libre de ellos, perfectamen-
t e . . . ¡ Pero la gu i l l o t i na ! . . . ¡ Ay . 
In'ja mía! Se conoce que no has vis-
to nunca ese horror ." 
Y en unas cuantas frases pintores-
cas el artista contó que unos amigos 
le habían hecho i r con ellos en cierta 
ocasión a la plaza de la Roquette. 
donde al romper el día había presen-
ciado una ejecución. 
Era verano v el cielo estaba puro. 
El gas palidecía. La mult i tud, cra-
pulosa, cantaba, gritaba, daba silbi-
dos. Todo resultaba innoble. Nada 
de cadalso elevado para arengar al 
pueblo. La guillotina a flor de tie-
r r a ; una especie de bil lar chino, con 
su agujero para meter las bolas y ga-
nar un conejo. . . ¿Pues y el verdu-
go? Un señor regordete, muy vul-
gar; un tipo de corredor de vinos. . . 
Pero cuando se oyó el grito de: 
" ¡ P r e s e n t e n armas!" y el hombre 
a p a r e c i ó . . . ¡ A h ! Si viviera mi l 
años no lo olvidar ía! Toda aquella 
tropa, el ejército, la magistratura, 
contra aquel infeliz amarrado, lia-
d o . . . ¡La sociedad entera contra un 
sa l ch i chón! . . . ¡ N o ! ¡Aquello era 
espantoso ! | Aquello era cobarde!.. . 
"Es preciso, sin embargo, que el 
crimen sea castigado, dijo el magis-
trado con voz triste y dura. Es un 
deber social." 
Pero el escultor, más sensible que 
razonador, no quería convenir en 
eso. Se entusiasmó y discutió tan v i -
vamente que dejó apagar la pipa dos 
o tres veces. l ia pena de muerte es 
un resto de barbarie. Las leyes, tan 
incompletas, tan llenas de lagunas, no 
tenían derecho a seY* inexorables has-
ta ese punto. Se juzga a un hombre 
por un hecho en vez de juzgarle por 
el conjunto, por el total de su vida, 
y hay verdaderas infamias que no es 
tán previstas por el código y quedan 
impunes. 
' ' ¡ O y e ! dijo con fuego. Esta idea 
me estaba ocurriendo cuando fuimos 
mi mujer y yo a la Inclusa para tra-
ernos a este pobre niño. Los hijos 
del amor no son bonitos ; escrofulosos, 
llenos de llagas y de costras y, algu-
nos, con la cabeza enorme y llena de 
fgua. Una sucesión de porquerías 
que les vienen de sus padres.... No 
nos fué fácil encontrar nuestro buen 
mozo, puedes creerlo. . . Y además, 
aún para los que no son físicamente 
miserables, ¡qué comienzo de vida! 
¡Y qué porvenir! ¿Qué les espera al 
salir del hospicio? Caer en la necesi-
dad, sumergirse en la miseria . . . Si 
supiera m a ñ a n a que el asesino de ese 
judío de la calle "Cadet" es un h i 
jo abandonado y fuese yo del jurado 
cuando se vea su causa, le aplicaría 
sin vacilar todas las circunstancias 
?tenuantes. . . ¿Sabes en qué pensa-
ba ante todos aquellos desgraciados? 
En los bribones de sus padres, que 
habían abandonado a las madres en 
tal s i t u a c i ó n . . . Porque esta es la 
historia de siempre.. . Ahora, señor 
magistrado, registra tu código. So-
bre la investigación de la paternidad, 
m una palabra . . . ¡Vamos! La ma-
no sobre la conciencia, ¿es esto just i -
cia? E l miserable que deja plantada 
una soltera, embarazada, ¿no debía 
también i r a la c á r c e l ? " 
Lívido, con los ojos bajos y hacien-
do maquiaalmente dar vueltas a una 
cepa encima del mantel, Cristián Les-
cuyer, cuyos oídos zumbaban como 
si fuera a tener una congestión, es-
cuchaba las palabras mortifica doras 
de aquel hombre honrado. 
La conversación, sin embargo, f*. 
mó otro giro y los malos recuerdos 
del magistrado se disiparon. Dona-
dieu contó lo que había hecho duran-
te el día. Había estado por el lado 
de la Avenida de Vill iers, en el ba-
rrio de los artistas elegantes, de los 
pintores con Ipte l , y había visitado 
a un antiguo camarada, un retratista 
muy de moda hacía algunos años, 
que ganaba el dinero a espuertas re-
tratando jud ías millonarias y opulen-
tas americanas. E l escultor no te-
nía nada de envidioso y.sin .embargo, 
no podía menos de comparar su lar-
ga y dura carrera con la ráp ida for-
tuna de aquel hombre listo. 
No podéis figuraros, decía, el lujo 
de ese farsante de V e r d a l . . . En l a ; 
an tecámara un lacayo, con casaca de 
tres carreras de botones. . . a lo "fan-
bourg Saint. Germain, . , " Una esca-
lera suntuosa y monumental, toda de 
roble t a l l ado . , . Verdal estaba pin-
tando un perrillo con collar de oro en 
el retrato de una hermosa señora, 
del Ecuador, cuyo marido ha sido pre-
sidente de una república durante cía-
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tenciones concálmdoras y dulciCcado-
Tia* de la de r ro t» . 
Oaalqnier frase que pudiera zahe-
trir y lastimar en estos momentos al 
.rvencido, hubiera sido indiana del can-
Viidato veíocodor. 
Man ocal sabe muy bien, que tras 
'1afi flores de la victorca vienen las sa-
inas del poder. 
Y que esas empinas no se apartan 
Sito oon las manos de sus amigaos po-
j tic os. 
Atraer al vencido debe ser-el lema 
después del t r iunfo. 
Llegó a la nota más aguda, la t i -
/antez de lo» contendientes en la 
'•ncha electoral. 
Serfa imposible la existencia de la 
^República si continuase aquel estado 
'iolento d? Tugidos pasionales y de 
dios. 
E l jefe del-partido conservador, se-
r Varona, que^Aun en los momentos | 
s próximos-'al cataclismo miró ha-j 
i la paz, ha escrito una c a r t a 4 ' E l 
amercioi" en-la que leemos lo si-
.uiente: 
Después del grande esftierzo reali-
zado por nuestros amigos y en que 
lüa tomado usted parte tan señalada, 
tee nos impone deberes, que no pue-
Vden escapar n i a su criltara n i a su 
Hjflttriotísmo. 
No basta vencer en una . l id políti-
ca i i no se sábe aprovechar la victo-
«ria para hacer qpue el adversario se 
sienta completamente tranquilo, oo-
•nJo miembro de la patria común, que 
i-nos impone iguales obligaciones, y 
Itozao 'iudaclanos, participe de los 
miemos r?ereoJios. 
i Bntramcs ahora en un período gra-
'•vt en otro sentíflo. pero igualmente 
grave que el pasado, en el cual de-
•'bemfes acreditar que hemos de con-
' f ínuar mereciendo la confianza pú-
Miea, por nuestro empeño en pacifi-
car los espiritas y en abrir campo 
seguro a todas las actividades que 
•contribuyen a la prosperidad general. 
Los vientos que corren en el campó 
vencido no son los más propicios pa-
ra esa pacificación. 
La prensa liberal pone el grito en 
tel cielo tronando contra lo que ella 
estima sobornos, venalidades, traicio-
.ijes y coacciones. N i aun el general 
%Gómez se l ibra de sus furores. 
No queríamos volver a preguntar 
jteuál sería el nuevo conflicto. 
\ o se ha cumplido nuestro deseo. 
Según ' 'La, Opin ión , " el día 7 se 
ireunirá el Comité Ejecutivo liberal 
para t ratar de asuntos de muy grave 
trascendencia. 
Y dice concretando: 
Entre los jefes de nuestro partido 
redomina el cÉter io de que el Oon-
rreso cubano puede raiular unas el co-
tones en que el cohecho más escan-
'aloso y el soborno más descarado 
aan dado el triunfo a la minoría 
electoral conjuncionista, sobre todo 
gS se tiene en cuenta que recientemen-
te en los Estados Unidos fué recha-
zado un senador al que se 1© compro-
bó que había recurrido al soborno 
jara ser electo. 
Los liberales estudian la forma en 
que al Congreso se pedi rá la anula-1 
ción de las elecciones y ya ayer los 
reprcaemtantes y senadores liberales 
comenzaron a celebrar unos cambios 
de impresione! relativos a la forma 
en que se presentafé la pet ición de 
iralidad a que hacemos referanoia, 
basándose en cuantos textos legales 
ofrecen ul amparo de la ley escrita 
B los liberales y aduciendo gran nú-
mero de pruebas fehacientes de los 
delitos de fraude, cohecho y soborno 
electoral. 
No sabemos qué datos concretos, 
qué documentos de prueba justifica-
r án esa actitud de los jefes liberales. 
Miren despacio, libres de todo en-
cono, con la serenidad de espíri tu 
que reclaman tales medidas si es 
justo, si es patr iót ico apelar a ellas. 
De todos modos las puertas de la 
legalidad están siempre francas pa-
ra todos. 
Las de la violenoia, las de las ame-
nazas revolucionarias, las de los 
augurios de sangre, ya es hora de 
que se cierren para siempre. 
Tras ellas no está la vida, no estú 
la reivindicación, no está la libertad*, 
sino la prisión y la muerte de la Re-
pública. 
E l general Mendieta ha dicho a 
<ÉLa Lucha : " 
E l Ejérc i to permanecerá siempre 
en disposición de acudir urgentemen-
te a los lugares donde su presencia 
fuere necesaria. Y quiero hacer cons-
tar esto, porque aunque yo me reti-
re del mando mil i tar de la plaza, es-
to no quiere decir que deje de tomar 
aquellas precauciones que considero 
adecuadas y peHínentes en evitación 
de cualquier suceso desagradable, 
que tengo la seguridad no h a b r á de 
ocurrir. Es más, deseo que se sepa 
qne si desgraciadamente algunos lo-
cos o cierto elemento, t ratara de alte-
rar el orden en lugares de la ciudad, 
habr ía de dar una lección objetiva 
de ta l naturaleza, que servirla de 
Ciemplo saludable a los que todo lo 
fían a su condición d^ *' hombres gua-
pos." Por tanto, afirmo y garantizo 
qne cualquiera que se ponga fuera 
de la ley en ese terreno, tenga la se-
guridad que le sería difícil el vana-
gloriarse del resultado de su loca 
aventura. 
Muy doloroso sería que el general 
Mendieta tuviese necesidad de daf 
esa ' ' lección objetiva." 
B A T U R R I L L O 
" A l finaíl -del brindis del Ministra 
de Cuba, la música tocó la Marcha 
Real; al acabar su brindis el Presi-
dente del Consejo de Ministros espa-
ñal, k májwca tocó el íhimno nacional 
cubano. Y todos los concurrentes 
puestos de pie, en alto las copas de 
champagne, gravemente, soleranementc, 
cou emoción sentida y verdadera oye-
ron ambos himnos; saludaron de ese 
modo sus banderas, sus soberanías, sus 
patrias hermanas, confundidas en uu 
abrazo de amor." 
Este párrafo forma parte de un her-
moso artícuJo de Luiá Moróte, que he-
mos leído, conmovidos y hondamente 
regocijados cuantos hubiéramos que-
rido que las voces de Ajocárate, Pí y 
Salmerón y los avisos de nuestfos di-
putados a Cortes, hubieran sido escu-
chados por el patriotáfemo de los go-
bernantes españoles. La fiesta descri-
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ta fué el banquete con que la España 
Nueva celebraba la visita de lós de-
legados americanos, con motivo del 
oententtRo de Qas gloriosas Cortes ce 
O&diz. 
"•Sahidaron sus •ban'ieras. sus sobe-
ranías, sus patrias -bermañas por la 
raza y el amor." Eso es. Y Cuba 
estaba allí, y allí insigne».cubanos re-
presentaban a esta República, hoy in-
oderta y sin ventura, hoy obstaculiza-
da por nosotros mismos y por nossotr.^s 
mismos entristecida, pero digna por 
loe sacrificios de tantos mártires, dé su 
soberauía y de su felicidad. 
Y como allí estaba Coba, en el res-
peto de los españoles y en el orgullo 
materno de Espeña, así está España 
aquí, en la oooperacidn de sus hyos 
en la obra de nuestra reconstrucciin, 
en sus simpatías por nuestra buena 
suerte y sus sentimientos fraternales 
en nuestras contrariedades 
Cuando aquí celebramos,, fríamente 
por cierto, el 10 de Ortubre y el 24 'W, 
febrero, y las orquestas rompen en los 
himnos triunfales, y de nuestro labios 
salen las exclamaciones y los vítores, 
loe españoles saludan sin reservas men-
tales nuestra bandera. Y cuando tem-
blamos por el peligro de perder la na-
cionalidad y caer en infamante servi-
dumbre, como pueblo incapacitado, los 
españoles tiemblan. Nuestro desastro 
será su desastre, nuestra ignominia, la 
ignominia de sus mujeres y sus hijos. 
• 
Porque esto es así, legítimo es el de-
seo de esa colonia laboriosa y buena, 
de paz perpetua y de grandeza inmen-
sa para Culba; legítimas sus simpatías 
por nuestros triunfos, y santa y IWla 
su fe en nuestros destinos. Y no se 
explicaría sino como caso dé atavismo, 
de ingratitud y desamor, «so qne algu-
nos han pretendido • que los españoles 
permanezcan indiferentes • cuando se 
ventila nuestro porvenir y se crucen 
de brazos cuando, frente a horribles 
riesgos, hacemos los cubanos un esfuer-
zo supremo por redimimos y salvar-
nos- como si no.fueran, más que hués-
pedes, hermanos, más que amigos, por-
ción integrante de nuestro país, ame-
ricano por el sitio del planeta -que ocu-
pa, hispano por la sangre, el idioma y 
las costumbres de sus naturales. 
E l otro día supe de una brava do 
ciertos políticos de aldea contra espa-
ñoles meritísimos, ¡porque sus hijos, 
aquí criados, cubanísimos como el que 
más, no podían ocultar sus simpatías 
por los hombres y las promesas del 
partido conservador. " N o son elec-
tores," decían los apasionados; "no 
deben hacer pol í t ica ," agregaban. Pe-
ro olvidaban esto: Son cubanos, aman 
a su tierra sin .que nadie pueda impe-
di r lo ; desean (ver feliz y grande a su 
patria, sin que nadie pueda limitar, 
sus anhelos. 
Y como los-hijos, los, padres. Yo no 
coniozco la ley hümána o divina que 
prohiba a los -ptídrés interesarse, en la 
suerte de sus hijas" y acallar sus do-
seos de ventura para la tierra de sus 
esposas. Yo no ae qué precepto esc ri-
to puede tener fuerza coritf^a los sen-
timientos generosos del corazón hmna-
Hb; qué códigos puéden regir sobre 
las conciencias y ahogar los impulsos 
de amor de las ahnas. 
. (Digámos-lo francamente; oonfesé-
mo<ílo complacidos: esta rectificación 
de la voluntad cubana, este despertar 
de nuestro pueblo a la realidad, este 
últimio intento de salvación de nuestra 
patria, ha sido mirado con intensa sim-
pat ía por la inmensa mayoría de los 
españoles inscriptos. 
Unos lo han dicho; otros por meiio 
de las bravas lo han callado ¡ pero cen 
nosotros han estado los más ; no acer-
tando el ánimo a explicarse las excep-
ciones, los rarísimos casos de obstina-
ción; algún ex-cacique colonial de lar-
ga vida, y con hondos afectos y cre-
cidos intereses en Cuba, ha podido 
ayudar positivamente a las ciegas re-
sistencias contra un anhelo tan puro 
y tan digno como el nuestro. 
Porque se trata de esto: de evitar 
más notas humillantes de los Estados 
Unidcs; de detener resoluciones tristí-
simas; de conservar por más tiempo 
nuestra república, con su sello latino, 
con su üsonomía española, con el orgu-
llo de la tradición cubana y la confra-
ternidad característica de nuestro pue-
blo; de impedir por ahora que el fá-
cil triunfo de Santiago y Cavite, se 
complete con la posesión de nuestro 
suelo por los triunfantes, de recobrar, 
con el crédito ante el rostro del mun-
do, el respeto del tutor. 
Y eso bien merecía que de cada labio 
español brotara una frase de aliento y 
en cada corazón latino anídase una es-
peranza, o no hay lógica n i sinceridad 
en el mundo. 
Y ha sucedido: han estado con nos-
otros valiosas simpatías, han cumplido 
con su deber los más de nuestros ami-
gos,- no ha triunfado el conjuncionis-
iiio solamente; ha vencido el naciona-
lismo ; para los hijos de España la na-
cionalidad cubana, su conservación y 
su fortaleza son, después de la gran-
deza de su patria, la aspiración más 
natural y bien sentida. 
Han cumplido con su deber. 
Nuestro.director lo dijo en sus 'Ac-
UcaHdactes del sábado: el Diario se 
pone al lado de CMenocal porque, pe-
riódico guibernamental siempre, está 
al lado de los que mandan, cuando 
mandan bien. 
Esa es la misión de los extranjeros 
discretos; estar al lado del gobierno 
constituido cuando manda bien; sim-
patizar con las oposiciones cuando el 
gobierno perturba y empobrece' el 
pa ís ; secundar el nuevo orden de co-
sas cuando de él se esperan bienes in-
mensos. 
Somos los nativos los que podemos 
estar siempre en la oposición, comba-
t i r por sistema, llegar al radicalismo, 
hacer todo lo que no sea ensangrentar 
o deshonrar la patria. Ellos no: en 
las filas del orden, del trabajo de la 
cordialidad y del progreso han de estar 
sus predilecciones. No les discuta na-
die ese derecho. No es derecho tam-
poco: es deber elemental, es obligación 
y es mandato de conciencia, y es con-
veniencia positiva: no se la puede dis-
cutir. 
En cuanto a mí, cubano de modesta 
pero de uniforme y constante historia; 
en. cnanto a mí, querido del director 
del Diario hace treinta años, y redac-
tor el último en méritos pero de los 
primeros en adhesión y cariño al Día-
río, es la primera vez en mi larga vi-
da, en que voy a estar al lado de un 
gobierno; la vez única en que voy, no 
a censurar a los que mandan, sino a 
secundar sus buenas obras e indica fie 
con afecto, y constancia cuantas más 
me parezcan realizables. Oposicionis-
ta tenaz, voy a ser gubernamental en 
mi país en los últimos años de la exis-
tencia. Ya me parece hora de edifi-
car, de fortalecer, de vigorizar los po-
'deres' públicos con una devoción since-
ra qne. sin llegar al servilismo n i to-
car en la ceguera; traduzca el hon^.o 
sentir de un aGma que no quiere volar 
hacia lo desconocido, separada de la 
&BeJsttable materia, sin haber cumpli-
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otrr» ó r g a n o , y de a q u í 
que yíos remedios exc lus ivamen te para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
do todos v oado uno de los deberes que 
en cade época le ha impuesto la sa-
lud de su patria: ahora, el de robus-
tecer a una situación polít ica cuyo 
fracase sería el último adiós de un 
pueblo a sus viejos ideales, y el ul-
timo contacto de una generación con 
el honor y la dignidad de las naciones 
libres. 
joaquin N. A R A M B U R U 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
A l Congreso: 
A l cumplirse el décimo aniversario 
de la instauración de la Bepúbii-ca, un 
grupo de exaltados a cuyo frente se 
encontraban los miembros del Ejérci-
to Libertador Pedro Ivonet y Evaris-
to Estenoz, se alzaron en armas, 
creando, como era natural un estado 
de alarma en el país. 
Invocaban esos cabecillas supuestas 
pretericiones de la raza de color por 
parte del Gobierno y del Congreso. 
Su grito de guerra, la derogación de 
la llamda " L e y M o r ú a , " cuyo nom-
bre mismo, por tratarse de un ciuda-
dano ilustre de esa raza, debía ofre-
cerles garant ía de justicia, resultó só-
lo un pretexto, y las repredaciones a 
que se entregaron revelaron muy 
pronto la calidad del movimiento. 
Por el Poder Ejecutivo se adopta-
ron las medidas n©oesarias para res-
tablecer el orden, precediéndose con 
toda energía y utilizando los recursos 
que el Honorable Congreso se dignó 
propoarokmarie con la consignación 
del crédi to solicitado y, cuando fué 
preciso, con la suspensión de las ga-
rantas constitucionales. Con tales 
elementos en sus manos, fué posible 
al Gobierno lograr la pronta repre-
sión del movimiento insurreccional 
que, con la muerte de sus principales 
jefes, quedó totalmente sofocado y la 
paz durablemente asentada en toda la 
República. 
Es un motivo de honda satisfaccióu 
para el Ejecutivo Nacional poder con-
signar que todas nuestras clases so-
ciales demostraron su solidaridad pre-
visora y su identificación con la causa 
del orden, y que se pusieron a disposi-
ción del Gobierno recursos particula-
res de todo género y contingentes de 
ciudadanos entusiastas, cuyos servi-
cios fueron utilizados parcialmente, 
por cuanto la organización de los 
fuerzas armadas , su eficacia incues-
tionable y su ardoroso patriotismo, les 
permitieron restablecer el imperio de 
la ley en la provincia de Oriente, don-
de fué circunscripto en breves días el 
foco revolucionario. 
El Gobierno ha reiterado la grati-
tud de la. Nación a sus leales servido-
res. Jos miembros todos de las fuerzas 
armadas que, con celo ejemplar, valor 
manifiesto y abnegación insuperable, 
han sabido acrecentar los legítimos 
prestigios de aquellas. 
ÍDe igual modo los partioulares que 
ofrecieron su acción personal y cuan-
tos elementos fueran precisos, mere-
cen bien de la patria, y se les ha dado 
testimonio oficial de tan debido reco-
nocimiento. 
E l Ejecutivo tiene especial satisfac-
ción en señalar a la consideración del 
Congreso la conducta ejemplar del 
Mayor General Jefe de las Fuerzas 
Armadas, cuya labor al frente de las 
mismas, sus meditados planes y acti-
vidad extraordinaria, fueran partes 
decisivas a alcanzar el brillante éxito 
obtenido para bien de la paz y honor 
de la Kespública. 
Las elecciones generales señalada» 
por la Ley para el día primero del ac 
tual mes fueron cuidadosamente pre. 
paradas. • 
E l Ejecutivo creyó conveniente ha. 
cer pública rat if icación de su propósi. 
to decidido de mantener una impar-
cialidad absoluta, a f in de que el cuer-
po electoral ejercitara sus derechos 
con plena garant ía . A ese objeto re», 
pondió la alocución dir igida al paíj 
en siete de Septiembre. Posteriorinea. 
te, por iniciativa de la Presidencia 
creóse una Comisión integrada por 
un miembro de cada uno de los parti-
dos políticos, constituidos y presidida 
por el Secretario de Gobernación. 
Confióse a la Comiáión mencionada 
el encargo de resolver cuantas dificuU 
tades surgieran durante la lucha eleo. 
toral garantizando así a las colectivi, 
dades contendientes la completa ecu*. 
ni mi dad dei Gobierno. 
La intensidad de esa lucha ha sido 
grande; las pasiones llegaron al exa-
cerbamiento natural en un debate tua 
trascendental como el planteado; pe-
ro el Gobierno ha mantenido a todo» 
en el ejercicio de sus derechos, respe, 
tando por igual a ambos bandos. 
E l Oobierno ha cuidado celosamen-
te l imitar su acción en tal contienda 
a lo que, como función propia, le asig. 
na la vigente legislación, procurando 
de manera especial no invadir facul-
tades en n ingún caso, facilitando 
siempre la labor de aqueios organa. 
mos llamados a d i r ig i r directa e inmo, 
diatamente el mecanismo electoral. 
Reiteróse por medio de oportuna» 
circulares y decretos a las fuerzas arw 
madas y de policía eLdeber de mante-
nerse imparcdales, cuidándose tara-
bién de que por las autoridades co-
rrespondientes se impidiera que tan 
severa consigna fuese infringida. 
Debo asimismo manifestar que loa 
jefes de los partidos contendiente» 
animados de un a.lto espír i tu cívico y; 
con profundo sentido político han coo-
perado con inmejorable éxito a los 
empeños del Gobierno, habiendo res-
pondido de igual modo a tan -patrióti-
cas miras todas las clases sociales. 
E l espectáculo que acaba de dar 
al mundo el pueblo cubano el día pri-
mero de este mes al ejercer franca y 
concienzudan^ente su derecho electo-
ra l en medio del mayor entusiasmo y 
conservando el orden más inalterable 
justifica de nuevo y por cumplida 
manera la plena capacidad de nues-
tros compatriotas para regir libre y 
juiciosamente sus destinos nacionales 
en el seno de las instituciones republi-
canas con tanto heroísmo conquista-
das y con tanta previsión y pruden-
cia mantenidas. 
BSTAIK) 
En audiencia públ ica y con el cere-
monial de estilo fué recibido el }7 de 
Junio últ imo el señor Enviado Etxra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad Católica el Rey de 
España. 
(Desde el 7 de Marzo del corriente 
año hasta la fecha se ha concedido a 
diez representantes consulades ex-
tranjeros el " e x e q u á t u r " correspon-
diente para el ejecicio do sus funoio-
nes. 
Se encuentran pendientes de l í 
aprobación del Senado la adhesión de 
Cuba a la Convención de Derecho In -
ternacional acordada en la Tercer» 
Conferencia Internacional americana 
celebrada en Rio Janeiro en 1906, 
para la creación de una Junta Inter-
nacional de Jurisconsultos compues-
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es po rque 
este r emed io ex t iende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua , d e s p u é s de las comidas, l i a curado 
muchos casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z DE CARLOS. Cura el 
extrenimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
4. J. Rafecas, Obraría 19. Habana.—Un¡c.<) Representante y Depositario para Cur^. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . G ü ] 
MARCA 
REGISTRADA 
mrm mis s e w - n s h de ímm 8 I I M M Z 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y 3/ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
poi más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = = = = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.-Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
DIARTO DE LA ̂ TARINA.—Edición <ie la mañana. Noviembre 6 de 1915 
ta por dos representantes por cada 
odo de los Estados signatarios y a la 
Convención de Derecho Internacio-
nal Marítimo de Bruaelas. 
Continúa en trámite el Tratado do 
Arbitraje con los Países Bajos. 
Ha ^do concluido por nuestro Mi-
jjistro en Lima un Tratado de Amis-
tad, Comercio y Navegación entre la, 
¡República Cubana y la Peruana, tra-
tado que se encuentra en estudio pa-
ra su envío al Senado. 
Aprobada por el Senado la adhesión 
de Cuba al Arreglo de Bultos Postales 
de la Unián Postal Universal,, sólo fal-
ta que la Dirección General de Comu-
nicaciones notifique a la Secretaría de 
Estado que la Administración cubana 
Be halla en condiciones de prestar los 
eervicios requeridos por dicho arre-
glo, para comunicarlo así a la Oficina 
Internacional de Berna, 
Da Convención para el cambio de 
Giros Postales celebrada entre Cuba 
v los Estados Unidos Mejicanos y 
kprotoada por el Senado, se encuentra 
pendiente de las ratificaciones y del 
CAaj'« de las mismas, a cuyo efecto 
ha sido autorizado nuestro Ministro 
en aqnela República. 
Continúan en tramitación las nego-
ciaciones entabladas para la celebra-
alón de Convenios que regulen «1 
cambio de Giros Postales entre Cuba 
y los Gobiernos de la República FVan-
ceaa y la República de Chile, el Reino 
Unido de la Gran Bretaña, las Oolo-
uias Británicas de las Antillas, la» 
Islas Bah-amas e Italia. 
Se ha .pasado a estudio de la Direc-
ción General de Comunicaciones un 
proyecto de Convenio para el canje 
de Bultos Postales entre Cuba y los 
Estados Unidos de Am-Brica. 
Para ultimar las negociaciones que 
se iniciaron en 1910 con los Gobiernos 
de los Países Bajos y de Haití a fin de 
celebrar un Tratado de Extradición, 
se espera que esos Gobiernos contes-
ten respecto a la introdución de las 
modificaciones que se les propuso en 
los proyectos que habían presentado. 
El Tratado de igual clase entre Cu-
ba y los Estados Unidos de Venezuela, 
firmado en la Habana en 1910, y 
aprobado por el Senado, sólo aguarda 
las ratificaciones, en espera de aviso 
de la República venezolana. 
Nuestro Gobierno ha recibido invi-
taciones para hacerse representar en 
los siguientes Congresos, Certámenes y 
«Tiposieiones: Congreso V latino^ame-
rieano; V I pan-americano de Medici-
na y Exposición Internacional de Hi-
jgl'ene, anexa al primero en Lima (Pe-
rú; ) X W Congreso Internacional de 
Antropología, en Ginebra, Suiza; Con-
greso comercial del Sur, Estados Uni-
dos de América, en Septiempre de 
1912; Congreso Internacional Ar-
queológico en Rema, Octubre de 1912 • 
Exposiciones y Festejos conmemorati-
vos de la celebración de la indepen-
dencia de los Países Bajos en 1913; 
y Congreso de Vinicultura en Pam-
plona, España. Julio do 1912. ' 
Invitada la Tíepública para hacerse 
representar en las fiestas que con mo-
tivo del Centenario de las Cortes de 
Cádiz ha celebrado en la expresada 
ciudad en los primeros días de Octu-
bre, nombróse una Comisión Especial 
con objeto de contribuir brillante-
mente al esplendor de esa solemne 
fiesta hispana-americana. 
Asimismo ha sido invitado el Go-
bierno de la República, haciéndose re-
presentar en el mismo al XV Congre-
so de Higiene y Demografía de Was-
hington. 
JUSTICIA 
Los edificios en que se encuentran 
instalados el Tribunal Supremo de la 
República y la Audiencia de la Haba-
na, están en tales condiciones de des-
perfecto que bien pueden estimarse 
i peligrosos tanto para los funcionarios 
que se ven precisados a permanecer 
en ellos en cumplimiento de sus debe-
res, como el público que tiene que 
acudir a los mismos. 
Si a esto se agrega que por alquile-
res de la casa en que se hallan insta-
lados los Juzgados, se paga una canti-
dad respetable, al punto se compren-
derá cuán necesaria y conveniente es 
la erección de un Palacio de Justicia, 
digno de la importancia de la ciudad 
y de la consideración que a todos me-
rece el Poder Judicial, como antes ds 
ahora tuve el honor de manifestar a 
los Cuerpos Colegisla dores. 
Debo insistir en que la Ley provin-
cial de 10 de Junio de 1870, vigente 
aun para el ejercicio de la gracia de 
indulto, obedece a un sistema de Go-
bierno y a un régimen administrativo 
diametrahnente opuestos a los de la 
República, razón por la que muchos 
de sus preceptos son inaplicables, 
con perjuicio unas veces de la autori-
dad de la cosa juz-gada o del criterio 
de los tribunales sentenciadores, y 
otoaa de los dictados de la ciudad o 
de la conveniencia pública, que acon-
sejan, excepcionalmente, templar a 
veces la severidad de la Ley. Estimo 
que su reforma es una neoesidad que 
el Congreso pudiera atender y en la 
que debería quedar con toda claridad 
definido el concepto de funcionario 
público a los efectos del artículo 63 
de la Constitución. 
Cala vez más se ponen de relieve 
las ventajas que ofrecie el Registro 
de penados, no sólo a la administra-
ción de justicia, sino a otros ramos 
de la administración pública. El só-
lo hecho de haberse cursado con sus 
respectivos informes a los tribunales 
6.526 solicitudes de antecedentes du-
rante los 8 primeros meses del año ac-
tual, bastaría para demostrarlo. 
Conveniente sería, en mi concepto, 
transferir a la Secretaría de Justicia 
la Oficina de identificación de delin-
cuentes, que actualmente depende de j 
la Secretaría de Gobernación, pues di-
cha oficina y el Registro de Penados 
se crearon por exigencias procesales 
de la ley de Enjuiciaciento Criminal, 
con el fin de hacer eficaz el descubri-
miento de los criminales reincidentes. 
El Registro de penados, creado en 
1908, comenzó a funcionar con los an-
tecedentes que de antemano obtuvo en 
toda la República, de los sentenciados 
por delitos desde el año de 1888. 
Por razones de equidad deben hacer-
se extensivos a todos los funcionarios 
del orden judicial y fiscal y auxiliares 
y subalternos de la Administracióiu 
de Justicia, los beneficios que a los 
familiares de los empleados y funcio 
narios del servicio clasificado que fa 
E l G R I P P O L es de un efecto oompleto * inmediato en la curac ión de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y todoa 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
^Como t o s e / 
Si la conociera, 
le nsconvea<tarúk 
GWPPOL 
llecen. conceden el artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil. 
También estimo procedente solici-
tar del Poder Legislativo la reforma, 
del artículo 83 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en el sentido que ex-
presa un Considerando del informe 
evacuado por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo de fecha 25 de 
Septiembre último, a virtud de con-
sulta formulada por la Audiencia 
CamagSey sobre el alcance del ar-
tículo 83 de la expresada Ley Orgá-
nica. 
El deseuvolvimienla cada vez ma-
yor del crédito territorial, hace nece-
sario que reitere recomendaciones he-
chas en anteriores Mensajes sobre la 
necesidad de reformar algunc^ pre-
ceptos de La Ley Hipotecaria a fin de 
que se cancelen sin costo alguno, o 
con muy pequeños desembolsos, las 
cargas extinguidas, que con el nom-
bre de "Menciones'' vienen figuran-
do en los libros del Registro y para 
cuya extinción hoy es necesario que 
se establezca un juicio declarativo de 
mayor cuantía con los gastos y costas 
que esto origina y las dilaciones que 
exige este procedimiento. 
Muy conveniente sería también que 
se organizara la Secretaría de la Pre-
sidencia en condiciones que evitaran 
la anomalía que resulta hoy en los 
recursos de alzada, en los que el Se-
cretario cuya resolución se confirma o 
revoca, sea el que autorice le resolu-
ción dictada en el recurso sustanciado 
ante el Presidente de la República, . 
En cuanto al Registro del estado 
civil pudiera recomendarse como am-
pliación a la Ley de 27 de Enero úl-
timo, se dicte por el Congreso alguna 
disposición semejante al Decreto del 
Gobierno Provisional número 1284 de 
26 de Diciembre de 1907 que deja 
abierto indefinidamente el plazo pa-
ra la inscripción, a fin de que en nin-
gún tiempo se niegue esa inscripción 
sin la cual el matrimonio no puede 
surtir sus efectos legales, evitándose 
que los contrayentes sufran los consi-
guieute perjuicios por omisión del sa-
cerdote, clérigo o ministro que so-
lemnizó el acto v que dejó remitir 
dentro del plazo legal a la oficina del 
registro el expediente matrimoniai 
para la oportuna inscripción. 
GOBERNACION 
Justificada con la campaña de 
Oriente la inmejorable organización 
de nuestras tropas y la competencia 
de sus jefes, cumple al Ejecutivo re-
cordar al Conrgeso la necesidad de 
conceder un crédito para suplir defi-
ciencias ya señaladas en anteriores 
mensajes, y que el transcurrir del 
tiempo ha hecho más urgentes e im-
periosas. 
La Guardia Rural, cuyos servicios 
son imprescindibles para que respon-
da a la alta misión que le está enco-
mendada, necesita de equipo apro-
piado y actualmente se encuentra en 
condiciones lamentables en lo que 
respecta al ganado de su uso. 
Cnn gran parte de los caballos que 
utiliza ese valioso cuerpo está en con-
diciones de inferioridad manifiesta. 
Igualmente se advierte la carencia 
de cuarteles apropiados para el alo-
jamiento de nuestras tropas, asunto 
este que se mira como cuestión vital 
en todo ejercite. El nuestre, y muy 
especialmente U Guardia Rural, ca-
! rece de cuarteleí: adeciiados, dispo-
; niendo sólo de edificior impropios 
j que nc satisfacen sur necesidades de 
carácter militar ni aun las más ele-
mentales de índole higiénica. 
Es de estricta justicia y de general 
conveniencia el regular de una mane-
ra sistemática y definitiva el escala-
fón del Ejército y de la Guardia Ru-
ral, establecer la inamovilidad de los 
jefes y oficiales hasta determinada 
edad y promulgar una Ley de Reti-
ro para los mismos. 
Las circunstancias han puesto de 
manifiesto la necesidad de Organizar 
un mayor contingente de fuerza. Las 
actuales divididas en Guardia Rural 
y Ejército Permanente no satisfacen 
en el grado referido las necesidades 
/peculiaries a nuestro país; la caba-
llería no está organizada ni puede dis-
ponerse de personal y ganado para 
la misma, y es ese el Cuerpo que con 
mayor eficacia ha de contribuir en 
un momento determinado a mantener 
o restablecer el orden en el territo-
rio nacional. 
En anteriores mensajes se expuso 
a los Cuerpos Colegislativos la con-
veniencia de promulgar una ley que 
excluyera del servicio elasifeado a 
los miembros de la policía municipal 
y a los escoltas y demás empleados 
armados de las cárceles de la nación. 
La experiencia ha demostrado que 
son atentatorias a la disciplina que 
debe existir en esas fuerzas, las ga-
rantías consignadas en la Ley del 
Servicio Civil, ya que se trata de fun-
ciones importantes que 8j61o deben 
ser desempeñadas por subalternos 
que cuenten con la absoluta confian-
za de sus jefes, cuyas facultades han 
de ser amplias y sin aquellas limita-
ciones que sólo son propias para las 
organizaciones civiles administrati-
vas ; pero incompatibles con la rígida 
disciplina en que deben mantenerse 
los cuerpos armados. 
La formación del censo general de 
la República, a cuya redacción debe-
ría precederse en el año próximo, 
exige que se destine un crédito espe-
cial para las labores considerables y 
el material continuo que demanda 
tan complejo servicio. 
En el raes de Julio del año en cur-
so solicitó el Ejecutivo del Honora-
ble Congreso la concesión de un cré-
dito de $68,676-00 que había sido se-
ñalado por la Junta Central Electo-
ral para hacer frente a las erogacio-
nes impuestas a los distintos orga-
nismos de ella dependientes y a los 
que debía suministrar materiales y 
efectos de aplicación inmediata. El 
mensaje en que aquella solicitud se 
consignaba no pudo ser tenida en 
cuenta por el Congreso por no haber 
celebrado sesiones en tiempo oportu-
no y el Ejecutivo se vio obligado pa-
ra solucionar un conflicto inminente 
y grave, a promulgar el decreto de 
28 de Septiembre, por el cual se dis-
pusieron diversas transferencias de 
las consignaciones disponibles en la 
Secretaría de Gobernación hasta reu-
nir la cantidad de $50,000 estimada 
por la Junta Central Electoral como 
seficente para las atenciones expre-
sadas. 
Creo conveniente la votación ¡1 
crédito necesario para la construc 
ción en terrenos del Estado de un 
edificio de comunicaciones y sus de-
pendencias y para oficina de correos 
de la Habana, pues desde hace tiem-
po se viene observando que el actual 
edificio es de todo punto inadecuado. 
Consecuente con el propósito de fo-
mentar el mayor desarrollo de las co-
municaciones postales vn la Kepúbli-
ca, ofreciendo a los habitantes rura-
| les la ventaja que brinda una buena 
organización postal, se ha continua-
do ampliando las rutas postales, las 
que en la actualidad llegan a un to-
tal de noventa y ocho, con una ex-
tfnsión de 2.340 kilómetros y un re-
corrido anual de 11.998.66 kilómetros. 
El costo total del mantenimiento 
de dichas rutas está representado por 
el siguiente cuadro ¡ 
Costo total de rutas 
montadas $ 46.958-90 
Costo total de rutas 
marítimas, . . . . „ 66,310-00 
Costo aproximado de 
rotas al extranjero. ,, 15-000-00 
Rutas de trasbordo. . „ 23,000-00 
Concesiones con cargo 
a transporte „ 8,218-00 
Rutas de ferrocarril. . „ 181,807-28 
Total $ 34L294-18 
E l G R I P P O L es muy agradebie y nc cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores d í l pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dems nocturnos. Preparado por el Dr. A . C. Bosque, Tejadi l lo núm. 38. Habana. 
Una muestra gratis s e r á enviada á tod? el que lo solicite. 
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L a mejor evidencia del éxi to del s is tema americano de examen de la vista, 
í - demuestra diariamente en los salones de los ó p t i c o s americanos con las multi-
tudes que al l í acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
Vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes e s f é r i c o s de v i s i ó n 
Perfecta al costo m á x i m o de $1-00. 
E l propós i to es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. L o s ó p t i c o s americanos desean aer conocidos, no solamente en la Habana, 
«Ino en toda la Isla, como ú n i c o s que han rebajado el precio de ar t í cu lo s de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de Ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
Mas sino ofreciendo siempre lo ú l t imo y lo mejor, así en el m é t o d o de examen co-
m«> en la fabr i cac ión del art ículo . Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
• a . es cuando esa cosa comienza a ser copiada. S i nuestro método no fuera bue 
ho, los d e m á s no tra tar ían de copiarlo, pero el públ i co prefiere el ar t í cu lo legíti-
timo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reiily núm. 102. Estamos seguros 
de que los m á s e s c é p t i c o s r e c o n o c e r á n nuestra e n e r g í a y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos 
H O - N o coiifíinilirse, AMERICAN OPTICIAfi-O'Rei i ly r m » * 
P a r a e l 
C A B E L L O 
KEC0MIENDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
_ O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos* 
ivi*» el pelo, démdole lustr* Perfuma, y «ti 
J vigor. Qult* la oaup Oontrarrecta 
•txixa». la oalvlcia y la» o anas pw 
PRCPARADO r 
L A N M A N ( S h K E M P 
N E W Y O R K 
B e renta «n toda» las 
f a r m a o l a » y 
Perfumería» 
C 1730 2-6 
P A R A E N G O R D A R 
NO P I E R D A X I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A a 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
/ * 
D r o g u e r í a 8 A R R A v F a m m a o i a » 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D t U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á ! y d e 3 á 5 
S817 Nor-t 
En este valor no está incluido el 
nuevo tramo de Caguagrúas a Ran-
cho Veloz, ni la suma de $117,971-98, 
correspondiente al servicio que en la 
actualidad resta la "Cuban Railroad 
Company.'' 
El 13 de Diciembre de 1910 había 
487 oficinas de comunicaciones abier-
tas al servicio público. 
Desde el 1 de Enero del año ac-
tual a la fecha se han abierto al ser-
vicio público nueve oficinas de Co-
rreo. 
Mucho contribuyeron a la eficacia 
de las comunicaciones telegráficas 
durante la pasada revuelta, las esta-
ciones de telegrafía sin hilos instala-
das en la República. 
La Dirección General estima nece-
sario, dada la alarma entre los fami-
liares del Ejército, disponer la crea-
ción de una oficina de información 
por la vía telegráfica y de acuerdo 
con el Cuartel General del Ejército, 
sg encargó de suministrar informes 
sobre el estado de los miembros del 
Ejército en operaciones. 
Habiendo el Poder Legislativo vo-
tado en 17 de Agosto próximo pasado 
la ley llamada "Aumento a los Tele-
grafistas," y disponiendo en su ar-
tículo 10 que los fondos necesarios 
para cubrir las atenciones que origi-
nara esta ley. se consignaran con car-
go a sobrantes de comunicaciones, la 
Dirección General creyó necesario 
manifestar que no le es posible aten-
der a esta obligación con los sobran-
tes de que dispone, porque estos no 
son suficientes para cubrir el au-
mento dispuesto por la. ley. 
HACIENDA i 
En el mensaje que dirigí al Con-
greso al comienzo de la anterior le-
gislatura, manifesté que la situación i 
general de la hacienda pública no 1 
había variado en cuanto a la aten* 
ción que presta el Gobierno al des-
; nollo de las fuerzas vivas del país. 
Hoy puedo reafirmarlo, una vez que 
d Ejecutivo se ha ajustado al pro-
grama que. al subir al Poder, se tra-
zó el Partido Liberal, cuyos esfuer-
zos se han visto coronados por el 
éxito más completo, puesto que en 
la recaudación de impuestos y dere-
j chos *que al Estado corresponden, se 
ha tenido especial cuidado en cum-
plir escrupulosamente las disposi-
ciones que rigen en esas materias, 
por lo cual mantienen los contribu-» 
yentes las más cordiales relaciones 
con el Gobierno. 
En el ramo .de Aduanas se han 
venido aplicando los aranceles y de-
más disposiciones con toda regulari-
dad, velando por los intereses de! 
Estado y respetando los de los por-f 
ta dores de modo tal, que se mantie4 
ne la mejor armonía entre gobernan-
tes y srobemados. 
La Marina Nacional, que es uno de 
losi t'lementos que más auxilian al 
j desenvolvimiento de la riqueza pú-* 
bliblica. en los países de extensas 
¡ costas como el nuestro, aumenta dé 
| díf! en día, amparada por las dispo-
siciones que se han dictado, habién-
dose efectuado los exámenes regla^ 
mentarios para capitanes, pilotos y 
maquinistas, de los cuales han sido 
aprobados treinta de los treinta y 
seis que se presentaron. 
Con la amplitud del comercio eri 
general han aumentado los distritos 
aduaneros, existiendo 22, contra 14 
que había al instaurarse la Renúbli-
ca en 1902, sin contar con la habilita-
ción de no pocos subpuertos encla-
vados en nuestras costas para facili-
tar el desenvolvimiento de las indus-
trias agrícolas y mineras. 
Las deudas de la República han sí-
do atendidas debidamente con suje-
ción a los contratos y compromisos 
existentes, en cuya virtud han sido 
canceladas la que correspondía a los 
bonos de la revolución (1896 y 1897) 
por $2.196.585-00 con el nroducto de! 
empréstito de $16.500.000. Emitidos 
ya todos los bonos de esta operación 
de crédito, han sido satisfechos los 
intereses del mismo hasta el cupón 
número 6, vencido en 1 de Agosto 
último, así como los gastos origina-
dos por la recogida de cupones, co-
misión, seguros marítimos, habiendo 
tenido una disminución la deuda 
contraída por el empréstito do 
$35.000.000, do 1.020.000 en virtud 
de haberse amortizado bonos ascen-
dentes a esa cantidad. Los intere-
ses de la misma están totalmente sa-
tisfechos hasta los que han de ven-
cer en 1 de Mayo de 1913. De la 
Deuda Interior han sido emitidos bo-
nos por valor de $11.250.000 y satis-
fechos los cupones vencidos del 1 al 
13, que importan $3.579,987-55, a ex-
cepción de $15.728-26, cantidad que 
está reservada para cuando se pre-
senten al cobro por los interesados 
los respectivos cupones. 
La reeaudación de los impuestos 
del empréstito que responden a com-
promisos internacionales, mejora d© 
día en día, comprobando lo hecho da 
haberse recaudado en el período de 
Marzo a Agosto de este año la canti-
dad de $1.885,214-47 contra un mi-
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni roal olor. ' Elabo-
rada en la fábr i ca establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
br ioac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
S A , s in humo ni mal olor, 
qu« nada tiene que en-
vidiar al gas m á s purificadi c^s-e aceit 
s e en el caso de romperse las l á m p a r a s , c 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A 
es igual, ai no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The West India Gil Refining Co.—Ofi 
? posee ia gran ventaja de no inüamai^ 
ualidad muy recomendable, principalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T U , 
umín icas , a l de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de olasa 
y d e m á s usos, a precios reducidos, 
ciña S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
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L A S M E J O R E S C E R T E Z A S S O I I i S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L f r T R O P I C A L • 
T I V L I 
- - - A G U I L A 
CERVSZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
• - RSALTIRSA - -
Las c e r r e x a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a ñ i l a s c r i a n d e r a s , los u i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNIVERSÍDAO 31 
T e l e f o n e 6 1 3 T 
Calzada le Palatim 
T e l é f o n o t > 0 6 4 1 mm 
Nov^l 
DIARIO DE LA MARINA—jfidicióa de la mañana. Noviembre 5 de 1912 
Ufe 845 247 pesos 30 centavos en 
i l m l período del año anwrior, lo que 
dañna diferencia a favor del actnal 
fl^rcicio de $39,967-17. 
E n anteriores ocasiones he tenido 
' fei honra de recomendar al Honora-
» ble Congreso que resolviera un asun-
to pendiente de mucha importancia, 
's saber: el pago de lo que se adeu-
'<fe por "Transportes" de todas cla-
g£8, onyo aumento es debido al cre-
^tíente movimiento industrial j co-
'meroial de la República. A reserva 
Me lo que sobre el asunto acuerde el 
fCongreso el Poder Ejeoutivo se vió 
[en la necesidad de dictar el decreto 
2 de Octubre último, en el que se 
dispuso tomar del superávit de 
#3.966,052-98. calculado en la ley de 
29 de Junio las cantidades necesarias 
. para el pago de las obligaciones con-
traídas por el Gobierno en virtud de 
las leyes especiales y decretos antes 
expresados, así como la*? necesarias 
f>ara cubrir las diferencias y pagar os déficits que resultan en los sena-
dos cuyos créditos resultan insufi-
cientes. 
En virtud de haberse aumentado 
sensiblemente los buques de la Mari-
na Nacional, se hace necesario aten-
der ciertos detalles que con ellos se 
relacionan, toda vez que los gastos se 
aumentan porque las necesidades se 
multiplican. A ese efecto señalo la 
conveniencia de adcmirir por el Esta-
do un algibe para dotar de agua a 
ios buques surtos en este puerto, cu-
yo servicio actualmente lo efectúa 
nna empresa particular. 
La circunstancia de ser actualmen-
te el 5 por 100 o más la dotación 
de los buques de la Marina Nacional 
de procedencia extranjera, aunque 
naturalizados, me determina a reite^ 
rar a ese Honorable Congreso la con-
veniencia de adquirir un" buque apro-
piado para Bsottéta de Grumetes, ca-
paz para cien jóvenes cubanos que 
aprenderían a ser marineros. 
La situación del Tesoro Nacional ha 
mejorado notablemente. Desde 1 de 
iía.rzo hasta el 30 de Septiembre de 
este aSo, por el ejercicio de 1909-10, 
se han expedido órdenes de adelanto 
por valor di $444.964-41 de loe 
$71^714.54 que quedaron pendientes 
en la primera citada fecha; del pre-
supuesto de 1910-11 se expidieron 
órdenes por valor do !fc4«.«99-fi2 de 
los $197.858-70 que resultaron de sal-
dos en 1 de Marzo; Jel presupuesto 
de 1911-12. cuyos saldos de 1 de 
Marzo y los aumentos por ampliacio-
nes, y reintegros asciende a 12 millo-
nes 038-497 pesos 62 centavos, han si-
do situados $11.295.657 50; y. por úl-
timo, del ejercicio actual ascienden 
a $8.530.585-86 los situados en el pri-
mer trimestre, o sea hasta 30 de 
Septiembre, arrojando una suma de 
$20.320,107-39 los situados en todas 
Lob males y sufrimientos son afecciones 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
los que usan el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR obtienen pronto 
alivio y sufren menos. Tomado interior-
mente cura el cólico, cólera morbo y dia-
rrea. Usado como llnlmerto cura el reu-
matismo, neuralgia, lumbago, terceduras, 
contusiones. Es un remedio admirable pa-
ra dolor interno y externo. 
De Ten ta en todas las Droguerías y 
Frrm acias. 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E I ^ D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briliantes, 
M&ros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un se'jenta 
por ciento de sus preeioá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pa«, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 0 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
saizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é Hi lo 
H A B A N A — A N G E L E S N. 9. 
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las épocas de los siete meses refe-
ridos. 
E l estado de los ingresos y des-
embolsos verificados por la Tesorería 
General en los siete meses expresa-
dos, demuestra por la ascendencia do 
los primeros que ha sido de 30 miro-
nes 434,882 pesos dos cent&vos, y la 
de los últimos de $29.544,427-90, por 
todos conceptos, quedando una exis-
tencia en 30 de Septiembre de 
$2.890,454-32; cifras todas que de-
muestran el rendimiento de los im-
puestos y derechos y su aplicación 
conforme a las leyes y demá-s dispo-
siciones que regulan la inversión de 
los fondos públicos. 
OBRAS PUBLICAS 
Durante el período de Abril a la fe-
cha se continuó la ejecución de las 
obras comenzadas en el anterior, unaa 
de las cuales fueron recibidas defini-
tivamente, suspendidas varias veces 
por agotamiento de los créditos que 
tenían asignado, e iniciado el coirien-
zo de otras por virtud de consignacio-
nes concedidas y subastas efectua-
das. 
Para la terminación de las partes 
proyectadas que comprenden los 
contratos de otras obras que se eje-
cutan en territorio de la República 
también son precisos nuevos créditos 
por la cantidad de $1.680,000 distri-
buida en la siguiente forma: $300,000 
para Pinar del Río; $200,000 para la 
de la Habana; $125,000 para la de 
Matanzas; $565,000 para la de Santa 
Clara; $460,000 para la de Cama-
güey, y $60,000 para la de Oriente. 
La continuación del dragado del 
puerto de la Isabela de Sagua y los 
estudios del acueducto de Santa Clara 
y el comienzo de esta obra, exigen, 
respectivamente, un crédito de 200 
mil pesos 3' $25,000. 
Habiéndose agotado las consigna-
ciones que del empréstito de 16 
millones 500 pesos para el alcantari-
llado y pavimentación de la Habana 
y otras obras, se señalaron para el me-
joramiento del sistema de abasto de 
agua de la ciudad de la Habana, se 
hace igualmente necesario que el Ho-
norable Congreso, tomandq en consi-
deración la importancia de esa obra, 
los fines a que tiende y lo sensible 
que sería para la ciudad la paraliza-
ción de los trabajos que se realizan, 
por falta de consignación oportuna, 
conceda un crédito de $300,000 que 
por ahora se estima necesario para 
proseguir los proyectos aprobados. 
En el período que nos ocupa se hi-
zo la recepción del abanto do agua y 
alcantaríllado de Cienfuegos, abo-
nándose al contratista lo que se le 
adeudaba; y comenzó a separarse el 
10 por 100 de la recaudación de las 
Aduanas para atender a la continua-
ción del alcantarillado y pavimenta-
ción de la Habana, por haberse ago-
tado el crédito que le correspondió 
del empréstito de $16.500,000 que se 
hizo para esta y otras obras. 
Por la terminación y recepción de 
las obras del abasto de agua y alcan-
tarillado de Cienfuegos, se empezó a 
surtir de agua a la ciudad y aprobó 
el reglamento que regulará todos los 
actos en lo que a dicho servicio se re-
fiere; habiendo aprobado, asimismo, 
el que regulará el servicio de agua a 
la ciudad de Camagüey, por estar 
próximas a terminarse estas obras. 
E l primer lunes de Abril del año 
en curso, existían en el territorio de 
la República, según consigné en mi 
interior Mensaje, 1,702 kilómetros de 
carreteras abiertos al tránsito público 
y a partir desde la fecha se han cons-
truido 60'658 k. más, haciendo al pre-
sente un total de 1,762,658. 
Habiendo pasado en anterior perío-
do a la Compañía de los Puertos de 
Cuba trabajos que estaban encomen-
dados al negociado de Mejoras en 
Ríos y Puertos, en el que comprende 
este Mensaje, fueron reunidos los gas-
tos, pues sólo se ha invertido en obras 
con el material y personal necesario 
la cantidad de $189,812-86. 
En el período que comprende este 
Mensaje, lo invertido en Aguas, Cloa-
cas e Ingeniería Municipal, en el te-
rritorio de la República, ascendió a 
la cantidad de $3,199,667-15, ir lu-
yéndose en ella el costo de las obras 
que se viene realizando pr\ la ciudad 
de la Habana para su alcantarillado y 
pavimentación, el de las que se ejecu-
tan para evitar las inundaciones del 
Roque y el q resultó en la liquida-
ción practicada, después de la recep-
ción, en las riel abasto de agua y al-
cantarillado de Cienfuegos. 
En el período mencionado se ha in-
venido en construcciones civiles y mi-
li t^r^. así como en reparaciones y 
obras sanitarias, en distintos edificios 
del Estado, la cantidad de $107,472-27. 
Por la Jefatura de la ciudad de la 
Habana se ha invertido la cantidad 
de $1,130,473-77 por los conceptos de 
personal y material en el mejoramien-
to del abasto de agua de la ciudad, en 
la preparación de las turbinas de agua 
y limpieza de cloacas, en la composi-
ción de calces, parques y paseos, en los 
riegos de los mismos y diversas obras 
de saneamiento para impedir la pro-
pagación de la peste bubónica, secun-
dando con ellas a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. 
AGRICULTURA, COMER-
CIO Y TRABAJO 
Insisto en la necesidad de modificar 
el artículo 157 del Código de Comer-
cio en el sentido de que las sociedades 
anónimas dedicadas a cualquier ramo 
de la industria y al comercio, practi-
quen un Balance General a la termi-
E l C o r a z ó n y e í E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS, 
]as cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del coraaón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edfiid, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
Mg ] s £ cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tóm;¿go no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las PASTILLAS D E L 
DR. RICHARDS. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella „ $ 0.00 cents. 





C R E O S O T A D A S 
txpoilolón 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t í L m e n t e a l i v i a d a s 
y en seguida, curadas por l a s 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINriPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
r r , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, é $ 0-80 
Por 4 Frascos,á % 0-64 
Y O D U R O . H I E R R O I N A L T E R A B L E 
KN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / t Dupasquler 
Dro injerta S A R R A 
rABitirxvrK 
B ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , E , SU E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCEIMTF,—'SABROSA 
O R O O U C R I A SAtO RA 
nación del año social y cuando lo de-
terminan sus estatutos y Reglamen-
tos, publicándolo en la Gaceta Oficial, 
y que las solicitudes de crédito, inver-
siones, ahorros, construcciones de casa^ 
a plazos y demás similares, lo reali-
cen mensualmente, ya que el contac-
to en estas últimas con el público es 
más directo y la índole de sus opera-
ciones casi lo exigen, remitiendo, tan-
to las primeras como las últimas, a la 
Dirección de Comercio e Industria, co-
pia del indicado Balance a los efectos 
<ie la comprobación que establece el ar-
tículo cuarto del Df̂ creto Presidencial 
núm. 1123 de 25 de Octubre de 1909; 
y exigiéndoles la presentación de ga-
rantías suficientes para responder de 
sus operaciones. 
Xo obstante los disturbios porque 
ha atravesado el país, las Empresas 
Mineras han podido proseguir sus tra-
bajos durante el período del levanta^ 
miento, pero con merma de su explo-
tación. La natural alarma producida 
por la presencia de partidas rebeldes 
en los campamentos de minas, fué mo-
tivo para que gran número de traba-
jadores abandonasen sus faenas y vi-
niesen a buscar albergue en la ciudad 
por la seguridad que ofrecía. Otros 
más timoratos hasta abandonaron el 
país en la creencia de que la revuelta 
sería de larga duración, dando por re-
sultado, que en la actualidad las em-
presas mineras no cuentan con brazos 
suficientes para proseguir la marcha 
normal de sus trabajos. Afortunada-
mente, debido a la enérgica actitud 
tomada por $1 gobierno, se ha podido 
sofocar el movimiento a tiempo de 
impedir que Jos rebeldes pudieran 
realizar suf; amenazas. 
La Ordeü 145 de Mayo de 1901 de-
clara que el impuesto canon de Mi-
nas no está abolido, pero su cobro se 
suspende hasta nueva resolución. Si 
dicho acuerdo fué de conveniencia ge-
neral poco después de la Guerra de 
Independencia, cuando aún no había 
surgido la vitalidad económica del 
país, y la industria minera no estaba 
repuesta de la intensísima crisis por-
que había atravesado, resultaba indu-
dable que en la actualidad las circuns-
tancias han variado notablemente y 
es llegado el momento de que la mine-
ría, como todas las demás propieda-
des e industrias contribuyan con su 
parte proporcional a sostener las car-
gas de la Nación. 
Amenazada la Provincia de Orien-
te en los Términos Municipales de Ba-
racoa y Guantánamo, de quedar es-
quilmada su cria caballar por una en-
fermedad que atacaba a los sementa-
les y a las yeguas, nombróse una comi-
sión compuesta de tres vocales de la 
comisión de Epizotias, y, hechas las 
observaciones, análisis y comprobacio-
nes del caso y aprobadas las medidas 
oportunas quedó dominada la enferme-
dad, pues no se 'ha vuelto a hablar de 
nuevos casos en los Términos donde 
existieron atacados. 
INSTRUCCIOxV PUBLICA Y BE-
LLAS ARTES 
Con objeto de facilitar el desenvol-
vimiento de la cultura superior y pa-
ra que la Academia Nacional de Artes 
y Letras pueda cumplir mejor su mi-
nisterio, y a fin de que cada ano ce-
lebre sus reglamentarios concursos 
artísticos y literarios-que de ningún 
modo podría efectuar si el Gobierno, 
prácticamente, no contribuyera al ma-
vor esplendor de unos certámenes con 
su apoyo eficaz—se dispuso por De-
creto de primero de Abril del año ac-
tual que por la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes se 
distribuyera la suma de mil pesos en 
satisfacer algunos de los premios que 
establece el Reglamento de la Acade-
nilpor Decreto Presidencial de fecha 
14 de Mayo de 1912 y teniendo en 
cuenta que numerosos estudiantes de 
la Universidad de la Habana, perte-
necientes a las Escuelas de Medicina 
y Medicina Veterinaria, al comenzar 
el presente año académico, se matn-
cularon en asignatura de cursos supe-
riores a aquel en que deben estudiarse 
las de Física y Química generales, no 
habiéndoseles exigido a estos estudian-
tes en la oportunidad acordada por la 
propia facultad de Medicina y Far-
macia, se resolvió autorizar a los men-
cionados estudiantes para que puedan 
aprobar en los próximos exámenes or-
dinarios y extraordinarios las asigna-
turas que tuvieron estudiadas sin la 
aprobación previa de las de Física y 
Química pero quedando obligados al 
aceptar esta autorización, a aprobar en 
los exámenes del próximo año acadé-
mico o en cualesquiera otros en que 
pretendieron continuar sus estudios, 
las repetidas asignaturas de Química 
y Física. 
Consignadas en los Presupuestos de 
1912 a 1913 las cantidades necesarias 
para el movimiento de esas Juntas de 
Educación, han comenzado a pagarse 
nuevamente los sueldos de los Secre-
tarios y los alquileres de las casas, 
habiéndose restablecido en las mismas 
condiciones las Juntas de Mariel y 
Encrucijada. 
Con arreglo al oeremonial de cos-
tumbre se celebró solemnemente el día 
7 de Septiembre en todas las escuelas 
púúblicas del territorio nacional la ju-
ra de la bandera, hermosa fiesta crea-
da por Decreto Presidencial de 28 de 
Julio de 1910 y que tiende a elevar 
acrecentándolo el amor patrio. 
En el barrio obrero de Pogolotti 
donde residen más de 3,000 familias 
no había existido hasta ahora una so-
la escuela que pudiera brindar los be-
neficiosos frutos de la instrucción a 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $1-80 gfeáSk £5£áS& SMS Droguería SARRA 
«a5"3Ir TJiSvs? â&̂ aff Farmacias 
O I S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
i 1 "'1 .'.i i ' ii .. del Dr. J. GARDANO 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crAnlean, coleriformes é Infecciosa».—Catarro Intestinal Pujo».—C6Hc<v.— 
Disenteria. Jamás fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ninprún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F 1 T O S del Dr. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala^ supera. La Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Perdidas, Abatimiento, 
Inapetencia, Tisis incipiente, Brouiminl. 4.Bma etc, snn riempre vencidas con esto ;iia-
revilloso remedio, aun en los casos mfts crónicos. Un frasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al mis IncrMulo. 
BISLASCOAJN 11T SARRA JOHNSON TAttlJECHEL.—-AMERICANA Y BOTICAS. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emá» enfermedades del pecho. 
G 1 B 0 8 R E L E T R A S 
6. U n C 1 D S Y CIA. LÍO 
BANQUEROS O'REILLY 4. 
CauM orlclnaljMente establecida en 1844 
Girar. Letras & la visca sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dao especial atenoidn 
ORANSFEIUSKCIAS POR El. CAB1.H 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telétono A-U5«4.—Cable: "Rojaenarsiie" 
l>ep6sitoj y Cuentas Corrientes. LJepo-
sltos de valores, haciéndose cargo del Cd 
bro y Remisión de dividendos é iaíoro-
»«s. Préstamos y Pignoraciones de valoras 
y frutos. Compra jr venta de valores pú-
blica * Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por 3uenCa ajena. Giro sobre las 
principal - plazas y también aobro los pue-
blos de BspaAa, Islas Baleares y Canarias. 
Pa«ros por Cablee y Cartas de Crédito 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. ObU?« aftas. 21. 
Apartado n Omero 
Cable DANCEIS. 
Cuentas eorrleatea. 
DepOattM coa y sin Intcréa. 
I>eo cuento*. FUraoraelaassa. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y pagros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ingrlaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Jsi». 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PASA EN 1A ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, ciran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. Wew Orleans 
San Francisco. Londres. París. Madrid, Bar-
celona y dem&s capitalos y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos ios puo-
blo» de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con loa sefiores V. R 
Hollín and Co.. da New York, reciben Or-
denes para ia compra y venta de solares 
4 acciones cotizables en la Bolsa de dlohs 
ciudad, cuyas cotUacionos se reciben por 
cable directamente, 
S^l 7SCct.-I 
J . B A L C E L L S Y C -
(S. ea a) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pâ os por el cable y giraa letra. 
A corta y largn vista, sobre New Yorí* 
Londres, París, y sobre todas itui caoitJ« 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. . Agentes de la Compañía de Seruros e«« tra Incendios seguros con-
C 2368 R O Y A L " 156-1 JL 
N . 6 E L A T S Y C O M K 
IOS, AGLIAR 148. e.,,^. 4 AMABfiuju 
Hacen pago, por .1 eabl*. í.dllta. 
carta, de crédito y KWaa letrmjl 
* "?ort» T larga vl.ta. 
sobre Nueva York. Nueva Orlean. v-~. 
crux. Méjico, San Juan de Puor'o 
Londres, Paría. Burdeos. L>̂ a I J ^ * 
Hambu.-go Roma, X&Poles, Milán, otnc,* 
Marsella, Havre. Leüa, Nante- Saint O,,in 
ttn, Dlcppe, Tolouse. Venecia FwL0 
Turín. Maainc. etc.: asi cem ŝob e0"^. 
las capitales y provincias de 
ESPAAA E ISLAS CANAULAS 
2877 156-14 A«. 
Iso niños que allí habitan, y „ 
deber del G-obierno propende, 
dos los medios a la difusión de^^í l 
señanza, por Decreto de 3 de6^' 
ro, fueron creadas cinco aulas ^ 
mencionado barrio, designándosp ̂  \ 
te fin un crédito de $3,190, par a * 
la Junta de Educación d e ' j ^ * ^ 
con arreglo a lo dispuesto en^a^^i 
te Ley Escolar, establezca l a s ^ 
aulas creadas. ^ . 
Con inusitado esplendor f 
inaugurados estos nuevos centro^? 
cultura. 8 '\ 
Nuevamente encarezco la n^. •. 
de que el Congreso acuerde la -
ción de escuelas normales para ^ 
tros, insistentemente reclataadj» 
el gobierno y por la opinión ilust¿f 
del país. ^ * 
Asimismo recomiendo la creación -
un Museo de Reproducciones AníC! 
cas, necesidad sentida por nuest̂ ' 
entusiastas, que bien por escaseẑ  
recursos o por otras causas, se ^ 
imposibilitados de visitar otros pafoT 
Obra de previsión y patriotismo \ 
la de combatir la ignorancia en to^ 
partes. Por Decreto de 25 de j 2 
de 1911 se aprobó el establecimieij! 
en cada una de las cárceles de lag 
pítales de la República, de una escue, 
la de instrucción primaria. 
En el pasado curso de 1911 1912 
han sido matriculados en las Escuela 
Públicas 236,961 alumnos, de los cuí. 
les son varones 124,142 y hembras, 
112,819. ^ 
E l p^medio de la asistencia diarij 
fué, en los varones de 60,390 y ̂  
55,184 en las hembras, haciendo un fe, 
tal de 115,174 escolares los que en 4 
año anterior han recibido los bentfi. 
cios de la enseñanza. 
En las escuelas privadas se matri, 
cularon 11,787 varones y 10,499 hem, 
bras que hacen ifn total de 22,288 
alumnos, de los cuales 19,434 perte. 
necen a la raza blanca y 2,852 a la dj 
color. 
E l promedio de asistencia diaria q 
las escuelas privadas ha side en el 
curso mencionado de 19,389 alumnos, 
de los cuales 10,250 son varones y 9 
mil 79 son hembras, divididos a gn 
vez en 16,922 de la raza blanca y 2,401 
de la de color. 
En las escuelas nocturnas ü̂ an sido 
matriculados 1,275 átennos blancos y 
1,061 de color que hacen un total da 
2,236, siendo el promedio de asisten, 
cía diaria de 415 alumnos blancos y di 
335 de color, que hacen un total d» 
750. 
Los maestros de enseñanza cornil 
diurna empleados durante el año, han 
sido 4,061, de los cuales 905 son hom. 
bres y 3,146 mujeres. 
Pertenecen a la raza blanca 3,637, j» 
414 a la de color. Los maestros de en-
señanza nocturna utilizados son, 5-
blancos todos ellos. 
F A H N E S m 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NÍKOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
. De venta en todas las droguerías 
y farmacias:. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sftboi 
se conoce si es buena la cerveza. NW' 
gima como la de LA TROPICAL. 
N E U R A L G I A S , CIATÍCA 
Cualquiera que sea el asiento de W 
neuralgias, las cuales muchas vece» 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren qu6 
hagan uso del Omagü, io mismo si N 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en !»• 
costillas, ó en los riñone?, ó en l» 
cabeza (jaquecas reumati formes.) 
ti Omagil (en licor ó en pildoríjO 
tomado á la mitad de la comida, ¿ *• 
dosis de una cucharada sopera cío licor» 
d á la de 1 á 3 pildoras, btsia, en efecto, 
para calmar prontamente los doloreí 
reumáticos, aun aquellos más' vuele3^ 
antiguos y por rebeldes qiií sedíí i ^oS 
remedios, curando asimismo v segô  
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que s'a su aalento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos d« 
los ataques de gota. 
ANTES 
EFECTOS DEL TRAT" íE-iTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil oonforrae ¿ l.0-
últimos descubrimientos de la ciencia» 
no contiene substancia nociva a'guüí 
ni presenta su uso el i.jenor peligro, 
absolutamente, para la salud, ti licor e« 
además de un sabor en eiwemo *^r*' 
dable. . 
Generalmente el alivio se nota ya 
primer dia, el v tratamiento, que jwf 
cuesta unos 30 céntimos par cao» 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, ma» 
para evitar todo error, r̂ocwrei» 
e r i g i r en la etiqueta la palabra OPgf** 
y las señas d*l Deposito general : * a l 
ton L . F R E R E , 19, rite faeob, Pv**- — 
IMAHIU DE LA MA^T^A.—•'Edición de la mañana. Noviembre 5 de 1913 
en 
Hay además 24 maestros de ense-
ñanza nocturna. Tanto estos como les 
de enseñanza diurna han laborado con 
verdadero empeñe. 
En un extenso informe del Secreta-
rio del ramo fueron señaladas las so-
luciones que la experiencia aconseja 
tomar en evitación de los diversos ma-
les de que adolece nuestro sistema edu-
cativo. 
En el mencionado informe se abo-
gaba, primero, por lograr que la desig-
nación de los maestros y la conserva-
ción de ellos en sus puestos, quede ab-
solutamente garantida contra posible 
ingerencia del interés político, procu-
rando que la designación de los maes-
tros pueda ser hecha en consideracic'n 
a sus merecimientos y sus aptitudes, y 
que la estabilidad en el desempeño de 
«us funciones no quede ni pueda estar 
nunca a merced de ninguna asechanza 
interesada o sectaria. 
Segundo: por conciliar, hasta donde 
sea posible, el principio esencialmente 
democrático y progresista de la inter-
vención en la resolución de los proble-
mas educacionales, con la realidad de 
nuestra vida política y social, procu-
rando para ello dejar subsistente el sis-
tema de elección popular ya que él ha 
sido establecido, como el medio de 
constituir las Juntas; pero modifican-
do también, hasta cierto límite la na-
turaleza de sus funciones e independi-
zando, fundamentalmente, la elección 
de sus miembros de toda otra elección. 
Tercero: Por la creación de un Con-
sejo nacional de educación como orga-
nismo superior en el orden técnico, y 
de apelación y consulta en el orden 
administrativo, en cuantos asuntos 
afecten a la enseñanza primaria, de-
signándose sus miembros en m:a terce-
ra parte por el Poder Ejecutivo, entre 
personas que reúnan las condiciones de 
capacidad adecuada a la naturaleza y 
a las funciones del Consejo, y del res-
to, la mitad, por dosignación de corpo-
raciones universitarias y científicas y 
la otra mitad por elección del propio 
magisterio, 
SANIDAD Y BENEFICEXCIA 
Desde mi Mensaje de Abril último, 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia se ha esforzado particularmente en 
promover la acción sanitaria en los 
servicios que obedecen más directa-
mente a la autoridad municipal, insis-
tiendo, hasta donde ha sido posible, en 
que es introduzcan las reformas nece-
sarias en los mercados, los acueductos, 
los rastros y los cementerios. 
A pesar de las nuevas atenciones 
creadas por la invasión de la peste bu-
bónica, no se han descuidado los servi-
cios dedicados a combatir la fiebre ti-
foidea y otras enfermedades infeccio-
sas que existen siempre en las grandes 
ciudades, habiéndose logrado reducir 
bastante en la Habana la mortal i da ü 
por aquellas infecciones en compara-
ción con la del año anterior. Ha con-
tribuido a este éxito sin duda el haber 
puesto en práctica los nuevos servicios 
de enfermeras a domicilio creados por 
la Jefatura Local de la Habana. 
La Secretaría continúa ocupándose 
en la preparación de las inoculaciones 
antitíficas las que se han producido ya 
en cantidad suficiente para inoculaT la 
mayor parte de nuestro ejército. 
En teda la República la mortalida»'! 
también ha descendido considorable-
mtnte durante el «emeatr» vencido del 
año en curso. 
A juzgar por los dato', aún.incom-
pletos recibidos de toda la República, 
i correspondientes a dicho semestre, la 
i cifra de mortalidad anual, conforme a 
i cálculos bien fundados, resulta hasta 
atara, de 12 oO por 1,000 habitantes, 
| contra 13'96 del año próximo pasado, 
j cifra en extremo favorable y que de-
mnestra las excelentes condiciones sa-
nitarias de nuestro país. 
Durante el referido semestre ha ha-
bido en la República 5,987 matrimo-
nios, y doblando la cifra para compa-
rarla con la del año anterior resulta 
una pequeña disminución en contra: 
11,956 por 12.623 respectivamente. El 
número de defunciones ha sido 15,063 
y haciendo la misma operación para el 
año, obtendremos una favorable dismi-
nución: 30,126 contra 32,065. El nú-
mero de nacimientos registrados ha lle-
gado a 36,758 y de la misma manera: 
73,516 contra 56,789. El de nacidos 
muertos, no inclusos en la cifra ante-
rior, es de 1.669: 3,338 contra 3,532, 
La población, según cálculo aproxima-
do, es de 2.395,118. 
Para el término municipal de la 
Habana, es posible también comprobar 
tan ventajosas condiciones. En el se-
mestre transcurrido del año corriente, 
la cifra de mortalidad anual es de 
16'99 contra 1814 del año 1911. 
El número de inmigrantes en el pri-
mer semestre de este año ha sido 11 
mil 761 contra 9,850 en igual período 
del año anterior, y el de pasajeros 25 
mil 38 contra 31,803 respectivamente. 
Con respecto al estado sanitario, el 
¡hecho más culminante ocurrido desde 
mi referido Mensaje ha sido la inva-
sión de la peste bubónica en la Haba-
na y la pronta extinción del mal, entre 
nosotros. Como resulta siempre con es-
ta enfermedad, la importación de el!a 
hubo de hacerse en buques que se con-
sideraban indemnes por proceder de 
puertos donde no sabíamos que existie-
se la infección pestosa. 
La peste viene tomando el carácter 
de una enfermedad mundial; nos ame-
naza por todas partes y continuará 
amenazándonos por algunos años, ya 
en la forma franca de epidemias cono-
cidas en países menos próximos a nues-
tros puertos, ya en la forma insidiosa 
de epizootias de rataí que tan freeuen-
temente pasan inadvertidas. Contra 
estas últimas debemos dirigir muy e-i-
pecialmente nuestras n didas cuaren-
tenarias aun en el caso de aquellos paí-
ses que al parecer estén libres de la 
enfermedad humana. 
Tendremos que establecer de mane-
ra permanente el servicio de desrati-
zación de las naves, y como el procedi-
miento de fumigación por el azufre re-
sulta a veces, perjudicial a los carga-
mento^ y aun a las naves misma*; ¿e 
hace necesario introducir otros méto-
dos que no den lugar a protestas por 
parte de los países con quo tenemos re-
laciones comerciales. 
Por este motivo deseo recomendar al 
Congreso ia urgente necesidad de vo-
tar un Mwntú para ia compra de dos 
barcas desinfoctadom, semejantes a 
las que se usan en el puerto de Ham-
burgo, donde se utilizan para la desra-
tizacióu los gases que resultan de la 
combustión del carbón. 
-Uno de estos desinfectadores será 
para el puerto de la Habana y otro 
para el de Santiagn de Cuba. El cesto 
de ambos ascenderá a $50,000 aparte 
de lo que corresponda a su entreteni-
miento, personal y material. 
Así como le hemos dado carácter 
permanente a los servicios de vacuna-
ción y a la campaña contra el mosqiú-
to, tendremos ahora que mantener una 
defensa constante centra la población 
de ratas, modificando la construcción 
de nuestras casas, almacenes y muelles, 
y el atraque de los barcos a los mis-
mos. 
Gracias a la reformas en este sen-
tido que con motivo del nuevo alcan-
tarillado se venían introduciendo en la 
Habana, pudo la enérgica acción del 
Gobierno desplegar con brillante éxi-
to sus fuerzas, quedando, en menos -le 
un mes, extinguida la infección pesto-
sa y reducido el número de sus vícti-
mas a sólo cuatro atacados, de los que 
fallecieron tres. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, entre los múltiples asun-
tos que le competen tiene en proyecto 
la reforma total del Reglamento vi-
gente del servicio de Higiene Especial, 
•la reglamentación de varios Hospitales 
de la República, la creación de Juntas 
de Patronos, con sus Reglamentos por-
que regirse en las distintas institucio-
nes de beneficencia, creación de Escue-
las de Enfermeros al igual que las de 
Enfermeras, estudios sobre los distin-
tos edificios que actualmente se desti-
nan a escuelas y de los medios para 
acomodarlos a las reglas señaladas en 
las Ordenanzas Sanitarias, expedien-
tes relativos a la venta de aguas de-
claradas medicinales y de su reglamen-
tación, estudios sobre los distintos 
acueductos en varios lugares de la Re-
pública y sobre modificaciones en el 
sistema de recogidas de basuras en la 
ciudad de la Habana; sobre proyecto 
de mataderos, cementerios, mercados 
y distintas fábricas de diversas indus 
trias en toda la República, y dictáme-
nes s-ebre distintos aparatos y siste-
mas presentados a la Junta para ser 
considerados desde el punto de vista 
sanitarios. 
En lo qué se refiere a la Dirección 
de Beneficencia, debo comunicar que en 
el presupuesto vigente y por la ley del 
Congreso figura entre los hospitales 
del Estado, uno más, el dé Santiago de 
las Vegas, no habiéndose consignado, 
sin embargo, cantidad suficiente para 
su adaptación a las exigencias moder-
nas; ni siendo tampoco suficiente la 
consignación actual para su sosteni-
miento. 
Por efecto de la última revuelta hu-
bo necesidad de adaptar, a las exigen-
cias de la campaña dos salas en cada 
uno de los hospitales de Santiago de 
Cuba y Guantánamo, y crear hospita-
les en San Luis, Palma Soriano y Son-
go, los cuales funcionaron provist's de 
toao lo necesario, con su correspon-
diente personal subalterno y de enfer-
mas, bajo la dirección de los médicos 
del ejército y adscriptos al Cuartel Ge-
neral. 
Con los recursos propios del presu-
puesto se han llevado a cabo mejoras 
en algunos hospitales, como los de 
Guantánamo, Camagüev, Sancti Spí-
ritus, ^Mercedes," "Wood," Cárde-
nas, Sagua, Hblguín, y en la actuali-
dad se están llevando a efecto refor-
mas de importancia en los servicios 
sanitarios del hospital de Mazorra. 
Hay hospitales, como el Número 1, 
los de í^agua, Bayamo, Ciego de Avila 
y Dementes, que necesitan reformas 
q u e no pueden efectuarse con los rc-
iiiir<-s del presupuesto ordinario, es-
tando algunos de ellos en condiciones 
tales que necesitan su completa reedifi-
cación. 
Es carga que corresponde a los mu-
nicipios el sostener los ancianos e in-
digentes ; pero por razones de humani-
dad ha tenido la Dirección de Benefi-
cencia que atender este servicio y así 
como en presupuestos anteriores ha si-
do necesaria la "transferencia de crédi-
to para el pago de tal atención, en es-
te ha sido preciso solicitar créditos pa-
ra ello. 
En igual caso han estado y están aún 
los leprosos, pues la Dirección no cuen-
ta para la existencia de los mismos 
nada más que con los hospitales de 
San Lázaro de la Habana y Santa Cla-
ra con una consignación para 38 ca-
mas en este último. 
La proporción de enfermos asistidos 
en los hospitales de la República ha 
sido igual a la del año anterior, así 
como su costo. Lo mismo es dable decir 
cfcn respecto a los 18 hospitales en que 
se presta asistencia a tuberculosos. De-
be hacerse, no obstante, una salvedad 
en lo referente al hospital "Merce-
des" al cual, por razón de los medios 
más ventajosos de diagnóstieos y tra-
tamientos de que dispone acuden en-
fermos de todas las localidades de la 
República, por lo que ha aumentado 
en un 20 por 100 el número de enfer-
mos haciéndose, por tanto, necesario 
aumentar también la consignación de 
enfermos que hoy tiene 220. 
Con el fin de atender al cuidado de 
los menores desvalidos y delincuentes 
existe actualmente una consignación 
para cien niñas v 150 niños habiendo 
demostrado la experiencia que es muy 
torta esa consignación. No existen así 
los municipales ni provinciales y corro 
a cargo del Estado solamente el peso 
de esta atención. 
Han ingresado en el presenté año, 
87 varones y 71 niñas y existen actual-
mente en la Casa de Beneficencia y 
Maternidad 161 varones y 109 niñas. 
Sería conveniente aumentar la consig-
nación de niños a 200 y los de niñas a 
150. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 4 de Octubre de 1912, 
(f) jóse M, GOMEZ. 
S E N A D O 
Se abre la legislatura 
Ayer se inauguró la vigésima pri-
mera legislatura, segunda del año ac-
tual, del Congreso de la República de 
Cuba, 
El doctor Zayas 
El Vicepresidente de la Repúblici, 
Dr. Alfredo Zayas, ocupó el sillón 
presidencial a las cuatro menos vein-
te minutos. 
No hubo "quorum" 
Sólo asistieron al acto los diez si-
guientes senadores: Sres. Cisneros, 
Díaz Vega, García Osuna, La Guar-
dia, Guillén, Godinez. Llaneras, No-
darse, Ramírez y Regüeiferos, 
El mínimum de senadores para po-
der celebrar sesión es trece, 
A pesar de no haber concurrido 
más que diez, el señor Presidente 
abrió la sesión. 
Actuó de Secretario el señor Ra-
güeiferos. 
Mensaje 
Se dió lectura al mensaje presiden-
cial que más arriba publicamos. 
Petición 
A solicitud del señor Regüeiferos 
se acuerda dar por reproducidos to-
dos los proyectos de ley que se en-
cuentran en las comisiones pendien-
tes de resolución. 
Y con esto termina el acto. 
Asistentes 
Acudieron bastantes curiosos a la 
tribuna pública. 
En la tribuna diplomática sólo se 
encontraban las siguientes personas: 
Secretarios de Jrsticia y de la Pre-
sidencia de la República. 
Representantes señores Cañizares y 
Alsina. 
General Faustino Guerra. 
Senadores que cesan 
Los senadores que cesarán al efec-
tuarse la renovación de la Alta Cáma-
ra, son los siguientes: 
Por Pinar del Río: General Alberto 
Nodarse y señor Antonio María Ru-
bio. 
Por la Hahana: Sr. Agustín García 
Osuna y Dr. Cristóbal de la Guardia. 
Por Matanzas: Sres. Francisco Cué-
11 ar y Luis Fortún. 
Por Santa Clara: General José B. 
Alemán y Sr. José María Espinosa. 
Por Camagüey: Sr. Nicolás Guillén 
y Dr. Miguel Ramírez. 
Además se cubrirá la plaza vacan-
te por fallecimiento del señor Recio. 
Por Santiago de Cuba: Dr. Luis 
Fernández Marcané y Sr. Fidel Fie-
rra. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
4 . X M 9 1 2 
Sin "quorum" 
La sesión inaugural de la cuarta 
legislatura del quinto período con4-
gresional... no pudo celebrarse. 
Solamente asistieron 24 señores re-
presentantes. . 
las cuatro y media y si no hubieref 
"quorun" se suspenderá la sesión. 
Racómendación 
Se aprobó una moción relativa ^ 
recomendar al aviador cubano Agus-
tín Parla al Ejecutivo Nacional para 
que le de una plaza de aviador en el 
ejército. 
Final 
Después varios concejales abando* 
naron el salón, rompiéndose el "quo-
rum", por lo que hubo necesidad da' 
levantar la sesión. 
Eran las cinco menos cuarto. 
P \ R 4 CIRAR ÜH RESFRIADO EX C S 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININAj 
E l boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma do E . W. GROVE se h a l l » 
en cada cajita . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Inauguración del período. 
Ayer tarde inauguró la Cámara 
Municipal su último período legisla- ; 
tivo del año actual. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez. 
El mensaje del Alcalde 
Se leyó el mensaje que el Alcai i •! 
dirige a la Cámara con motivo de lá | 
inauguración de la legislatura. 
En dicho documento hace el doctor 
Cárdenas una exposición detallada de 
la labor realizada por la Administra-
ción Municipal durante el pasado pe-
ríodo. 
La Cámara se dió por enterada, 
acordando repartir copias de dicho 
mensaje a los concejales para su es-
tudio. 
Las sesiones 
Se acordó que el actual período de-
liberativo conste do 2ó días hábiles, 
celebrándose sesión los lunes, miérco-
les y viernes de 4 de la tarde a 7 
de la noche. 
La lista se pas.:rá a más tardar a 
ZONA F I S C S U j E L S HJBliHA 
Noviembre 4. 
Total recaudado hoy, $12,042-69. 
e T í M p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 4. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridiar. 
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : P inar del Río^' 
TeS'g?; Habana, TGS'eO; Matanzas, 763'58;| 
C a m a g ü e y , 76r25; Songo, 763'24. 
Temperatura: Pinar del Río , del mo-» 
m e n t ó , 21'0, m á x i m a 24,6. m í n i m a 14'8;j 
Habana, del momento, 23'7, m á x i m a , de 
ayer, 22'8, m í n i m a 21*0; Matanzas, del nux 
m e n t ó , 23'9, m á x i m a 26,9, m í n i m a 19'4;¡ 
C a m a g ü e y , del momento, 24'3, máxima» 
25'1, m í n i m a 22*4; Songo, del momento, 
25*0, m á x i m a 28*0, m í n i m a 22'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del R ío , N., 5'4; H a -
bana, E N E . , 8,9; Matanzas, N E . , 860; Ca« 
m a g ü e y , N E . , flojo; Songo, calma. 
L l u v i a : C a m a g ü e y , 6'0 m i l í m e t r o s ; Son* 
go, 47*0 id. 
Estado del cielo: P inar del Río, Haba* 
na, Matanzas, y Songo, cubierto; Cama* 
g ü e y , lluvioso. 
Ayer l l ov ió en Dimas, Coloma, Pala* 
cios, Caimito, Regla, Guanabacoa, Santa; 
Cruz del Norte, Jaruco, Minas, L u g a r e ñ o ^ 
Santa Cruz del Sur, B i b a n i c ú , Cascorro , 
Guá imaro , Martí , Francisco , C a m a g ü e y , 
y en todas las provincias de Santa C l a r a 
y Orlente. 
' ' í m la íiiaiitiad 
de loe nimili i—. 
Preclo,$1.40 p l a t a 
Siempre & la ronfea en la 
Finnaota Ooi Or. fifonasi 
Johnson. B¿ earado £ 
vtroe, lo cnmrt á uít^d. 
B««» la prueba. % *oli-j 
«raí peéiáegjwr corretq 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—^ 
¿AN RAFAL 32.—Retratos desd(* 
UN PESO la media docena en ade* 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica--
raos vean nuestras muestras de am*i 
plia iones que hacemos á precios ba* 
ratos. 
—•—• e—-tt̂ i • 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d ' 
Loe niños pobres y uesvalidos -Tuen̂  
íaa. sólo con la generosidad de lai 
personas buenas, y caritativafe. Neea*: 
sitan alimentoe, repitas y cuanto puo-l 
da producirles bienestar El Dispiín^ 
sario espera que se le remitan lechat 
condensada, arroz, azúca,r y alguna! 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qntf 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensarlo se halla en ia pian-: 
ta 1/aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. \ 
Si bu n i ñ o es enfermizo, revoltoso jh 
pál ido , con apetito variable, es evidenclaj 
de lombrices. Unas pocas dosis del V E R - ; 
M I F U G O D E C R E M A " W H I T E ' S " des-l 
truirán las lombrices y el n i ñ o se pondr&j 
pronto sano y robusto. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s 
Farmacias . 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
Y 
íiSTON ALONSO fiEMOOSI 
A O Q A D O S 
Estudio: San Ignacio nCsm. 30, de 1 á 6. 
J l . 18 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
R A F A E L MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79 
12S89 26-SO Oct 
B R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V C I R I JANO D E L A tyUIRTA 
DB D E P E N D I E X T E * 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E . \ T O D E Lá. S I F I L I S 
POR E L 60« 
3763 Nov.-l 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CoBaalta» y •peraetonca d<- 9 « U 7 1 a S 
GR. L U G A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdtrecfor ÉOl Asilo de Euajenadon 
Especialista en enfermodade* nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a S. San R a -
fael núm, 1, altos. 
8733 Nov.-l 
D O C T O R C. E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmoioela 
BapeelaUata ea Enfenuedadea de loo Ojo* 
y do loa Oído*. 
CONSULTAS: 
Galtano attm. SO. De 11 a 12 7 de 2 a B. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 ol mea) 1 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a C 
L O M I C I L I O : 
Línea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
Telftfonoi F-117a 
3747 Nov.-l 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z " 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3683 26 1 Nov. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D X I A S U R I N A R I A S 
Consulta» Lu» nüm. 15. de lá & s. 
3731 Nov.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Anligruo Médico del Oispenoarlo d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica do 
Tuberculosos del Hospital Numero U n a 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y UedJclna Interna: 
Martes. Jueves y sábados . 4« i| a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás dfas. (J2-00 al oiea) 
3754 Nov.-l 
GONZALO 6 . PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DB 1 A 
EatndlAt Prado núm. 123, principal, dereefca, 
Teléfono A-xZ21 Apartado ÜW.O 
C 3566 26-15 O. 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I U E C T O R D E L A CASA n E S A L U D D E 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conavltaa diarlaa do 1 a S. 
Lealtad nfim. 30. T e l é f o n o A-44S0. 
3748 Nov.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nflm. L Principal 10 y 11. Do 1 a A. 
T E L E F O N O A-7001 
3742 Nov.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de J & 4. 
Coinpoatela 23, moderna. Te lé fono A-4W3 
3732 Nov.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arfiultecto-contratista.—Cuba 




Prcifo nflmero 10* 
3745 Nov.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Helna OĴ  alfós. Te lé fono 38-16. 
G. » 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI*©» 
Consultas d* 11 & S.—Chacón 81, es^ciaa 
A Agmacat?. Te l é 'ono tl#. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eaferuedadea de nlfiua. sr dorna y Ctrarfa 
ea general. C O N S U L T A S : de U A 1. 
Cerro nflm. r.i». Te l é fono A-Sno . 
3746 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Be envía un automóvi l para transportar 
a l enfermo. 
Barreta 62. — Guanabacoa. — Telé fono B U L 
Beraasa S2 Habana.—Do 12 t 2. 
Teléfono A-3S46. 
3731 Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS D E 1S A 4 
P O B R E S G B A T I S 
J E 6 U 3 M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
3739 Nov.- l 
D R . P A L A C I O C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Ciruj la en general. Consultas de 12 
& 2, «n San L&zaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8. núm. 27, Vé-
dado. Telefono F-250S. 
3756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-2S2r-
3750 Nov.- l 
L a b o r a t o r i o de l D r . P i a s e n c í a 
I . S9 
T e l é f o n o A-3150 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y ',on toa anaratos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n e c h e . - - E X T R A C C I O N E S Y C P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 Dientes de espiga, deede . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " ZOO Incrustaciones ' . . . 5-30 
Orificaciones " S-OO Dentaduras " . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e $ 4 - 2 < * p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. I d p. rtt. Domingos y dlss festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3666 26-1 Nov. 
C 3667 26-1 Nov. 
Dr. francisco l de Velasco 
Enfermedades del Corauóm Pulmones, Ner« 
Tlosas, Piel y Venéreo-s l f l l f t icas . 
Consultas de 12 & >• Dios festivos de 11 i \. 
Trecadero 14, anttgma. Teléfono A-&41H. 
3753 Nov.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
(CaiTenaedndM det KatAmac» * Intest ina» 
exelaalTaaaente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hoepital de San Antonio de Parid, y por al 
anális is de la orina, sangre y microscópico 
Cónsultaa: dé 1 ft S de la tarde. 
Lamparll in nüm. 74, alto*. 
Telefono 874. Automát ico A-SCSS. 
3738 Nov.-l 
* B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R HOTARIO C O M E R C I A L 
C I R N F U K G O S 
Be hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compr-
y venta de p.-opledades rdstlcaa y uruanaa 
Apartado 1S6C. 
O S S . 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinar ias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado nflm. 19. 
3755 Nov.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Knffrmo» 
del Pecho. Médico de Niños . E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 1Í8. entre Virtudes y Animas. 
1252* 15-17 Oct. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
KéiUro Cirujano de la Pacal lad de Parla 
Especialista en enfermedades úel estd-
maso é intestinos, seRiin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win -
ter, d« París , por el aná l i s i s del jugo jtAb-
trico. R e g r e s a r á do su viaje & Parle en 
Nov;embre próximo. Prado 76, bajos. 
3760 Nov.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y I*OTARIO 
Vercaderea 4, alto* Te lé fono A-2244, 
3762 Nov.- l 
DOCTOR H . ALYAREZ ARTIZ 
Enfermedadea de la Gorgaata, Nartr y Oidoa 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS, HERPES» T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4S. ALTOS. 
ConiBltaa de 1 é A 
C 8804 26-2Í Oct. 
Doctores Ignacio P i a s e n c í a 
é Ignacio B. P i a s e n c í a 
CIraJaao del Uoapttal AfOmero l'no 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consal-
tas de 1 4 3. Empedrado 6b. Telé fono 391 
3757 NóV.- l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CTRrJATVO C E L , H O S P I T A L SITM. 1. 
Especialista en vlaa arinarlaa, alfllta y r n -
fermed^dca reaéreaa. 
Exdmenea «retroMcApicon y cisto«cAplc(»a 
Tratamiento de la Mlllls por el "dM" 
en Inyeccidn Intranuncaiar * latrareanaa. 
CONSULTAS E N A O U I A R NUM. ib. 
D E I t A t. 
D G M I C I L I O i T U L I P A N M MT.RO 20. 
6425 S1S'4 J a . 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de ia EaeMela de Medicina 
MASAOE V I B R A T O R I O 
Consultas de I & S de ia Vard» 
STcptune núm. 48, bajea. T e l é f o a * I4S 
Gratis sólo lunes y ml írco les 
3751 Nov.-l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento «spcclal de Sífilis y enfer-
medades veaéreas . Curación rAplda. 
Consultas da 11 á t. 
Laa atea da Teléfono A- 134a 
3744 Nov.-l 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades du Washlrgton, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarlas de 1 a 
5. Para Pobres de l l a 12. $1 al mes. Re i -
na nom. 18. te lé fono A-7756. 
12485 162-26 Oct. 
0 1 RIGAROG A L B A L J » 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Coa«vItnn de Í2 fl 4.—Pobres orafla. 
Electricidad Mftolca. corrientes de alU. 
frecuencit, corrlentec galvinkair Far4dl -
cas. Masaje vibratorio, duchas dr airr ca-
llente, etc. 
Telefone A-SS44r>-:C0BipoateIc If»' (boy i « > 
^ ^ - > Nov.- l ' 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orcsíes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NTBL M. T E L E F O N O BIBS. 
DEÍA11AMTDE1A5PM. 
373e Nejy..! 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirvjano del Moepltal NCmero Uno. | 
Sapeclaüata drl DiMpenstirlo Taasayu ^ 
Vlrtodfs liMi<—TflMMkP A«31T«. 
« r u j i a . - -Via» L'rlnarlna. 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
3743 Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L H A L A D B J O 
Cempoatela «úm. 101 
Entre Murnilu y Teuleute Rey. 
8o practican anftllüls de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos,' 
« inera l ee . materias, grasas, azúcares , eto* 
Anftü-la de orinen (ootnpletn), ea-
patea, aancrr*- o leche, doa pesos (2.) 
t E L E F O N O A-S<44. 
. 3734 Nov.-l 




bOju. T i Te>«foBio 703,. Nov.-l 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
H«diev da la Casa di. BeneflceacSa 
y Maternidad 
í s p e e l a l l s t i en la. snfermedades d« ios 
aifioa, nCdtoac y quirtírgioas. 
Consulta» ds 11 & 1 
A ^ l a a ú n . I O S * T e l M o » . A< 
37*9 Noy..! 
Mc A G l i E N E I LANIER 
ABOGADO 
Aguisr 6E, alto», Consultae de 2 á 5. 
3732 í í o v . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
í*l Honpltal de Paula, do tas escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 ». Po-
bres de t & 4. un peno al mes. 
Industria udmero 130 
3 ^ 7 Nov.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cafedrfttice por oyoalrtdn de la Fncnltad da. 
Modiriua.—Clmlaao del Hoapltal N ú -
mero Uno.—Coanaitaai de 1 d K. 
Amlaead nfim. 84. Teléfono A-454^ 
Q- Nov.- l 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y eeterllidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 ft 6. 
3819 Nov.- l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
3740 ís 'ov.- l 
"DIARIO DE L A MARINA.—'Edición de la mañana. Noviembre 5 de 1912 
A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S 
J . M O R E N O C A R B O N F R O . en s u estudio 
3 * ^ t í o r e n c 
C a r b o n e r o 
He ahí a don José Moreno Carbo-
nero, delante de uno de sus cuadro 
concluido recientemente y que es uno 
de los más famosos entre sus obras 
maestras. Representa el horrible mar-
torio del Ooberna lor Sancho Panza en 
la ínsula Barataría, cuando el inflexi-
ble doctor Pedro Recio de Agüero, le. 
obligó a severísímo ayuno en presen-
cia de suculentos manjares. 
Aparece el buen Panza sentado a la 
mesa, tal enmo le describe Cíele l láma-
te Benengueli en su verídica historia, 
"vestido a lo letrado, y encima un ga-
bán muy ancho de camelete de aguas 
leonado, con una montera «de lo mis-
mo." A su derecha vése en pie al doc-
tor Recio agitando la implacable "va 
r i l l a de ballena." Delante del Gober-
nador y en espléndidas vajillas, están 
•1 famoso plato de frutas, el de perdi-
•es, "a mi parecer bien sazonadas"— 
como dijo Sancho—el de "conejos gui-
sados, manjar pel iagudo"—según Re-
cio—la ternera, que " s i no fuera asa-
da y en adobo, aún se pudiera probar, 
pero no hay para qué"—como observó 
el inconmovible médico—el ''platona-
to vahando" que el sabio Gobernador 
reconoció ser '•olla podrida." y el 
"ciento de canutillos de suplicacio-
nes" y el trozo de membrillo, del cual 
permitió el doctor a Su Excelencia 
que probara unas "tajaditas sjibti-
les." Muestra el Gobernador cara de 
asombro, y los demás personajes—al-
gunos apenas indicados en el lienzo 
por ligerísimos trazos de era yon—se 
JDueven con regocijo y burla, esperan-
do el desenlace de la escena. 
Todo en este cuadro es de una 
K-rfecta exactitud . .u ai 
.mortal pasaje del (¿>ííí,,o.í y a las 
lumbres e indumentaj ia de aquel 
.i'eiiipo. Moreno Carbonero, adora-
dor de Cervantes y de su libro, del 
que sabe de memoria, como buen es-
pañul culto, las escenas principales, es, 
además, artista le escrupulosa con-
ciencia y veracddad, que estudia sus 
asuntos con trabajo de benedictino y 
no admite—con harta razón—que en 
nuestros días se cometag los errores y 
anacronismos que tanto chocan en al-
gunas obras, por otra parte sublimes, 
de los pintores más ilustres de los si-
glos X V I y X V I I . 
Es lo ..:ue pudiera llamarse un pin-
tor "erudi to ." sin menoscabo de 1h 
inspiración ni del culto a la realidal, 
que mantiene como el más ardoroso na-
turalista. Jamás ha pinta L de memo-
r ia ; siempre ante el modelo vivo, y 
esta es la causa de les heroicos traba-
jos que a veces se impone para compo-
ner gramies cuadros de historia, como 
el último suyo, de que tanto se ha ocu-
pado la prensa española y americana, 
titulado L a f u n d a c i ó n de B i i o m * A i 
res . 
En su estudio tuve el gusto de ver, 
hace pocos día.s, otro cuadro, no con-
cluido tampoco aún, que representa la 
aventura le Don (Quijote con las mo-
linos de viento. Ya en más pequeña es-
cala, ha tocado el mismo asunto, pero 
ahora, en grandes dimensiones, co-
mienza, a realizar una obra que ha fl-J 
ser. por el atrevimiento de la ejecución 
y las maravillosas dificultades de di-
bujo vencidas, un verdadero portento. 
Decíame uno de sus más notables 
discípulos, que estas osadías de More-
no Carbonero asombran a los demás 
pintores. No pueden explicarse de qué 
precedimientos se Vale el maestro pava 
acometerlas y llevarlas a término fff-
liz. Efectivamente, el cuadro repre 
senta el brevísimo momento en que ele-
vado en los aires Rocinante por un 
\ L A I I I A i V O n E y L L T Z T R E . — E s t a r n a de D. Diegr» L ó p e z de H a r t » 
zarpazo del .aspa del molino, acaba de I 
dar una voltereta, arrastrando por el ¡ 
suelo a Don (Quijote. E l caballo está en 
el instante de caer, como si le viéra-
mos en un abrir y cerrar de ojos. La 
primera impresión que produce es da 
espanto. Parece como si antes de medio 
segundo habríamos de verlo estrellar-
se contra la tierra. ¿Qué memoria re-
tiene, sin incurrir en el más ligero 
error anatómico, n i de perspectiva, la 
íigura Je un caballo en parecido tran-
ce •/ ¿Y que modelo natural puede ser-
vir para el caso? 
De los caballos ha hecho en pintura 
una especialidad; E l •'Gran Diploma 
de honor" de Berlín, lo obtuvo con su 
lienzo •"Los dos amigos, ' que repre-
senta a Rocinante y ai rucio rascándo-
se bajo un sol dé mediodía en un terre-
no de rastrojos. Porque Moreno Carbo-
nero—aunque pintor muy de España y 
altamente apieciado en su país—tiene 
hoy la lama en todo el mun^o, que -óio 
han alcanzado en vida muy pocos 
maestaos. ¿>u triunfo mayor lúe 
gran resonancia en este sentido, y con-
sistió en haber ganado, en liuuapest, 
la gran medalla de uonor del lisiado 
en ia Exposición internacional cele-
brada allí para conmemorar ei vigesi-
moquinto aniversario ae la funUá'iioa 
de aquella Academia. Eueron invita-
dos oficialmente a concurrir loaas Jas 
naciones. í labía dos premios: uno, co-
mo es natural, para un artista austro-
huugaru; otro, para el cuadro mejor 
que se presen la ra por un artista ex-
tranjero, y el inspirado sabio español 
gano este ultimo, para gloria suya y de 
su patria. 
Como retratista, es tan eminente co-
mo en ciiaaros históricos y vie genero. 
De sus ictratos podna uecii*¿e, como 
de los de Veiázquez, que son ui-.gra-
íías, porque no sólo representan con 
absoluta exactitud ios rasgos risouómi-
cos, sino también los del alma y el ¡li-
telecto ue los retratados, l ie visto, en 
su estudi... el retrato que recientemen-
te ha concluido—y ê ha reprooiici 1 > 
ya muciias veces por la toiograría y 
el grabado—de la Excma. Sra. Mar-
quesa de Cayo del Rey, bellísima da-
ma, y de sus tres hijos. JJiiieil es lle-
gar, en verdad, a tanto arte, a tanta 
exactitud, a tan admirable interpreta-
ción de la juventud y de la elegancui. 
Otro de don K.-ancisco SiUeia y 
otro de don Amos Salvador. Aqiic 
Ha fina, delicada y a la voz pro-
funda inteligencia de Silvela apa-
rece tan natuial, que quien no hubiera 
conocido al ilustre politice, diría sin 
vacilaeión ante el hen/o que fue oh 
gran jurisconsulto y un eminenie es-
tadista. En don Amos Salvador, tam-
bién se trasluce al hombre político, 
con una expresión singular e indefini-
ble que denuncia al apasionado aman-
te de las artes. 
Para mayor mérito, estos cuadros 
no adolecen de ninguno Je los defec-
tos de exageració;! de los impresionis 
tas. Sin llegar, ni con mucho, a lo que 
tan despreciativamente se llama entre 
los pintores " e l lamido" o a las fal-
sas coloraciones de "cromos," sino, 
por lo contrario, con todo el vigor de 
entonación de la paleta española y ti|i 
clásica sebriedad, las obras de Moreno 
Carbonero pueden verse y apreciarse 
a todas distancias, sin necesidad de 
que el espectador se aparte a tantos o 
cuantos metros para de allí descubrir, 
7 no pocas veces adivinar, lo que de 
májs cerca aparece sólo cerno una man-
cha informe. Pinta el modo clásico, 
dentro de las reglas fundamentales de 
la estética de su arte, que no han va-
riado ni podían variar desde Leonar-
do de Vinel hasta nuestros días. 
En el paisaje sobresale a inconmen-
surable altura. Algunos cuadritos y 
apuntes que ha tomado hace poco tiem-
po en Vichy, sobre las márgenes del 
Allier. son joyas inapreciables. Pero 
tiene un lienzo pequeño, casi un apun-
te también, .jue es un verdadero ha-
llazgo de inspiración, uno de sus mo 
montos más felices. En esta obra, Mo-
reno Carbonero, tan maestro en la co-
locación y distribución de figuras hu-
manas que realzan sus paisajes, ha 
prescindido de toda figura, logrando, 
precisamente por ello, dar a su compo-
sición un sello más humano y conmo-
vedor. Ttrátase de su. reproducción de 
las ruinas de Xumancia. de los escom-
bros que restan sólo de aquella gran 
tragedia de crueldad y patriotismo. 
Bajo un sol ardiente, destacándose 
sobre un limpio horizonte, aparecen 
las vetustas piedras alineadas en for-
ma do calles, que indican el punto 
donde estuvo la ciudad heroica, y don 
de perecieron en horrendo sacrificio 
todos sus moradores. Aquella grave 
soledad, aquella ausencia de hombres, 
aquel silencio de tumba que se adivina 
en el lienzo, evocan ante la imagina-
ción la solemne grandeza de la caída 
Nunancia. Cualquier figura t í t s hu-
biera destruido este grandioso efecto. 
Sobre aquellas ruinas majestuosas. s5-
lo puede imperar la muerte con muda 
t locaenc ia . .» 
Moreno Carbonero, que es tan gr,m 
artista, encanta, además, como h 
bre, por su modestia y por sus maneras 
corteses 3- delicadas. Ni la .gloria le 
ha ensoberbecido, ni la ci neiencia i " 
su genio y de sus triunfos se revelan 
en su semblante, ni en sus palabras. Y 
cuenta que jamás le han abandonado 
la reputación, ni las aplausos. A los 
doce años—es decir, un niño—hubo de 
ganar su primer premio en Málaga, ¡a 
ciudad en que nació. En su carrera 
de estudiante en París—donde traba-
jó como discípulo de Bonnat—sus maes-
tros y compañeros nunca le negaron 
el reconocimiento de sus- cualidades. 
Después de sus grandes éxitos públi-
cos, ha recibido entusiastas homenajes 
de jefes de estado. El Kaiser, para 
quien hizo, por encargo especial, el re-
trato de don Alfonso XI11 , cuando 
éste tenía diez iy seis años, es uno de 
de sus más ilustres protectores,. Lo 
mismo le ocurre con el Rey y to la la 
familia real española. Sus cuadros fi-
guran en muchos palacios reales, y so-
bre su pecho puede lucir con lecora-
ciones preciadísimas en las cortes eu-
ropeas. 
Su paleta fecunda, y su amor al ar-
te y al trabajo, se mantienen hoy cjii 
el mismo vigor y la misma eneraría de 
cuando luchaba por vencer y abrirse 
un camino. Es la prueba más grande, 
tal vez, de su mérito. Mantenerse en 
las alturas es tan difícil.—o imís difí-
cil, tal vez, que escalarlas. Ijos me-
diocres, que llegan por la mjnstkSa o 
por el error, no duran en la cumbe y 
ruedan pronto a la obscuridad del lla-
no, de donde nunca debieron haber 
salido. 
.tisto DE L A RA 
Así ha sido restaurada la deliciosa 
tribuna 3e ÉM Cariátides, hace das o 
tres años. Coa í ariátide ha sido rehe-
cha casi por entero. ¿Por qué no se 
ha cambiado igualmente la t erra -co t ta 
fea y sucia que reemplaza a la estatua 
quitada d/1 pórtico por lord Elgin y 
donada id Museo Bri tánico? 
En el si^lo pasado, este templo de la 
Victorja Aptera había sido reconstitui-
do ig/ialmente por los individuos de la 
escu/la alemana; pero, ¡de qué fea ma-
nena! 
Falta, saber cuántos años durarán 
/sas ruinas así restaurada : VA másCic-
Jcementó que une los fr-i ,'uiciitns. ¿re-
sistirá mucho? Las piezas de plomo que 
serven para soldar'los gran leí sillares, 
i no cederán? Ya cede la plataforma 
ae la Victoria Aptera. 
O 
como los terremotos de Atalanta en 
1890, ha dejado sentir sus efectos liaa-
ta la tierra del Atica, E l año pasado, 
a consecuencia de las catástrofes de las 
1 islas Jónicas, tembló la tierra en Ate-
I ñas, y en el Pireo y la Acrópolis so vi6 
sacudida diferentes veces. Finalmen-
! te,-su propio peso la arrastra, Fiauré-
1 monos la iglesia de la Magdalena de 
i Par ís partida en dos, y no teniendo 
; más que su pórtico de entrada y su ab-
iside. Una vez destruido el equilibrio 
¡de sus partes, suprimida, como si di-
i jéramos, la clave, como en un puente 
X a 5 r u i n a s 
6 e . A t c i t a s 
E l lector recordará un divertido pa-
saje del V i a j i a E s p a ñ a de Mauricio 
Barres, El novelista, en una supuesta 
conversación con uno de los miembros 
de nuestra escuela de Atenas, se indig-
na, sin razón a mi juicio, ^ontra los 
ensayos de reconstitución de la Acró-
polis del tiempo de Pcriclc>. Reprocha 
a los arqueólogos el suprimir, sobre la 
roca sagrada, la s u c e s i ó n de l-as é p o c a s , 
demoliendo los recuerdos de la conquis-
ta franca, la enorme torre que aún se 
ve en las fotografías algo antiguas, y 
aun los restos turcos. Su c icerone, de-
masiado ingenioso para ser sincero, 
abunda en la opinión contraria. " A u n 
queda mucho por hacer. Vamos a de-
moler el Partenón para ver lo que hay 
debajo." 
Con la misma razón pudiera haber 
dicho: " E l recinto, el Par tenóu y los 
Propileos, y los. dos pequeños limpios, 
una vez demolidos, arrasaremos los 
lienzos de muralla que quedan del pa-
lacio o de las tumbas pelásgicas. ¡ Ese 
día qué triunfo para la arqueología! 
Porque entonces habremos reconstitui-
do algo más que la Acrópolis de Peri-
cles. aun más que la Acrópolis arcaica. 
Tendremos la roca desnuda, en su p r i -
mitiva belleza, tal como la contempla-
ron Cadmo, Codro y Pelasgos, los hé-
roes fundadores de la gloria de Ate-
nas," 
Por fortuna, ese jacobinismo arqueoló-
gico no se padece aún en Atenas, La 
Sociedad arqueológica, de la que es el 
señor Ministrotis distinguido vicepre-
sidente, se esfuerza, por el contrario, 
en conservar sobre la Acrópolis todo lo 
que aún queda en pie. 
Después de un ensayo de restaura-
ción del templo de Erechteo, del que 
se ha podido encontrar casi todo el 
mundo que mira al Par tenóu entre los 
fragmentos de mármol que llenaban la 
plataforma del antiguo templo de M i -
nerva, los trabajadores se ocupan aho-
ra en reconstituir los Propileos, 
Los arquitectos se dedican únicamen-
te a colocar en su sitio las esculturas, 
capiteles, frisos, molduras o sillares en-
contrados por el suelo. Cuando el pe-
dazo se ha roto al caer o ha sido es-
tropeado por los trabajadores bizanti-
nos o turcos, se esfuerzan en reconsti-
tuirlo. Si un fragmento no ha podido 
»er hallado se le reemplaza con uno 
lanaTOk 
J O H N L A V E R Y . — R e t r a t o de ¡a C o n d e s a de B e c d e Ü e v r e 
En el ángulo del muro de la dere- I 
cha se ha producido una doble grieta ! 
de varios eenlíinetros de anchura. 
E l Par tenóu, esa joya del arte helé-
nico, del cual me dice uno de mis pro-
fesores en Roma que no había podido 
comprender la perfecta belleza sino 
después de haberlo visto diez y siete 
veces en diez años, ¿se halla también en 
peligro? Muchos lo pretenden, espe-
cialmente los ingleses. 
En el mes de junio último el D i a r i o 
de W e s ' m i v t t r r hasta ha aprobado de 
lanzar una suscripción destinada a con-
solidar el Partenon. fin Francia, es-
tos años pasados, un grupo de literatos 
jóvenes, tan candidos como decididos, y 
de los que ni uno siquiera había estado 
en Atenas, habló de reconstruirlo de 
nuevo. En Atenas, literatos y artistas, 
estupefactos creyeron en una invasión 
de bárbaros modernos. 
La verdad está en el término medio. 
Los ingleses no tienen p.or ahora que 
consolidar el templo de Minerva, nf" 
menos los franceses que reconstruirlo. 
Pero, como todas las ruinas, el Parte-
nóu, por la acción del aire, de la lluvia, 
del viento del Xorte y de la humedad 
de los meses del invierno, va perdiendo 
su cohesión. Otras veces, un accidente, I 
cuyo tablero se hunde, ¿qué quedaría 
de la iglesia de aquí a dos o tres siglos? 
Es cierto que Par í s no se halla bajo el 
cielo maravilloso de Atica, y que el 
Paternón está construido con mucha 
más solidez que la Magdalena; pero 
en todas partes rigen las mismas leyes. 
Una tarde de noviembre, guiaba yo a 
un grupo de peregrinos-turistas sobre 
la Acrópolis, No hay cosa más intere-
sante. Los peregrinos miran y escu-
chan ; las peregrinas preguntan. 
Nos hallábamos en el netos, delante de 
la piedra negra que sustentaba la es-
tatua de Minerva, cuando una señora 
de Nancy, interrumpiendo una expli-
cación, me p regun tó : 
—¿Cuánto tiempo podrá durar to-
davía el Paternón ?—¡ Oh. señora, m i l 
años por lo menos!—Entonces podemos 
estar tranquilos. 
Y muy satisfecha, se dedicó a buscar 
otras preguntas. 
Seamos como la peregrina de Nancy» 
y quedemos persuadidos de que el Par-
tenón | u r a r á más de mil años. T si 
acaso se derrumba antes... ya se eon-
solarán nuestros biznietos. ¿Quién sa-
be? Tal vez lo admirarán doblemente, 
como le ha pasado a la G i o c o n d a , nun-
ca tan admirada com'o al día siguiente 
de desaparecida. 
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E l A L B U M D E L A B R i 
E l señor Alcalde constitucional de 
á̂diz ha dirigido al "Casino Espa-
¡ ñ o V ' la siguiente interesantísima car-
ita dándole detalles del acto de entre-
¡e-a al señor Labra del álbum que le 
ofrendaron las corporaciones docen-
[tes y sociales de €uba. 
I Es un documento hermoso que, se-
f jiramente, leerán con satirfacciSn 
[nuestros lectores. 
"Cádiz. Octubre 10 de 1912. 
Sr Presidente del Casino Español de 
la Habana. • 
Muv señor mío de mi atención: Hoy 
contesto la hermosa carta de usted, 
fecha 16 de Septiembre último, no ba-
tiendo querido hacerlo hasta dejar 
cumplida la misión honrosa que cia 
ociedad me confió. 
Me fué entregado, efectivamente, 
or una representación de la Comp;i-
fíía Trasatlántica el Album dedicado 
al ĵ ran luchador de la confraterni-
dacT hispano-americana, ' Excmo, Sr. 
D Rafael María de Labra; y con to-
¡da solemnidad, ante el Excmo. Ayun-
tamiento, puse en sus manos el artís-
;ico homenaje. 
Expliquéle al ilustre senador mi 
Jcargo, llamándole la atención acer-
ba de la sentida dedicatoria, expresi-
va de cuánto vale y significa la labor 
constante por él realizada durante 
'tantos años en demanda de la unión 
Lde ameiricanos y españoles. Qué mu-
jcho—añadí—que aquellos buenos pa-
Itriotas, conocedores de Su esfuerzo, 
¡lie llamen "Patriarca de la unión his-
ij-pano-americano." Qué mucho, por lo 
¡ tanto, que este Alcalde y el Ayunta-
' «miento gaditano por él presidido ten-
gan a gran honor ser mensajeros de 
Ím remitentes de tan selecto recuer-
ido y deseen al ofrendado largos años 
>de vida para bien.de españoles y ame-
iricanos. 
Embargado por la emoción habló-
¡nos el anciano combatiente de' vus 
trabajos durante tantos años, del fia 
de la esclavitud en que laboró en un 
jprincipio, de las corrientes de afecto 
entre nosotros establecidas y compro-
¡badas por el respeto a nuestra bands-
¡xa; dedicó gran elogio a los colabora-
dores de su obra, entre quienes citó 
,con preferencia a sus amigos de ese 
importante Centro; hizo votos porque 
•dos gaditanos obtuvieran como resul-
tado del Centenario sigo grpnde y al-
go práctico, y les dió las gracias por 
su nombramiento de hijo adoptivo d'i 
la ciudad, a la qile deseó digna con-
tinuación de su gloriosa historia. 
Los entusiásticos discursos y mani-
festaciones que srubsiguieron, las fir-
mas tan queridas por él que avaloran 
el Album, el amor del gran tribuno a 
esa tierra, donde vió la luz primera, 
el afecto que ha sabido conquistarle 
aquí y que le tributamos todos, die-
ron al acto conmovedor aspecto e 
ideal alteza. 
Pueden ustedes estar satisfechos de 
su pensamiento, como yo estoy orgu-
lloso de que me confiaran la realiza-
ción de él. Gracias, muchas gracias de 
su muy devoto v afectísimo amigo y 
S. S. Q. B. S. M.—Ramón Rivas." 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Queja 
E l Oobemador provincial de Ma-
tanzas, se quejó ayer por telégrafo a la 
Secretaría de iGobemación, contra la 
polkía de Carlos Rojas, la cual dice le 
ha desobedecido. 
Habla el Alcalde 
E l Alcalde Municipal de Carlos Ro-
jas, inforpia a la misma Secretaría que 
de la desobediencia de la policía al go-
bernador él ŝ el responsable, y que la 
ordenó para evitar mayores males, to-
da vez que el gobernador provincial 
con algunos de sus parciales, se diri-
gió a dicho pueblo con el propósito de 
anular las elecciones de dos colegios en 
los cuales tuvieron mayoría los libera-
les dando de ese modo la mayoría a los 
conjnncionistas. 
Información corfirmada 
Posteriormente estuvo ayer en la Se 
cretaría citada, el gobernador recien-
temente electo por los liberales en di-
cha región señor Iturralda, quien con-
firmó en todas sus partes lo informado 
por el Alcalde. 
En tal virtud y con el fin de acla-
rar lo ocurrido, la Secretaría ha or-
denado la salida de Cárdenas para 
Carlos Rojas del capitón de la ru-
ral señor Galí. 
Pidiendo protección 
Don Jacobo Torres, vecino de los 
Arabos, ha pedido protección para su 
vida por haber sido amenazado. 
Se ha ordenado al Alcalde de San 
José de les Ramos, preste la protección 
debida a dicho señor y de cuenta de lo 
ocurrido. 
Crimen 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama de ayer há dado 
cuenta de que en la noche del dos del 
actual fué muerto de im tiro en la 
fmca Altamira, "barrio Escarza", 
término de Palmira, el vecino Asencio 
D-elechea Asteinza. 
E l presunto autor del hecho Alonso 
Martínez, ha sido capturado. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia del se-
ñor Pedro Mencía y García del cargo 
de Abogado de Oficio de la Audiencia 
de la Habana, y se ha nombrado para 
esa -vacante al señor Miguel Carreras 
y San Martín. 
Notario 
•Se ha nombrado Notario, con resi-
dencia en Morón, (Camagüey) al se-
ñor doctor Pedro Subirats y Quesada. 
Indulto 
Se ha indultado parcialmente al pe-
nado Herminio Trujillo y Mora. 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de la dife-
rencia de haberes correspondientes a 
los Oficiales de Sala del Tribunal Su-
premo, los de la Audkncia de la Haba-
na y los Secretarios de Audiencias de 
Segunda Clase a que tienen derecho 
por virtud de la categoría que les seña-
la la Ley de 13 de Agosto de 1912. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores: Eugenio Briz, An-
tonio del Toro, Florencio Pangúela, 
Apolonio Figueroa, Vereno Acosta, 
Santiago Ponce de León, Pedro Moya 
'Gómez, Valentín Gonzáleiz, AnMina 
Milán, Enrique Fariñas, Ricardo Ola-
zábal. Segundo Coronel, Estanislao 
García, Alejandro Guajardo Fajardo, 
Antonio Afó, Tomás García Landa, 
Ensebio Granado, Nicolás Trujillo, So-
ledad Villa fuentes, viuda de Marín, 
José Martín Rodríguez. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Ante la Sala Primera de lo Crimir 
nal se celebraron ayer tarde los jui-
cios orales de las causas procedentes 
del Juzgado de la Primer¿:. Sección^ 
seguidas contra Pío Santamaría,1 por 
defraudación, Josefina Valdés y otro, 
por infracción del Código Postal. 
E l primero se conformó con la pena 
de $31.00 de multa que interesó el 
Ministerio Fiscal, y para los. segundos 
interesó dicho Ministerio la pena ue 
un año de prisión. 
Atentado 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal sólo se celebró ayer un juicio oral 
de los tres que estaban señalados,, o 
sea el de la causa procedente del Juz-
gado de la Sección Tercera, seguida 
contra Julio E , Pereira y María Dié-
guez, por atentado. .. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el Sr. Rosado, sostúvo sus con-
clusiones provisionales, quedando 
concluso el juicio para sentencia. 
Rapto 
Ante la Sala Tercera d* lo Criminal 
celebróse ayer un solo juicio de los 
tres que estaban señalados: el de ia 
causa seguida contra (̂ etavio Quinta-
na, por rapto. 
E l Ministerio Fiscal interesó para 
el acusado un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
Llevó la defensa, muy elocuente-
mente por cierto, el joven letrado An-
gulo (don Luis.) 
Quedó concluso para sentencia. 
En la Sala de lo Civil 
Ante este tribunal celebráronse 
ayer tres vistas de las tres que estu-
ron señahdas, sean las siguientes: 
La del juicio de mayor cuantía es-
tablecido en el Juzgado del Norte 
por don Juan Guzmán de Graña y 
Claudio Graña contra 'el Estado .cu-
bano; la del juicio de mayor cuantía 
sobre posesión de unos terrenos, pro-
cedente del Juzgado del Este y segui-
do por .don Manuel Menéndez contra 
doña María Edita y doña María Cari-
dad Carretero y otro, sobre posesión 
de unos terrenos; y la del recurso 
c ont enci oso-administrativo establ eci-
do por don Andrés Gómez Mena con-
tra una resolución del Alcalde de es-
ta capital. 
Lac partes fueron representadas, 
respectivamente, por el letrado señor 
Prieto y el Ministerio Fiscal? por los 
letrados señores Frevre y Ecid y Sola 
y Acosta. 
Ls: Presidencia 
Pof haberse encargado de la Pre-
sidencia de la Junta Provincial Elec-
toral el Presídeme de la' Audiencia 
don Francisco E . de la Torre, se ha 
hecho cargo de este último destino, 
interinamente, el Presidente de la Sa-
la Segunda de lo Criminal, don Ri-
cardo R. Lancís. 
E l señor A vellanal 
Para sustituir al señor Lancís en 
la Presidencia de la Sala Segunda -Je 
ha designado interinamente al magis-
trado de la Sala de lo Civil don Eva-
risto G. Avellanal. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: , • . , 
Absolviendo a Félix Puñales, en 
causa por estafa. 
—•Condenando a Pedro Mashioa 
Fernández, por allanamiento de oio-
rada, a-4 años, 9. meses y 11 días de 
prisión correccional y a' 1,000 pesetas 
de multa. > 
—A Rafael Hernández, por atenta-
do, a un año y un día de prisión, y 
por una falta de maltrato de obras a 
15 días de arresto. 
—^Absolviendo a Francisco Fernán-
dez, en causa por rapto. 
zas. 
-Contra Ismael Rivas, por améis*. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-administrativo 4.9 
esta Audiencia para hoy, son los si-
guientes: 
San Anttnio.—Bdnardo Canalejo 
contra Clem&nte Cabr¿ra. por sí y có-
mo mandatario de Josefa Trujillo, so-
bre" pensiones, censos, nulidad de es-
crituras e inscripciones. Menor cuaa«? 
tía. 
Ponente: Avellanal. 




Causa contra Arturo Angulo, por 
lesiones. 
—Contra Ramón Iraboe, por robo. 
—Contra Francisco Fernández y 
otro, por infracción del Código Pos-
tal. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Daumí, por daño 
en la propiedad. 
—Contra Serapio Godinez, por 
amenazas. 
Sala Tercera 
Contra José Quintana y otros, por 
cohecho. 
gor—Sabás E . Pérez Galbán con-
tra abintestato de José Pérez Galbán, 
herederos de aquél y Ministerio Fis-
cal, por si llegares a ser heredero de 
P. Galbán, sobre reconocimiento de 
hijo natural y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Sr. Fiscal, Bustamanta, 
Lazo, Azcanio. 
Procuradores: Granad o¿, Mayorga 
y Cueva. 
E l pequeño amargor <Te la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
Sur.—Federico Metz y otro, contra 
Mc. -Giveney and Rockey Construc-
tion Co. y B. López, sobre indemniza-
ción de daños y perjuicips. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Puente y González Men-
doza. 
Procuradores: Leanés, Puente y. 
Zayas, , • 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audian>* 
cía las personas siguientes: 
Letrados.—Rafael de Oórdova, Isi-
doro Corzo, Pedro A. Piña, Alfredo 
Casulleras, José P. Gay, Pedro Herre-
ra Sotolongo, Alberto Jardines, Raúl 
de Cárdenas, Guillermo Adams. 
Procuradores. — Granados, Zayas, 
Pereira, Reguera, Llama, Tejera. 
Partes y mandatarios.—Rafael Vé« 
léz, Bernardo Menéndez, Francisco 
M. Duarte, Gerardo Andreu, Charles 
W. Stowars, Ramón Illa, Pablo Bre-
golat, José D. Suárez, Antonio Roca, 
Regule usted el vientre cuando no so 
miTeve propiamente. La HERBINA es un 
regalador admirable para el vientre. Asis-
ta al hígado y estomago y restaura la 
tuena sensación de fuerza y vivacidad. 
De vecta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R O 
tNEW YORK ANO CUBA MAÍL a 8. Co.) 
C U B A ' I 
S A L I D A S P A R A V E R A C R J U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & sn con-
signatario en esta plaxa 
E M E Í S T G A Y E 
Apartado nCim. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
3788 Nov.-l 
Salen de la Habana tocios los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salón de fa Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
fe Veracruz, $3̂ -00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa por to-
das las lineas tracatlántlcae. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJErf 
PRADO 118. TELEFONO A-€lf4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 j ' H . 
C 3514 156-10 Dct 
C0MPAÍ1N1E GENERALE MN8ATLANTI0SE 
wm míi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
SSTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATO 3 DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, RARA COMUNICAH 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TÁ COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá, el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
*6 la maíiana. directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para ios 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se recibiráJi en la Ma-
china solamente las vísperas de ia salida 
íe les correos. 
La carja en los dos días anteriores a 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE PASAJE 
IV clase dosde . 
tn 2». C|ate desde . 
3«. Preferente. , 
bercera das;. . . . 
V A P O R E S 
A N T E S DE 
ANTOfTIO L O P E Z T 
KL VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre & las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
'a Administración de Correos, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Bb I-clase W e SHSCy. ei 
- r • «126« 
' 3- preíemte < 83 * 
3- m m m « 35 < 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Mnelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agtsflto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el" mom ento 
de sacar su billete en la casa Coasigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 







m mu ME HAMBDRG AMERICAN UNE 
(Comnañía Mliiirpesa Amícana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 












V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Nbre. 14 ... 
Dbre. 14 . 
Enero 14 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
3 t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
p a c e r o s d k p a s a j e e n o r o a m e r i c a n o 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a |35 á España 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 
Otros vapores, ._ I l a $128 
I l a $100 
3a Pref. $ 33 3a $35 á España 
3a $32 á Espalda 
3a $32 á Canarias 
REBAJAS 1>E PASAJE DE I O A Y V ü e L t A 
Boletos directos baata Río de Jau«iro y Buenos Aires, por los vapores corraos 
de eeta BmpreBa, con trae bordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Ham burgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camorotss o n los vapores rápidos, a precios oonTeodo-
naies.—Gran número de camarotes «xterl ores para una sois persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Loas eléctrica y abaniooe eléctricos.—Conciertos d lar toe.—Higrieoe 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera do 7 excelente trato de los pasajeros de 
todas otases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque de los pasaba-
ros y dei equipaje GRATIS de la Machina 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[MPÜESÍ l][ M E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en G.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante d mes de Noviembre de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sdlo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Kipé (Mayar!, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Baetla y Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor J U L I A 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santíapo de Cuba, San-
to Domingo, San Pedro de Macorís, San 
Juan de Puerto Rico, Mayag&ez, y Pon-
ce, retomando por Santiago dé Cuba a la 
Habana. 
Vapor GIBARA 
f aoci miento que le falte onaAqniora da «a-
tos requíBltoo, lo mismo qse afelios fas 
en la casilla corree pon di en te al oontaafc 
do, solo se escriban les palabras "sfsa» 
toa." "mercancía»" 6 "habidas," toda ra* 
«ee por las Adnanas se exi*e se basa 
eanstar la ciase del coa ten ido de eadUf 
bulto 
la casilla oorreepondiente si pata de 
prod .ockin se escribirá cualquiera de las 
palnfc-ai. "Palé" 6 " Extra njaro." C las doa 
si el oatenido del bulto 6 baltas remoaia 
«en ambas cmalidadea. 
Los oefioraa embarcadores da beMdáft 
enietc i al Jsapnertc, deberte detallar oq 
loa ooaoclmieafeoa la eSaaa 7 coa tenido da 
cada btuáo. 
Haeamoa público, para ceaernl feoaoeb 
miento, que no será admitido, niñeta bufc 
to que, i juicio de los Señorea Sobreoa» 
gas, no pueda ir en las bedegaa del bnqaa 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas 7 escalas todita 
ser modificadas en la fonaa qae crea oaa* 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se aaplica á loa señores O» 
metalantes, qae ton pronto estén loa ba* 
ques á la carga, enríen la que tengmn dj» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración sw 
los dltimos días, con perjuicio da los 00» 
ductores de carros, y también de loa 
poree, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, coa loa rieaffeg 
consiguientes. 
Habana, Noviembre lo. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. ea O. 
3445 78-Oct.-l 
| 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 * m 
Hebaja en pasaje de ida y vuelta. 
P&Sfaa cjnvencíonales en camarotes de 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijórr- Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARÍTCRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Klll" 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene una pdll-
za Sotante, as! para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual rueden ase 
rurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la ateneidn de los señoras 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de os ta Com-
pañía, el cual dice esí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje,' su nom-
bre y qI puerto de destino, con todas rus 
letras y con la mayor claridad. ¿ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANlAiMA) Noviembres 10 
de la HABANA para MEXICO: Noviembre 2, 17 y 18 
da SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBUHG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HABANA-PARIS „ 133-75 
• HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-03 
en la PRIMERA GLASE de los vapores exyress de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line, 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico '"Cleveland,1* 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo l e s excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
fleilbuU R i 3 i i . - E i b i i i . - S a D l ímoia d i Si-TeHíono A-4878 
S7?o NeT.4 i 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Prestoa, Saetía; y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Táñame, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Pehon) Baracoa, 
Guantánamo y • Santiago de Cuba, 
Vapor HABANA 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. . 
Para NueVltas (áólo al retorno), Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagimaya, Preston, 
Soetia y Felton), Baracoâ  Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta Las 5 de la 
tarde del día anterior al de la gAlMfc 
Atraques «n Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días ?, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para loe embarqiiet 
serán dados ei ia Casa Armadora y Con-
wgnatariac á loe embarcadores que lo so-
liciten; no admllWsdose filugún tmbar-
que con otros caaoclmioatos qu« no se«a 
precisamente Ioí qnc la Empresa facilita. 
En loa oonocimlentos deberá el embar 
caoor «presar con toda claridad y exao-
tltud las marca», números, número ó* 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción residencia de¿ recop 
tor, peso bruto sn kilos y valor ds fas 
ncercanclas; no admitiéndose niñada co-
V A P O R " J U L I A " 
Habiendo recibido esta Empras» 
aviso telegráfico de Santo Domingo, 
R. D., de ser aliora admitidos, a libre 
plática los buques procedentes'de U 
Isla de Cuba, ponemos en conocimien-
to del público qne el vapor "Julia,** 
en su viaje anunciado para el sábado 
10 del corriente, hará las sigioienteé 
escalas: Nuevitas. Santia-go de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro" de Maco-
ris (R. D.), San Juan (P. R.). May^ 
guez y Ponce, retomando, por Santia-
go de Cuba a la Habana. 
Habana, Noviembre 4 de "1̂ 12. 
Sobrinos de Herrera (S. en O.) 
C 3714 6-5 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los díaá 4, 
14 y 24 de cadá mes para Oerardo* 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medí>, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. - • , 
Para informes, el Presidente de Ik 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3787 • Nov.-l 
E L NUEVO VAPOR ' 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de cate puerto ios miércoles, I 
las cuatro de la taMe, p a n 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
H e n s ZüJjetayfiamiíCutia No. 2(1 
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L A S E L E C C I O N E S 
JL1NTA MUNICIPAL EDECTORAL 
Ayer se rennió la J u n i s . Municipal 
Electoral para hacer el escrutinio de 
los colegios del Dérnrino de la Habana, 
Daremos cuenta en su oportunidad 
del resultado del escrutinio y de los 
candidatos electos. 
E L OENERAL BETAXCOURT 
E l general Pedro Betancourt, candi 
dato al cargo de Gobernador de Matan-
zas, se entrevistó ayer tarde con el Se-
cretario de Justicia. 
El general Betancourt cree que los 
eonjuncionistas han ganado las elec-
ciones en aquella provincia y que se 
anularán las correspondencias a loa 
dos colegios de Carlos Rojas. 
NO HAY CON-JUNCIONISTAS 
•Él Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus, señor Judas Martinezmoles, envió 
ayer un telegrama al señor Secretario 
de Gobernación participándole que no 
ha ocurrido novedad en aquel término, 
que en las elecciones votaron 7,250 
electores de ellos 4.794 conservadores 
y 2,456 liberales y haciendo constar, 
finalmente que allí no hay conjuncio-
nistaa. 
PROCLAMACIOX EN GUANAJAY 
De Guanajay han comunicado a la 
Secretaría de Gobernación que hecho 
el escrutinio han resultado electos y 
proclamados para Alcalde don Juan 
Inda Rodríguez; para concejales don 
Miguel A. Hevas Montero, don Rafael 
Sánchez Palomero, don José Lópe.í 
Meder. don Pedro Rosas y González, 
don Leopoldo María Felipe Ledesma, 
don Josí Crespo y don Noberto Sarhe-
gui, y para miembros de la Junta de 
Educación, propietarios, don José Jo-
fre, don Manuel Rodríguez y don An-
tonio Navarrete: y para suplentes 
respectivamente de cada uno. don Fe-
lipe Suárez y Pedro del Moral, don 
Santiago Rogert y don Joaquín Sán-
chez y don Paulino Rey Díaz y don 
José Lister Rodríguez, Presidente de 
la Junta Municipal Electoral. 
T E L E G R A M A S 
D E N U E S T R O S ^ 
C O R R E S P O N S A L E S 
ROQUE. 
4—XI—2.10 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Efectuadas las elecciones, reinando 
completo orden. La mayoría fué libe-
ral. 
E l Corresponsal. 
GÜINES 
4—XI—8 y 50 a. m. 
Los conjuncionistas pasáronse el 
día de ayer celebrando el ruidoso 
triunfo que han obtenido. E l entu-
siasme era grande y la armonía com-
pleta entre todos lc|F elementos del 
pueblo. 
Elogiase la conducta previsora de 
las autoridades todas en estos días, 
especialmente de las fuerzas a las ór-
denes del popular comandante Figue-
roa. Hoy la Tolla ofrece ya el aspec-
to habitual de siempre. 
Suárez. 
PALOS 
4—XI—9 a. m. 
Con indescriptiblb entusiasmo ce-
lebraron anoche los conjuncionistas 
locales en su Círculo el triunfo de la 
Conjunción Patriótica. Connotados 
liberales confraternizaron con aqué-
llos, entre ellos el Alcalde Municipal. 
Reinó completo ordbn. 
E l Corresponsal. 
Olark, Gertrudis Clark, Geo Clark, 
C. Clark, J . Fandesson. B. G. Gallar-
do, E . Ccwiley, E . W. Thompson, An-
tonio Pater, Manuel Caántos, Manuel 
Blanco, Angeles Hampson, Jas M. 
Welch, E . Welch, Benito Santalla, E . 
Rickson, Oías Ramoshembrog, A. 
Adams, Alvaro Quiroga, J . Batrtabey, 
Miguel Bmard. 
CAÑONEROS HAITIANOS 
Se esperan en este puerto la llega-
da de dos cañoneros de la marina de 
guerra haitiana que vienen a reparar-
se en los talleres de la casa de Pessant. 
Xóbrase uno de dichos cañonero» 
í:Xord Alexis." dedicado a yacht 
presidencial y a bordo del cual vienen 
dos hijos del Presidente de la repú-
hlica haitiana. 
E L "ALFONSO X I I " 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a Veracruz y Tampico, el 
vapor español "Alfonso X I I , " lle-
vando carga general y 25 pasajeros, 
de los cuales 14 son de cámara de pri-
mera. 
E L "CAYO ROMANO" 
Ayer, a las seis de la tarde, se hizo 
a la mar con destino a Maganzas el 
vapor inglés "Cayo Romano." 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor español salió anoche 
con destino a Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curazao, Las Palmas, Cá-
diz y Barcelona. 
Conduce carga, correspondencia y 
53 pasajeros. 
E L "MIAMI" 
Anoche entró en puerto con carga 
y pasajeros el vapor americano ,,Mi.i-
rai," procedente de Key "West. 
D E P R O V I N C I A 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
I E L "MATANZAS" 
Para Tarapico ha salido el vapor 
americano "Matanzas," llevando car-
ga general. 
E L "MARIA" 
El vapor austríaco de este nombre, 
ha salido para New Oorleans, con 
carga. 
m "BBRTHA" 
Procedente de Mobila entró ayer en 
puerto, el vapor noruego "Bertha," 
con carga general. 
Dicho buque trajo 24 mulos consig-
nados al señor J . Tuero. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
E l vapor alemán " K . Cecilie," ha 
*alido para Veracruz llevando 398 
cajas de municiones. 
Los 14.750 fusiles que llegaron a 
este puerto eu los vapores "Dania" y 
" L a Navarre," y que dichos buques 
conducían para el Gobierno de Méji-
co que se desembarcaron en este 
• puerto por temor de que cayeran en 
poder de los revolucionarios de Díaz, 
serán embarcados en el vapor fran-
cés " L a Champagne," que ipróxima-
mente saldrá de este puerto para el 
de "Veracruz. 
E L • CHALMETTE" 
Procedente de New Orleaus entró 
en puerto ayer el vapor americaiiD 
"Ohalmette," trayendo carga gene-
ral y 39 pasajeros, cuyos nombres son 
los siguientes: W. F . Champlin, D. R. 
.Maybuy, Pablo Fernández, Jhos Vi-
Tés, J . L . Dalfues. Edo. Moou. Ma-
nuel López, Francisco Candía, Chas 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Octubre 30. 
Exárr \enes verificados en la Academia de 
Música del Colegio "Nuestra S e ñ o r a 
de la Caridad," de esta Vi l la , ircorpo-
rado al Conservatorio Nacional ce Mú-
sica de la Habana. 
El día 25 del presente mes, tuvieron lu-
gar los exámenes de prueba de curso en 
el mencionado Colegio, cuyo resultado, al-
tamente satisfactorio, es como sigue: 
Cuarto año de Teoría y Solfeo: Ramo-
na del Valle, sobresaliente. 
Tercer grado de Teoría y Solfeo: Am-
paro Sánchez y Estela Alvarez, sobresa-
liente y notable. 
Tercer grado de Piano: Nelia Alvarez, 
sobresaliente y notable. 
Segundo grado de Piano: María Adelai-
da Urruela. sobresaliente y notable. 
Primer grado de Piano: Hortensia 
Urruela, sobresaliente y bueno. Carmela 
y Virginia de la Torre, notable y bueno. 
Sobresaliente equivale a 100 puntos. 
Notable a 90 id. 
Bueno a SO id. 
Aprovechado a 70 id. 
Aprobado a 60 id. 
La alumna Ramona del Valle fué decla-
rada Profesora de Teoría y Solfeo por el 
Director del Conservatorio Nacional, pu-
dlendo ir cuando quiera a sacar el debido 
título. 
Felicitamos muy de veras al notable co-
legio "Nuestra Señora de la Caridad," a 
su culta Profesora, señorita Dulce María ' 
Solá y a las alumnas todas que tan bri-
llantes muestras ban dado del valor de la 
enseñanza que reciben. 
EL CORRESPONSAL. 
DE S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Noviembre 2. 
Lamentable accidente. 
En la carretera de Güira de Melena y 
frente al cementerio nuevo, ocurrió ayer 
tarde una tremenda desgracia. Una gua-
gua automóvil guiada por el joven Alber-
to González, se volcó en la cuneta al rom-
pérsele el timón y desviarse: la guagua 
iba ocupada por señoras y señoritas que 
paseaban festejando el triunfo de la Con-
junción Patriótica. Momentos antes ha-
bían recorrido las calles de esta villa sin 
novedad alguna. 
Han recibido heridas Teresa Romero 
Dolores González, Juana Dolores Quinta-
na, Amparito Agular, a ésta hubo necesi-
dad de trasladarla a esa capital practi-
cándole una cura importante, Manuelita 
Landa, que se ha fracturado la pierna 
derecha; Concepción Cruz de Martínez, 
María Paula de Cubría, Rosa Betancourt 
de Rodríguez, esposa del Alcalde electo 
en estas elecciones por la Conjunción; 
Carmela Romero de Lima, que se ha frac-
turado el cráneo y está muy grave y Ma-
ría de los Angeles Rodríguez de Amaro. 
Todos los heridos han sido curados por 
los doctores Suárez Garro, Hernández Pa-
zos, Cubría y Fina. 
Ahora se telegrafió que la señora Ro-
mero está mejorada dentro de su gra-
vedad. 
El activo juez señor Cristo se personó 
en el lugar de la ocurrencia, levantando 
el correspondiente atestado. 
RAMIRO MARTINEZ; 
Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
UNA BOFETADA Y UNA PUÑA-
LADA EN REGLA 
En la casa de Socorro de Regla fué 
asistido anoche, después de las siete, 
por el doctor Ochoa, el blanco Pedro 
Barquinero Toscano, vecino de Amar-
gura 37 en Guanabacoa, de una heri-
da perforo cortante como de tres cen-
tímetros en la región axibar, de pro-
nóstico grave. 
Dada la naturaleza de la herida el 
doctor Ochoa era de opinión que el 
lesionado fuera trasladado al hospital 
de Emergencias, para ser sometido a 
una operación quirúrgica. 
E l lesionado informó a la policía 
que encontrándose en la calle de Pe-
reira esquina a Bago, en Regla, tuvo 
unas palabras con un individuo de su 
raza nombrado Miguel Cañellos, resi-
dente en Maceo, que le dió una bofe-
tada, primeramente, y después al ir 
la mañana. Noviembre 3 de 1915 
él a buscar algo con qué defenderse, 
lo agredió con una cuchilla, causándo-
le el mal que sufre. 
E l agresor logró fugarse en los pri-
meros momentos, pero más tarde la 
policía pudo detenerlo, y remitirlo al 
Juzgado de guardia. 
Cañellos ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A EN ALMENDARES 
En el departamento de Sol, en los 
terrenos del Club Almendares, sostu-
vieron ayer una reyerta el negro Lá-
zaro Carrillo, vecino de Zanja 85, y el 
mestizo Serafín Salfora Cortes, con 
domicilio en Virtudes 148, resultando 
este último herido de gravedad por un 
golpe que con una cabilla de hierro le 
dió el primero. 
Según el certificado médico expedi-
do por el doctor Gavaldá, de guardia 
en el Centro de Socorro del Vedado, 
el Salfora presentaba escoriaciones 
epidérmicas en el hombro izquierdo, y 
fractura completa en la extremidad 
inferior del radio izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
E l Carrillo presentaba también le-
siones leves, salvo accidente, en la re-
gión molar izquierda, presentando 
además signos de haber ingerido be-
bidas alcohólicas. 
La policía detuvo a ambos indivi-
duos, dando cuenta de lo sucedido al 
Juzgado de guardia. 
Carrillo, después de instruido de 
cargo y negar la acusación que apare-
ce contra él, fué remitido al Vivac a 
disposición del Juzgado del Distrito. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En el juzgado de guardia se recibió 
anoche una denuncia formulada por 
escrito ante el Capitán de la Tercera 
Estación de Policía, por don Ernest 
Sraith, profesor de idiomas vecino de 
Campanario 140, en la que se querella 
contra don José Martínez Tejeiro, re-
sidente en la calle 19 entre G. y H. en 
el Vedado de que habiéndole entregado 
varias cuentas para su cobro, entre 
ellas una de 148 pesos de don Fausti-
no Guerra, había hecho efectiva esta 
última, no entregándole la parte que 
le correspondía, según convenio hecho 
entre ambos, y a presencia de testi-
gos. 
Smith en vista de este proceder de 
Martínez Tejeiro, se considera estafa-
do en la suma de 98 pesos. 
E l juez de guardia Ledo, señor 7A\-
ñiga dispuso que después do radicada 
esta denuncia fuera remitida al Juz-
gado de Instrucción do la Sección Pri-
mera para lo que procediera. 
SUICIDO' FRUSTRADO 
Carmen González Ralboy, de 26 
años, domiciliada en la calle de Paseo 
núm. 38 fué asistida en el Centro de 
Socorros del Vedado, de una intoxica-
ción do pronóstico sraye. 
La paciente manifestó que encon-
trándose aburrida de la vida trató de 
suicidarse, ingiriendo cierta cantidad 
de ácido fénico. 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANCUEP.OE 
K r e p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CUBANA 
DI ALUMBRADO DE GAS 
De orden del seftor presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas de es-
ta Compañía, para la junta general ex-
traordinaria que habrá de celebrarse el día 
11 del corriente .a las tres y media de la 
tarde, en la casa calle de Amargrura n ü -
mero 31 de esta ciudad, para deliberar 
acerca de si conviene o no la disolución 
de la Compañía y adopción caso de que 
se acuerde la disolución de los acuerdos 
tendentes a ese fln, haciéndose presente que 
esta es la segunda convocatoria, por no 
haber asiptido quorum suficiente a la pri -
mera junta que debió haberse celebrado el 
día 23 de Octubre úl t imo. 
Habana, 2 de Noviembre de 1912. 
V I D A L M O R A L E S , 
Secretarlo. 
12743 , 4-3 
S E 4L<iriLA, en 11 centenes, la nueva 
v espaciosa casa Aguila núm. 220. con co-
modidades para numerosa familia o esta-
blecimiento: tiene sala, saleta, 514 y come-
Sor Tos patios, pisos finos; la vive su due-
ño. 12739 _4'3 
— TZ ^ E ^ - T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40. entre Aguila y Crespo, con 
sala antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta' de comer baño y grandes só tanos pa-
ra criados; la llave en el alto; informan 
en Campanario 164, antiguo. 
ti 
' S E A L f t l ' I L A una habitación alta, inde 
pendiente, en o luliies y otra baja en siete s; Aguila 115, Junto a San Rafael peso 
C 3704 4-3 
— S E 4 I . Q I I L A > ' , en 10 centenes, los her-
mo^os'altos de la cana de Neptuno núme-
ro St9 Z antiguo, compuestos de sala, sa-
leta'" cuatro cuartos, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño y dos servicios sa-
nitarios; las llaves en la bodega de Nsp-
tuno y Marqués González: para mis Infor-
mes a Manrique y San José, Perfumaría 
C 3Í08 ^ 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 2 2 
Se alquila esta moderna y espaciosa 
casa, de dos plantas, situada en la parte 
más aricha y céntrica de dicha calle, la 
que aun cuando está cemstruida para fa-
milias de buen gusto, no hay inconvenien-
te en habilitarla para establecimiento, al-
macén o una industria. Informan, Saba-
tés y Boada, fabricantes de jabón, Unl-
1 versldad número ^0, teléfono A-3Í73. 
19717 15-2 N. 
S o l i d e z 
fe L Banco de la Ilaban-i 
W j j cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operacionr» p»r correo. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
E \ L U I 42 se alquila una buena sala y 
dos habitaciones contiguas. Junto o sepa-
rado, a propósito para oficinas o familia. 
12719 8"2 
V E D A D O 
Se alquila la casa "Villa Manuela," ca-
lle H entre 17 y 19. Informan: Sabatés 
y Boada, Universidad número 20, teléfo-
no A-3173. 12718 8-2 
SAN M I G U E L 56 A, entre Galiano y Agui-
la, se alquilan hermosos departamentos a 
familia de moralidad. 
12704 10-1 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
| bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
j te una señora respetable; Empedrado n ú -
i mero 76. 12711 4-1 
F>" 8 f'E.vrK.'VES se alquilan los bajos 
de Kspada 7. entre Chacón y Cuarteles; 
llave en la bocloga de Chacón: dueño, de 
12 a 2, en San Lázaro 246, antiguo, es-
quina a Campanario, te léfono F-2505. 
12712 4-l 
S E A L Q l ' I L A X los altos de Rayo núm. 
31. inmediato a Keina. Para verlos de 
1 2 a 2 p. m., todos los días. 
12694 10-1 
SK AI.ÍlUILAiV. en 9 erntenes, los bajos 
de la casiv Nupiuno 162, con sala, saleta, 
3|4. comedor y ducha: informes al lado, en 
el nflm. 162 A, principal. 
1267:. 8-31 
3780 Kov.-l 
A L Q U I L E R E S 
L I Z X1"M. i . J e s ú s del Monte, se a lqu i l a 
esta p i n t o r é s c a y moderna casa, sala, sa-
leta, •> cuartos; in forman en Dragones n ú -
mero 52, altos. 12805 4-5 
S E A L Q . l ' I L A , en $35 Cy. una casa nue-
va, con j a r d í n al frente, por ta l , sala, sale-
tR, 3 cuartos grandes, servicio sani tar io, 
pntlo. t raspat io, cu Correa 3S, J e s ú s del 
M o n i " , calle asfaltada. 
J2799 8-5 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
E n estos tiempos la ctancla realiza ma-
rav i l l a s en la medicina, al igual qjae en la 
m e c á n i c a . Desde el t iempo de AdVi lú ra • 
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual n i n g ú n preparfldo para el 
cabello posf la eficacia hasta que a p a r e c i ó 
el Herp lc ide NfawbfO. l i s te es una prepa-
r ac ión c ien t í f i ca que posee la v i r t u d para 
mata r el germen que produce la caspa ata-
cando la ra íz del cabello, cuya v i t a l idad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la ra lv ic ie . Sin la 
taspa el rabel lo crece con p r o f u s i ó n . E l 
l l e r p i c i d e es el ú n i c o dest ructor de ¡a cas-
pa. Cura la comezón del CVOTO oabe'ludo. 
V é n d e s e en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 i>ts. y ^1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E . Sarrft..—Manuel .Tohn-
son. Obispo y A g u í a r . — A g e n t e s especiales. 
\ M U C H O C J O 5 
^ que no hay rufis que un solo ^ 
$ I I C G R B A L S I I C O OE BREA V E 8 E I A I ^ 
A 15 MIMTOS DK L A H A B A \ A 
y con vis tas a ella, j u n t o a -paradero de 
tren y cerca de. dos carreteras, se arrienda, 
por a ñ o s , en tres centenes, con tres me-
:-' - de fianza, una bonita casa. Tiene un 
< u a r t ó n de terreno con siembra de c a ñ a , 
yuca y m i l l o y le queda para sembrar otras 
plantas. Las siembras se le d a r á n bara-
tas, es un regalo; d i r ig i r se a R. N., Apar -
tado n ú m . 1G?5. 127!18 4-5 
S E A L Q l ILAIV. en 7 centenes, los bajos de 
la espaciosa rasa Omoa n ú m . 1; con sala 
y seis grandrs habitaciones a una cuadra 
de |a Calr.ada del Cerro; Dan razón . D r a -
gones núm. 52. altos 12768 4-5 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B. de la 
cass Habana IS.',, ant iguo, con servicio sa-
n i t a r i o moderno y abundante agua. L a 
llave en la le t ra A y para Informes, San 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 8-5 
BM L A VIHOHA, se a lqu i l a , los altos 
nuevos independientes de Luz núm. 20, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, servi-
cio sani tar io rorqpleto etc. etc., vista pre-
osa, lugar muy saífo. La Ulave en el solar 
del lado. Razón , Habana 94, antiguo. 
12747 5-5 
J L E G I T I M O 
^ que cura los catarros, l a s toses, * 
5 el asma, las bronquitis y las J 
^ afecciones de la piel. E s el que ̂  
t prepara el Dr. Antonio Gon- ^ 
5 zález en la ( 
S BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" ^ 
^ Calle de Habana 112, esq. á. Lamparilla 2 
^ Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 
( Líborio, no hagas caso de monsergas $ 
A V I S O 
a mis amigos y favorecedores, que con 
motivo de mi viaje a España, vendí la va-
quería y expendio de leche que tenía en 
la calle 19 esquina a 2, en el Vedado, ha-
biéndome establecido a mi regreso, en el 
mismo giro, en la calle 4 esquina a 27 del 
barrio d? Medina, te lé fono F-1953, que es 
la única y exclusiva casa de 
J L A X .MINGVIA 
12700 4-1 
C H A L r - T . SE A L Q U I L A uno muy hermo-
so y cómodo, en lo mejor de la Víbora, 
Gertrudis 39 al lado esquina a 3ra.: la lla-
ve al Jado; informa: J . Antoja, San Igna-
cio núm. 36. 12806 4.5 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa . casa acabada 
de construir, en la calle N entre 17 y Lí-
nea. E s t a casa que reúne todas las con-
diciones h ig i én i cas que se pueden desear; 
consta de sala -y comedor, cuatro cuartos 
de dormir y uno para criados, cocina y un 
espléndido baño y servicio sanitario com-
pleto. Informes en Monte núm. 7. L a llave 
en la misma casa. 12784 6-5 
S E A L Q V I L A una habitación alta, clara 
y fresca, Villegas núm. 68. antiguo. E n Te-
jadillo 48. otra con balcón a la calle, ba-
rata, y en Industria 72 A, una también a 
la calle y otra interior, en dos centenes 
12815 4.5 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, lo^ 
frescos y ventilados altos de la casa /-a-
lle de Luz núm. 44, antiguo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, servicio sanitario comple-
to y pisos de mosaico. 
12S22 8-5 
J E S I S D S L HOICTK, calle Arango ^ntre 
Just ic ia y Fábrica, v. alquila una casa aca-
bada de fabricar, con portal, sala, come-
dor, patio, cocina, buenos servicios sa-
nitariot»; l a llave al lado: Informes en Sol 
núm. 94, de ó de la tarde en adelante 
12783 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
P R O P I O P A R A Comisionista se alquila 
un amplio sa lón alto en Cuba núm. 106. en-
tre Riela y Sol y también un cuarto alto 
127S6 
O ' R F I L L V 34, moderno, se alquilan mag-
níficas habitariones con vista a la calle o 
Interior.s: San Rafael núm. 106, antiguo, 
se a lqu i l an buenas habitaciones son ca-
sas de orden. 12740 4.3 
S E A I Q l i i .A. la moderna cusa Concordia 
116, con sala, zaguán y cinco cuarto?. I n -
forman en el 118. 12741 s-3 
EN 7 CENTENES se alquila el ú l t i m o 
piso de la cesa Perseverancia 62, con sa-
la, 2 cuartos, baflo y todo el servicio; l a 
llave en el piso de abajo: mfts Informes en 
Muralla núm. 117. jovería . 
12721 6.3 
S E C E D E l X A HA HIT ACION amueblada. 
con un sa lón muy ventilado, vistas a l a 
calle; Compostela 71, moderno, altos, es-
quina a Obrapía. 12726 4.3 
SE A L Q i i i .A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
d r a d núso. 33 12732 4.3 
mi HOTEL MIERIGi 
Industria 160, esquina á Barcelona Gen 
cien habitaciones, cadaí una con su barto 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persena, y con comida desde dos 
pe:?os. Para familia y por meses, precios 
convonclonalea. Teléfono A-2998. 
3785 Nov.-l 
A M A R G L I I A 72. Próxima a desocuparse 
se alquilan altos y bajos, propios para co-
misionista o para familias. Llave en los 
bajos: puede verse todo el día. Para . in-
formes, Obispo 106. 12580 8-29 
D A M A S 6 7 
Pala, comedor, tres cuartos, servicios sa-
niiarios, terminada de reedificar. Alquiler, 
6 centenes. Las llaves en el 59. Informes 
en Tacón núm. 4, altos. 
C 3625 8-26 
ACABADA DE PINTAR 
y recorrer toda, se alquila, en módico pre-
cio, una espaciosa casa, ron portal, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, abundante agua, 
situada* cerca del colegio " L a Salle," calle 
B núm. 17, al costado de la sociedad del 
Vedado. L a llave en el núm. 18: su dueño 
en San LAzaro 202, casi esquina a San Ni-
colás . 12669 4-31 
ACABADOS DE F A B R I C A R 
Se alquilan 3 altos. Juntos o separados, 
con sus servicios independiente-! y con to-
das las comodidades y sus entradas inde-
pendientes; compuestos .de 4M, sala y co-
medor, situados en punto sano y fresco y 
dan a dos calzadas, sitos. Calzada Jesús dsl 
Monte nflm. 285 y 287 y Luyanó núm. ,2, 
esquina a Toyo; informes Teniente Rey 39, 
Telé fono A-3360. 12668 4-31 
PRINCIPE ALFONSO 3 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en la parte m&s ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
está construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria 
Informan. Sabatés y Boada. fabricantes dé 
jabón. Universidad núm. 20, te léfono A-3173. 
12123 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas: informarán en la misma, "Café Ca-
rrio." 12086 1446 Oct. 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con todo el servicio a matrimonio sin 
nlfios, en módico precio: Villegas n ú m e -
ro 61, segundo. 12271 10--'0 
S E A L Q I I L A un hermoso primor piso de 
la casa Lagunas núm. 115 ,por Bolascoafn 
entrada Independiente: la llave en la bo 
dega; informes en Animas núm. 84 L a Per-
l»; 12659 ¡.¿J 
rON!U C I M E R O 37._Se alquila 
esta crtmoda casa, con cinco cuartos sala 
comedor, cocina, y moderno servirlo sanita-
0̂ T?̂ ;1,aV0 %" la farmaRla ^ la esquina 
de Refugio: informes en Dragones y E g i -
do (Almacén de tabaco ) 
^ « l ó - J i 5-30 
V K D A D O . V E N D O 1 M A G N I F I C A CASA 
muy bion situada, con jardín, portal sai¿ 
gablne.o. .V-., saleta, azotea, toda sanidad' 
pisos finos, a la brisa. 15 metros de frente 
t i í f aro la . Empedrado 31, dd 2 < 5 
12667 4-31 
avempa DE fesnUDA Palma núm*' 
StSífí • en Mj?tear- ^ M,av« en los 
8-20 
A L T O S D E L l 7. M MKRo ^ 
entre Habana y Compostela. se «Im.ilan 
8 centenes, acabados de fabricar a todo 
jo. con escalera de mármol, recibidor 
la. Kabmctc y 4 grandes habitaciones' 
medor a L fondo, lujoso hafio. aguu frIa 
cal.enfe. lavabos en las habitaejone. 
vicio de inodoro y ducha para crmdo* 
la azotea un cuarto, ducha, inodo'ro \ -
vadero. Son propio.c para abogado mír. 
o comisionista, con regular SSSSl L a 














S E A L Q l I i . A N ios altos de W h a hT 
Norte núm. 15, primera cuadra, coi tano.fi 
para agua que nunca falta <Wtrn 6 
tos seguidos, dos más en el tercer nl.CUKr' 
ño. etc. L a llave en los L w -f' ba ' 
Manrique nflm. 37, bajos J S' SU dueño-
12493 ' 
^ — • €-26 
S E ALQ,I I L A N en 15-90 
badas de fabricar y se co dos c, mponen *• saleta, 2|4, cocina y demás serví i íe 
rio. E n la Calzada de Jesús A *' 
núm. 22 y 24 esquina Tejas, anti 3 
22 Informarán. 12686 *Uo. 
CONSULADO 9 2 , a n t i í 
Sp alouilan los altos Se alquilan los altos de esta ' leva construcción, con todas 1 Ci nueva 
dldades para una familia de 
mará el Ldo. Baños, Mercaderes : '"«líl 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 cent̂ .̂ n15,I1• 
1267" 
Bit 
S E A L Q U I L A N , en 24 centén^" , 
de Sol núm. 08, antiguo, hoy, 79 01 »fi| 
entre Compostela y Aguacate."fres„mo<1«r, 
paclosos, con comodidades para n y' 
familia; informarán en los bajos 
12679 
S E A L Q X ' I L A una casa con 1 
leta de comer, once dormitorios, c 
buenos patio y traspatio; Calzada os 
tel Trotcha." 126>34 
C E R R O N L M . 620, se alquila. " ^ " ^ J 
des comodidades y dobles servicios / 
brado y sanitarios; patio y tras- * 
árboles frutales: informes en el «i 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja," « 
Rey y San Ignacio. Tel . A ^ V o 
12676 
S-ll 
S E A L Q U I L A el piso principal 
r-ios 88, letra A; informan en los h»?8 
critorlo. 12583 Daj0!. 
S E A L Q I I L A la planta alta j 
Monte núm 177, esquina a San Nicols 
sala, saleta, comedor, 6{4 y l|4 en 
tea; la llave en los bajos e inform. 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco 
Guzmán. • 12670 
E N E L V E D A D O se alquila la casT 
lie 9a. núm. 17, casi esquina a j ^ 
cuadras de la l ínea, con sala, saleta v 
te habitaciones con doble servicio gLf 
rio; la llave en la bodega: ¡nform»a 
Cuba 17, altos, Emil io R. Mego 
P A R A C A B A L L E R O S solos se a l ^ J 
$15 Cy. una amplia, hermosa y ventn 
habitación. E s muy fresca; tiene luz S 
trica, lavabo y servicio sanitario mod 
no. Monserrate núm. 41, piso 3o., freat" 
la Plaza del Polvorín. 
12609 8.,, 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oo^ 
do núm. 12, acera de la brisa, tres vem! 
ñas, 3 cuartos, comedor y sala, fabrlcaclí 
nueva. 12619 
S E A L Q U I L A N , Vedado, los magmip 
bajos calle Once entre L y M, sala, siiü 
ta, 5 cuartos, portal y jardín, 9 centeJ 
la llave en la esquina, teléfono A-31J4 
12668 g.;, 
S E A L Q U I L A N . Vedado, en 10 centetj 
los altos de la calle Once entre L y M. hJ 
píos para personas de gusto, sala, ssletjj 
7 cuartos, doble servicio: l a llave en la ji 
quina , te léfono A-3194. 
12569 s-ji 
\ S E A L Q i r i L A una sala con muebles o .<• 
ellos, p í o p i a para gabinete de dentista, co-, 
sultas médicas ú oficina, en San Mip> 
41, antiguo; Informan en la misma, d» ¡ 
a 8 p. m. 12529 g.;; 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla número 100, en cuJ 
tro luises. 12536 g-;; ! 
S E A L Q I I L A 
E n el Vedado, calle 19 entre J y K, gj 
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en' 
centenes: la llave en la bodega; InforiM 
en Muralla núm. 109. 12537 8-2; " 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y.C&nfol 
ñas, un hermoso y amplio piso alto pre-l 
pío para numerosa familia de exquisluj 
gusto; no se Interesen en verlo par» ci-1 
sa de Inquilinato; informan en la m*' 
ma, González y Benítez. 
12612 • 8-31 t 
P A R A UN MEr>rCO. ABOGADO. ÜBJTI 
T A O P R O F E S I O N Ais A LOGA. SK ALQ 
L A L A SALA. S A L E T A Y GAHiNBTE 
L A CASA SAN R A F E L 36. ALTOS, EM 
A G U I L A Y ( G A L I A N O : INFORMA EN 
MISMA Y E N A G U I A R 73. L . LOPEZ. 
12558 8-
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30. frescos 
cómodos, a media cuadra de Prado; la U 
ve en los bajos; informan, de 3 a 4 P * 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Misuel. 
12603 ' S-2» 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos p»̂  
bufete u oficina. 12499 15-2* 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos 111 esquln» 1 
Oquepdo. un hermoso principal, nuevo, 
la brisa, con sala, saleta., comedor 7 tuatnj 
cuartos grandes; la llave en la botica dí 1 
misma cana. Informa Hilario Astorq ^ 
Obrapía núm. 7. 12502 l5-260j 
S E A L Q U B L A 
Propio para ca^a úe l iuéspeces o coi 
ap&lpgá. los dos pisos altos, juntos o »y 
P.'.rados. de la espléndida <?asa ncir!a 'L 
mero 34, casi esquina a San Nicolás. W»! 
bada de construir, con todo el confort » 
tierno y abundante agua en toJon los P 
saa; pupiie verso a todas horas. Iní""""^ 
rán: Sucesión de Juan Loredo, calle del * 
núm. •7, almacén de víveres . 
12457 15-25 Oct 
S E ALQii i .A.-V. unos altos en Morro 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12361 í''1* 
SE A L Q I I L A un edificio cerca ilel I 
pamentp de Columbla: tiene cuatro naVj,j 
ciones y un gran salón y pritic ce* 1 
propio para una industria, pues ' 0:16-̂ .l 
horno de pan; informan en Empedrado 1̂ 
mero 75. 12168 1 " 'LL-* ! 
CONSULADO IfUM. 1W 
E n esta casa, situada entre Vlrtw* 
Neptuno, a ufíu cuadra de lo> pa r',f,. 
Prado y Parque Central, restaurada ¡e 
tementoT se alquilan, a personan " 
lidad, hermosas y frescas habitación**̂  
ra matrimonios sin niños y caballero-, 
tando la casa de planta baja y alta; 
ce la baja, profia para un comercio 
dustria; informes la misma. 
12321 26 
O ' R E I L L Y 5 0 , 
C A S I E S Q U I N A A HABANA olnaj( i 
Magníficos departamentos par3- ."^ \% 
con luz eléctrica y criado que atleiwwj 
limpieza. Informes a todas horas, 
arrendamiento, Manuel Fernández J 
té, en la misma casa. „ .̂.t 
11982 , 26-l30g 
T K M K X T E H E V 19, esquina :> rio# 
Se alquilan habitaciones para esc 
a precios módicos. 
11927 Oct 
2 4 f r e n t e a ! m a r 
L a casa m á s fresca, h ig i én ica i Vj0 • !>»•* 
Departamentos altos y bajos con a 
nas habitaciones, cada uno, de 11 i e \ ye** 
trucción, pisos é e mosaico, cielos a 
agua, lavabos, etc., para ofleiras 
bres solos, a $10-60, $12-75 y *K'"1 , oct. 
lior.ü z»-11 ' 
E \ reina 14 se alquilan h e r w j j j ^ \% 
-.•aciones con todo servicio, con1 ^ "jv̂ sB»»1 
calle, entrada a todas horas; en la» ^ 
condiciones Reina 49, por Rayo; en 
ma casa se alquilan accesorias QCt 
11974 S6"13 




B A S E - B A L L 
V i c t o r i a d e l " F i l a d e l f i a ^ . - E l " H a b a n a ^ 
c h o t e a d o . — G r a n e f e c t i v i d a d d e P l a n k 
E l "Habana" hizo ayer el papel 
más desairado que he visto hacer a 
un club en muchos años. 
Los jugadores del "Filadelfia" 
jugaban con los del "Habana" como 
si fuese un club infantil en vez de 
un club de champion. 
Almeida jugó colosalmente al cam-
pw: al bate le dió a la pelota como él 
sabe hacerlo, pero estuvo muy des-
graciado. 
Los outfielders del "Habana" es-
tuvieron muy defícientes en su fil-
deo, pues a causa de incomprensibles 
errores permitieron varias carreras a 
los Elefantes. 
Baker no pudo pugar, por lo que 
Oldring jugó tereem y Bender right 
field. 
Ayer actuó en el home el "umpi-
re" <3e la Liga Americana O'Brien, 
que llegó el mismo día per la maña^ 
na. Estuvo bastante bien. 
La descripción del juego es como 
sigue: 
Baterías: 
Habana: Junco y González. 
Filadelfia: Plank y Thomas. 
PRIMER INNING 
Filadelfia 
Strunk línea a Villa. Oldring out 
vía Chacón-Figarola. Collind hit de 
piernas a primera. Me Innes hit de 
roller sobre el ehort, Barry hit y Co-
nins anota, llegando Mo Innes a ter-
cera. Me Innes out entre tercera y 
home. Una carrera. 
Habana 
Morán ponche. Villa sigue su 
ejemplo. Regino out de Collins a 
Me limes. Skunk. 
SEGUNDO INNING 
Filadelfia 
Coombs coge una transferencia. 
Bender hit. Thomas hit y Coombs 
anota, llegando Bender a segunda. 
Plank roller a Junco que fuerza el 
cut de Bender en tercera. Strunk 
roller al short forzando el out de 
Thomas en tercera. Oldring roller a 
Almeida que tira a Chacón forzando 
en segunda el cut de Strunk. Una câ  
rrera. 
Habana 
Almeida hit por tercera de caño-
nazo. Viola fl.y al right que Collins 
coge. Desiderio base por bolas y el 
Marqués pasa a segunda.. Chacón 
se sacrifica y los corredores avanzan 
a teroe.ra y segimda respectivamen-
te. González struck-out. Skunk. 
TERCER INNING 
Filadelfia 
Collins libre tránsito. Me Innes 
lo imita. Almeida manda al box a 
Pareda para sustituir a Junco. Co-
llins out al estafar la tercera. Me 
Innes avanza a segunda. Barry pon-
che. Coombs hit y Me Innes anota. 
Bender ñy a segunda. Una carrera. 
Habana 
Parera no las ve pasar. Moran es 
obsequiado con la base pd** Plank. 
Villa roller al ehort que tira a se-
gunda y éste a primera realizando el 
double play. Skunk. 
CUARTO INNING 
Filadelfia 
Thomas tubey por el left. Plank 
roller al pitcher y es saie por tener 
la primera que salir a buscar la bola 
fuera. VTild pitcher de Pareda y 
anota Thomas, llegando Plank a se-
gunda. Strunk out vía Pareda-Desi-
derio y Plank avanza a tercera. Ol-
dring roller que Morán mofa permi-
tienao a Plank anotar. Collind hit 
de piernas avanzando Strunk a se-
gunda. Me Innes roller a segunda y 
out en primera: los corredores avan-
zan una base cada uno. Parry fly a 
Chacón. Dos carreras. 
Habana 
Regino hit por tercera de roller. 
Almeida da un tremendo fly que 
Strunk atrapó siendo ovacionado. 
Violá roller a Barry que tira a se-




Coombs fly al jardín central. Pen-
der fly a nriniera. Thomas out vía 
Chacón-Desiderio. Skunk. 
Habana 
Desiderio recibe cuatro bolas y co-
ge la base. Chacón por poco da un 
hit, pero fué - struck-out. González 
fly a Bender. Pa.reda estornuda tres 
veces seguidas. Skunk. 
SEXTO INNING 
Filadelfia 
Plank cut de Desiderio a Pareda. 
Strunk hit por segunda. Oldring 
roller a tercera que tira a segunda 
forzando el out de Strunk. Collins 
roller a primera y out por Desiderio 
ûe hizo una gran parada. Skunk. 
Habana 
Morán abanica la brisa. Villa lí-
nea al right que Bende.r engarza.. Re-
gino out en primera con asistencia 
fle Barry. Skunk. 
SEPTIMO INNING 
Filadelfia 
Me Innes hit de línea al left. Ba-
rry hit al pitcher y Me Innes llega a 
segunda. Coombs out en roller a pri-
mera y Me lunes y Barry avanzan a 
tercera y segunda respectivamente. 
Bender two bagger y Me Innes y Ba-
rry pisan la goma. Thomas roller a 
tercera que tira a primera y saca el 
out del corredor y luego tira Deside-
rio a tercera al ver correr a Barry y 
lo copa realizando double-play. Dos 
carreras. 
Habana 
Almeida coge la base por bolas. 
Violá struck-out. Desiderio se que-
da con la carabina al hombre. Cha-
cón out vía Plank Me Innes. Skunk. 
OCTAVO INNING 
Filadelfia 
Plank tubey. Strunk out en línea 
al center. Oldring out en primera con 
asistencia de Morán Collins hit por 
segunda y Plank llega a tercera. 
Plank es out entre tercera y home. 
Sknnk. 
Habana 
González out en primera con asis-
tencio de Collins, Cabaflas batea 
por Pareda y da un hit. al left. Pa-
drón batea por Moraán y da roller a 
Barry que fuerza el out de Cabañas 
en segunda y al tirar Collins a pri-
mera la vuela, por lo que Padró^ si-




Me Innes tubey. Barry roller al 
pitcher que no tira a primera por 
no haber quien cubra la. base, pero 
luego se vira y copa a Me Innes que 
intenta robar el home. Barry llega 
a segUxida en la jugada. Coombs hit 
y Barry anota. Bender fly al left. 
Coombs out al estafar la intermedia. 
Una carrera. 
Habana 
Villa es operado entre Collins y 
Me Innes. Regino out vía. Oldring-
Mc Innes. Almeida out en primera 
con asistencia de Barry. Skunk. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONALU— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: La opereta en tres actos L a 
C i g a r r a y l a H o r m i g a . 
Pavrpt.— 
Cine función por tandas, estrenos 
diarios. 
Albisu.— 
Cine función por tandas. 
Teatro Makti.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: cuatro películas y la obra 
S e S a l v ó el b r u j a . 
A las 9: cuatro películas y la obra 
D e Mai-a C a b e z a . 
A las 10: cuatro películas y la obra 
A g e n c i a de M a t r i m / m i o s . 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto ¡ E l D i a b l a con j a l d a s . 
Alas 9: Tres películas y la zarzuela 
E l G o r r o F r i r j i o . 
Ciíts Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—M&tinéea los 
domingos. 
Salón Tuktn-.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
L a últífeia sonrisa, novela, de Luís Ma-
riano de Larra, 1 tomo ilustrado y encua-
dernado con gran lujo, |1.50. 
• Jardines de plata, poesía, por Francisco 
Vlllaespesa, |0.80. 
Cánovas, por Benito Pérez Galdós, $0.50. 
Juegos de prendas, recopilación de los 
más bonito? por un aScionado, $0.05. 
1 9 1 3 
E l jueves i 
delfia. 
Almendares y Fila-
E l score del jiiégQ es como sigue: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Strunk, If. . . 
Oldring, 3b.. 
Collins, 2b. . 
Me Innes, Ib 
Barry, ss. . 
Coombs, cf.. 
Bender, rf.. . 
Thomas, c. . 










Totales. . . . 38 8 17 27 14 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Morán, 3b.. . . . 2 
Padrón, x. . . . 1 
Villa, cf. . < « y 4 
García, rf.. , , ^ 4 
Almeida, 2b. , , 3 
Violá, If 3 
D Hernández Ib. 1 
Chacón, ss. . . . 2 
M. González, c. , 3 
Junco, p 0 
Pareda, p. .• 
Cabañas, 2b. 
Campos, p. . 
Totales. . . .26 0 3 27 15 
Plank out por obstrucción. 





Filadelfia. . . 111 200 
Habana. . . .* 000 000 
Sumario , 
Two base hits: Bender. 
Stolen bases: Barry. 
Sacrifice hits: Chacón, 
Strunk. 
Double plays: M. González 
rán; Barry, Collins y Me Tunes. 
Struck outs: por Plank 9; por Pa-
reda 1. 
Bases on baUs: por Plank 4; por 
Junco 3. IK )j.¿gf 
"Wild pitcher: por Pareda. 
ITmpires: O'Brien y Gutiérrez. 
Tiempo: Dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
IJits a Junco: 5 en 2 lj3 innings. 
Almanaque Ballly Bailllere 
Pectuefia enciclopedia popular de la vi-
da práctica. 
bbra de utilidad para todo el mundo 
por su gran contenido de datos, recetas, 
biografías, estadísticas, progresos, sports, 
arquitectura, filatelia, marina. Inventos, 
descubrimientos, etc., etc. 
Un tomo bien encuadernado, 80 centa-
vos plata. 
Diccionario castellano de bolsillo 
conforme a la 13 y última edición del Dic-
cionario do la Real Academia Española, 
por Alfonso de la Quintana. Contiene to-
das las palabras del Diccionario de la 
Academia. 
Un tomo encuadernado en tela 50 cen-
tavos plata. 
REGALO IMPORTANTE 
A todo comprador que adquiera las dos 
obras descriptas anteriormente se le ob-
sequiará con un ejemplar de la obra de 
500 páginas titulada " E l pasatiempo de 
las damas," por José María de la Torre. 
Obra interesante, especialmente en los 
Jiogares femeninos por la multitud de 
j u n t o s de que trata como podrán ver por 
el índice siguiente: 
Máximas y pensamientos. 
Poesías. 
Alfabeto de la mano. 
Clasificación de las jóvenes. 
Emblema de los colores. 
Colores de la Guerra. 
Emblema de ias flores. 
Emblema de las frutas. 
Significado de las viandas. 
Emblema Q? los mamíferos. 
Significado (fe âs aves. 
Emblema de los dulces. 
Emblema de algunos reptiles. 
Emblema de los peces. 
Emblema de los metales. 




Lenguaje del pañuelo. 
Lenguaje amoroso. 
Emblema de los nombres femeninos. 
Emblema de los nombres masculinos. 
Adivinanzas. 
Problemas y Juegos aritméticos. 
Horóscopos de los meses del año. 






Ex libro de la Quiromancia. 
Huevomancla. 
Recetas útiles. 
Juego de baratijas. 
Logogrifos. 
Calendario de Plora. 
Lenguaje del Abanico. 
Los pedidos a la librería "La Moderna 
Poesía," de José López RodríernPK. calle 
del Obispo nñm. 129 al 139, Habana. 
Discursos de Melquíades A\varez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las «multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alrarez." 
"En los monumentales discursos ime 
aquí se Imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las máfl alias cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pai lamentarlos recopilados 
por I'amón Alvarez en un elegante volu-
nit?n cuidadosamerte editado, plata. 
Remitiendo sv importe en Moneda Ane-
rioara se em'ía franco de porte a cual-
quier punto di la Isla. 
E n pedidos al por mayor ^lindes íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Gallano 62, Apartado 1115. 
B. 2G-4 Oct 
Sección de Interés Personal 
t»"LAZARINS~,qne el Snr. DESSEIGHE, F»r-
nacéutioo eminente, 3, rué de Vouillé, en Piris, 
prepara según los datos del gran Pasteur.de quiea 
fu» «liscipulo. cura los borrachee con una rápida 
y una constanvia verdaderamente prodigiosa» 
Depósito en La Habana : DH0SÜ2RIA SAHKA 
C U L T O S 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a «u 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del corríen-
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de esta» 
piedras que permite ver a todas distan» 
cías sin tener que quitar o levantar los 
te mes de Octubre hasta el 10 de I espejuelos. No son pegados, no tienen me« 
Noviembre, inclusive. I d,a ,una' ni ̂  a,fluna y no 8e va ^ 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se izará la 
bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que será saludadla con re^ 
piques de campanas y fuegob artificiales. 
L a banda de mús ica del Cuerpo de Bom 
sión de ninguna clase. 
J_os hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
. j trabajo. Las señoras cosen y ven a to« 
P O R U N L A D O 
E L P E L I G R O 
L A E N F E R M E D A D 
E l A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
POR E L OTRO 
L A S A L U D 
E L R E M E D I O 
l a A S C L E R I N E 
PARA ElZ/TA/? E l UNO 
TOMESE EL OTRO 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Cíe. 
14, Rué des France-Bourgois, Parts. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Drosaerfa S A R R A — D r . M A N U E L JOHNSON 
y en todas las tarmaciaH. 
" A T L E T ^ O " Y "ROMEO Y JU-
L I E T A . " 
Est-as dos novenas, champíons de 
Amateurs e Interfábricas, respectiva-
mente, han concertado una interesan-
te serie que dará comienzo el próxi-
mo domingo en Almendares, a las 9 
de la mañana. 
Esta serie tiene mucho interés, pues 
en ella se discute la superioridad de 
ambas ligas, que a juicio de mu líos 
está dudosa. 
Mi opinión es que el Atlétteo es su-
perior por su dirección y "team 
•w-ork." pues los Sicalípticos acome-
tían mucho por la debilidad de su 
contrario, cosa que no podrán hacer 
con un rival tan fuerte como el Ana-
ranjado, 
mge O A S Ü B O . 
V A R I E D A P E S 
E l conocimiento de los idiomas cada 
tíía más cecesario, por la mayor facilidad 
de comunicaciones Internacirn^les, ha si-
do causa de que los profesores se ocupa-
ran de ello lanzando a la publicidad una 
serie de publicaciones para que todos sin 
excepción pudieran ampliar sus estudios. 
Uno de los uit* perfectos métodos cono-
cidos, es el de L a Fontaine, para apren-
der el francés, que da unas explicaciones 
tan claras y precisas, que en muy poco 
tiempo, cualquiera persona estudiosa pue-
de dominar dicho idioma a la perfección. 
Lo propio sucede con los de inglés, en-
tre los que recomendamos: Ollendorff, 
por Vlngutt, Robertson, Inglés en veinte 
lecciones, de Cortina, Balwins y Dent's. 
Vende tan útiles libros el señor P. Car-
bón en "Roma," Obispo ndm. 63, donde 
también pueden hallarse los celebrados 
perfumes de J . EJ. Atkinsons, en toda su 
variedad. 
No 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
ladinas e infecciosas. 
V a l e 2 5 oenSavcs ia botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
beros, dirigi'ia por el maestro Esteban Ro-
driguen, tocará escogrldas piezas y en los 
Intermedios serán quemadas vistosas pie-
zas de í u e g o s de artificio por el pirotéc-
nico señor Luis Quevedo. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D I A 30 de O C T U B R E . — P o r la mañana, a 
las 8 y media, misa 'de ministros con órg-a-
no y acompañamiento de voces. A la ter-
minac ión de la Misa rezo de la Novena con 
g-ozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, reeo del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J . , terminando con el Ave 
María, l e tanía y sa)ve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
D I A 31 D E O C T U B R E . — 3 , 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre, se tr ibutarán a la San-
t í s ima Virgen los mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2, que con motivo de la con-
memorac ión de los difuntos se suspende-
rán; el domingo, día 3, la misa será so-
lemne, con orquesta y sermón a cargo del 
R. P. Pedro María García, sacerdote P a -
slonlsta, y por la noche ocupará la sagra-
da cátedra el R. P. José Calonge, escolapio. 
E n los días restantes de la Novena, por 
la noche predicarán los señores sacerdotes 
siguientes: 
D í a 31 de Octubre.—Fr. Bernardo L o -
pátegul , franciscano. 
D ía 4.—R. P. Santiago Amigó, Canónigo 
Lectoral. 
Día 5.—R. P. Cipriano Izuriaga, de la 
Congregac ión de San Vicente de Paúl . 
D í a 6.—R. P. Doroteo Gómez, Superior 
de los PP. de la Misión. 
D ía 7.—R. P. Manuel Menéndez, Párroco 
de Jesús del Monte. 
D ía 8.—Fr. Isidoro Rulz, dominico. 
D í a 9.—Por la m a ñ a n a , F r . Pedro To-
más, carmelita. Por la noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l .programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se celebrarán en los días 10 y 
11, se anunciará oportunamente. 
Dr. J o s é SI. Domeñé , 
Mayórdomo. 
C 3645 12-27 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
NOVENA D E ANIMAS 
Empieza el día lo. de Noviembre, a las 
6 y media p .m., dando principio con el 
Santo Rosario, s e g u i r á el ejercicio de la 
novena y sermón todas las noches, ter-
minándose con un responso. 
E l día 2, Misa solemne con ministros. Se 
suplica una limosna. 
A M. D. G. 
12655 10-31 
das distancias sin tener qus tocar los es> 
pejuelos. 
Hacsmos estos famosos lentes' a pre» 
oíos económicos y los montamos en cual» 
quier montura. Tomamos la vista-con cul« 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael e sq . á AiDístad. 
C 3330 SI D, 
S O L I C I T U D E S 
S E SOLICITA UNA B U E N A CRIADA: 
para la limpieza y cuidar un niño; suel-
do, tres centenes y ropa limpia; Vil legas 
núm. 65, antiguo, bajos. 
12785 4-B 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N - , 
contrar ropa para lavarla en su casa; tie-
ne quien la recomiende; informan en P r a -
do núm. 98. 12781 «-B 
E N P R A D O 101, H A B I T A C I O N NUM. 17, 
casa de huéspedes , se solicita una mane-
jadora que no tenga novio: sueldo, 2 cen-
tenes y ropa limpia; solo para manejar un 
niño de 2 a ñ o a 12780 4-5 
UNA J O V E N D E C ^ L D R D E S E A C O L O -
carse para servicio de un matrimonio so-
lo, sin niños o para habitaciones: tiene re-
comendaciones de donde ha servido; suel-
do, cuatro centenes y ropa limpia; Anima* 
103, moderno. f2779 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola >ara In. limpieza de habitaciones V 
zurcido de ropa: tiene muy buenas reco-
mendaciones; sueldo, 3 centenes; para i n -
formes, Bernaza núm. 41. 
12778 , . .,.5 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
^ guerías ue fearK. Jolinson y Taquechel. 
ÍOV.-l 
L I B R O S N U E V O S 
Vida íntima de Napoleón, por Arthur 
Levy, i tomo elegantemente encuaderna-
do en tela, colección "Nelson," $0.50. 
Novelas ejemplares de Cervantes, 1 to-
mo en tela, colección "Nelson," |0.50. 
Art Boosk, nueva serie de cuadernos de 
los mejores qlntores, contiene cada uno 
64 produciones de los cuadros más céle-
bres de cada maestro de pintura, hay pu 
blicados 49 
10.40. 
DIA 5 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagra-do a las Axii-
mas riel Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Santos Zacarías e Isatel, pa-dres de 
San Juan Bautista y Leto, presbítero, 
confesor; Teótirao y Piloteo, márti-
res; santa Bertila, abadesa. 
San Zacarías y Santa Isa-bel; en Ju-
dea. en tiempo d l̂ Rey Ilerodes, fué 
glorioso el nombre de Zacarías, sa-
cerdote, profeta y padre de San Juan 
Bautista. San Lucas en ©1 principio de 
su Evangelio dice divinidades ha-
blando de él y de sus virtudes. La glo-
riosa Santa Isabel, su esposa y madre 
del Bautista, fué de la tribu de Aa-
•rón, de cuya santidad trata como de 
la del Santo Zacarías, su esposo, el 
sagrado evangelista "San. Lucas en el 
principio de su Evangelio. 
San Leto, presbítero y confesor. 
Fu'é natural de Berry y pasó los pri-
meros años de su infancia en guardar 
los ganados de su padre. Siendo aun 
muy joven entró en el monasterio ¡ 
pero no quedó satisfecha su piedad en 
este retiro: dejólo Iftego *para vivir 
en soledad, desconociddo de los hom-
bres y entregado tan sólo a Dios. Su 
muerte sucedió por los añoa de 534. 
Los Santos Teótimo y Filoteo már-
tires ; los cu-ales padecieron martirio 
en Grecia en tiempo del emperador 
Maximiano. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 5. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora- de 
las Nieves, en Santa Clara. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Escuelas Comerciales 
de Roáester, N, Y. 
Con certificado de graduación de estas 
escuelas, se ofrece un Joven peninsular pa-
ra llevar los libros de cualquier negocio, 
partida doble o simple. Hace balances de 
comprobación y generales que detallan el 
activo y pasivo, las pérdidas y ganancias. 
Convierte los libros en partWa doble o 
simple y de la doble a la simple. 
Dirí janse por correo a D. C , Aguacate 
núm. 51. 12774 4-5 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Enseñanza prime-
ra y segunda. Dirigirse a Mlss H , Prado 
16, antiguo. 12727 13-3 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
pecíalas, por un profesor titular, A domi-
cilio Ct en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 mode«no, 
A, 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio de idiomas que 
e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, dibujo, 
(plano y mandolina) e Instrucción. Otra 
que enseña lo mismo desea casa y comi-
da en la Habana en cambio de lecciones; 
enseña la mús ica a los adultos en seis me-
ses con un sistema fácil y senoillo. Dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
12738 4.3 
Monasterio de Santa Clara 
E l Jueves próximo, de 8 a 7 de la tarde, 
tendr". -igar en esta iglesia el piadoso 
siendo su ínfimo precio de i ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
Spanish-English e English-Spanish, Di- j lo3 cofrades y flemás amantes fieles del Co-
cionario de bolsillo, muy cómodo y com 
pleto, serie E . F. G., encuadernado en tela. 
n.ee. 
Contabilidad comercial poc partida do-
ble, método López (en tela,) $0.80. 
Intubación de la laringe en el niño y en 
el adulto por Alfredo Rodríguez Vargas, 1 
tomo en pasta, |2.00. 
Tuberculosis pulmonar, por 1̂ Dr. Gar-
cía del Real, 1 tomo en pasta, $2.00. 
Derecho Civil Espafiol, por Calixto Val-
verde, publicados 2 tomos (pasta,) $8.00. 
Colección complr+a de Rocambole, por 
por Ponson du Terrail, 8 tomos, $3.20. 
E l mundo literario Americano, por la 
Baronesa de WUaon, $0.80. 
Amor del diablo, novela, por Máxime 
Villemer, 2 uaoM*, $0.80. 
rasón Sar.rj 
12769 
de Jesús . 
M. D. G. 
3-5 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
NOVENA D E ANIMAS 
Empie ia el d ía 4, a las 8 a. m. despuós 
de la misa, s egu irá el ejercicio de la No-
vana per ser la mls% a las 10. E l día 12, 
o úl t imo día ,habr& sermón. 
Se suplica la asistencia a tan. piadosos 
cultor 
O- Kov.-3 
B C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O T O * y L E T R A S 
Da lecciones de l-nmera y Seyunda Jín-
seflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Adminis trac ión 
de ctte periódico, 6 en Acosta núm. 9», 
antiguo. q_ 
S E D E S E A UNA C R I A D A PENINSULA?», 
de mediana edad, que entienda alg.) cíe co« 
ciña: tiene que dormir en la colocación y 
es corta familia; Informan en Merced nú* 
mero 15 A. altos. 12777 4-5 
D E S E A C O L O C A R : ? ^ UNA. J O V E N P E -
ninsular de. criada míipon n manejado-
ra: tiene quien la r2.»m''?ride; sueldo, tres 
centenes ¡InforinarAn en Inquisidor n ú m e -
ro 23, Ramira ciouzále^. 
12776 4.5 
CONSULADO N U M E R O 62, ANTIGUO. 
Se solicita un muchacho de 15 a 17 aflos 
para segundo criado; se exige recomenda-
ción. 12775 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ,teniendo 
quien la garantice; Plaza del Vapor n ú m e - 1 
ro. 40, altos. " 12773 4.5 ' 
UNA MADRILEÑA D E M E D I A N A E D A D ¡ 
y buena educación, desea colocarse para 
criada de mano en casa de poca familia, o 
para acompañar a señora; Reina 17 y 19,} 
informará Manuel Durán. 1 
12772 4.5 , 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-] 
cío; Plaza del Vapor núm. 3, principal, por 1 
Reina. 12771 4.6 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U - 1 
lar, recién llegada, para los quehaceres de 1 
una corta familia; Informan en Obrapla n ú - ' 
mero 90, "Manín." 1 
C 3716 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
color de mediana edad en casa, decente: 
tiene quien responda por ella; in íormarán 
en Chacón núm. 12. 12824 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que no sea muy Joven, sepa bien su 
obl igación y traiga referencias. Tres cen-
tenes y lavado; también una muchachita 
de 12 a 14 añoa para ayudar con los n iños . 
Sueldo, $7 y lavado; Suárez nSm. 49, altos 
12824 4.5 * 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QCJE 
entienda de coser calzado a la máquina y 
hacer ojales on los cortes; zapater ía de 
Montané, Obispo núm. 73. 
12821 4.5 
E N INQUISIDOR 3, ALTOS, S E NECE-
sita una mujer que cocine para tres per-
sonas y ayude' a los quehaceres de la c a -
sa; sueldo, 3 centenes. 12820 4-6 
H E R R E R O Y MECANICO, I N T E L I G B N ^ 
te, se ofrece para la Habana o para el 
campo: tiene referencias; informan 
Carlos I I I 197, bodega 
12819 4.6 
en 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domicilio do Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra*. 
Dará razón t i señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
O- J l . *• 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
BU idioma, con las mejores recomendacio-
nes, s» ofrece á dar clases en su morada 
y 4 domicilio. Egido núm. 8. 
A A«. f 
E L C A M P O 
Desea establecerse una Profeeora que ha 
estudiado ademfts de la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189. altos, derecha 
a Sep.-l? 
C O M P R A S 
E N V I R T U D E S 2 A. altos. S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana . edad y que 
entienda de cocina para ayudar a los que-
haceres de la casa y manejar un niño- es 
un matrimonio solo y la niña'; sueldo t 
centenes. 12818 4-5 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A inoV ^ 0hraPía núm. 08, .-teléfono 
A-70Z6. E s t a acrecitada agencia facil ita 
cuanto personal de ámbos seios -soliciten, 
as famiLas y al mismo tiempo facilita co-
locaciones al que las desee. 
12814 " 26-5 N. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOSL J O V E N E S 
para manejadoras o criadas de manos' pre-
rlaue" ^ " u 3 6 JUntaS: i n f o r ™ n en Man-nque 42, altos. 12813 4.5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESBÍ cOLoT 
caree de portero o ,para limpieza de ofl-: 
™ ^ h A e n e ^Uien 10 ^arantice; Informan en c hacón núm. 13. 12812 4.5 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CoS 
locarse de criandera de dos meses, con bue-
na y abundante leche; infofman, Vapor 24 
1-'52 4-5 * 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A M O R E N * 
y que sepa ayudar a los quehaceres de la 
casa Avenida de Acosta núm. 12, J e s ú i 
del M.mte. 12740 4.5 
S E S O U ^ a T A 
una cocinera blanca en Monte 201 al 20», 
Bazar Pan América. 12810 ' 4-6 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E 60 A 80 
centenes, que se pueda ganar un módi -
co jornal; diríjanse a F . Collar, Monte n ú -
mero 160, ciudad. 128OO 4 5 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda de cocina, paro casa de cor-
ta familia; Habana 95, antiguo, o 91 mo-
derno, altos. 12809 8-6 
DESE.AN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; informaráiir en R e i -
na núm. 31, café " E l Polo."' 
12808 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE~ 
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias; Paula núm. 38, altos 
12807 4.5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D B 
mano o manejadoras, dos muchachas es-
pañolas , una recién llegada y ia otra coa 
varios meses en el país ; calle del Cr i s ta 
núm. 11, antiguo. 12804 é - ( 
Í 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . N o v i e m b r e o á e 1912 
E L T E R R E M O T O D E L A R O 2 3 0 0 
( E n di año 2300 las condiciones de 
ía vida son muy diferentes en 
1912. Y a se verá p d r esta narración I 
Los progresos aerostáticos han permi- | 
íido a la humanidad proveerse de alas 
mecánicas que le permiten volar con 
facilidad sorprendente. L a escena 
ocurre en una habitación risueña de 
un piso quincuagésimo primero. E n 
L a anciana.—No me he distraído. 
He puesto voluntariamente en la ven-
tana una señal engañosa. 
L a joven.—¿Por qué? 
L a anc iano .—Ni quiero irme. 
L a joven .—¿Se burla usted del Con 
sejo cívico ? No es usted libre de arries-
gar su vida.. 
L a a n c i a n a . — ; Déjeme usted! ¡ Dé-
las paredes, teléfonos novísimos y otros ; jeme! Soy una pobre vieja. 
veinte aparatos eléctricos de diversos 
usos. Una señora de ^trescientos años, 
que aparenta sesenta/ medita sentada 
en una butaba. Llaman en la ventana. 
La señora permanece quieta; vuelven 
% llamar. 
ÜTUI voz.—/Abrid en nombre d̂ J | 
Consejo cívico! 
(La señora anciana oprime un bo-
tón eléctrico, y la ventana se abre to-
talmente. Por ella entra, batiendo sus 
grandes alas blancas, una joven. Lie 
UN P E N I N S U L A R PRACTfcO. D E S E A 
colocarse de portero o camarero: tiene bue-
nas referenciae; informan en Acosta 20. 
12734 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS. D E M A N E J A -
dora o para limpieza de habitaciones, soli-
cita colocarse una joven peninsular, cum-
plida en sus obligaciones y con referen-
cias. Oquendo núm. 9. 
Ik^óU 4-3 
UM B U E N N E G O C I O 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa grande de planta baja, propia para 
• t i í iDiecimiento en • ! per ímetro eotapnth-
d!.:r. desde ¡a calcada del Morro hmfn la 
calle de .•.'eptuno y desde Monserrate hasta 
Aguila. Se ofrece una gratif icación. Dir i -
girse por correo al Apartado 1314. Haba-
na. 12729 s-3 
petuo que aprovecha la ciencia. Met 
chnikoff, que tiene cuatrocientos cin-
cuenta y cuatro años, vive todavía, y 
g a ^ s T a ^ e ^ antes que usted se aplicará a sí mismo 
las alas todavía abiertas, v allí, coñ sistema, obligatorio hoy, que mven-
una ligera presión de sus dedos sobre | • E1 f f * * * p í ™ ^ 
un aparato que orna su pecho como | ***** fn 1Cludaf(lan0Snt̂ lVflaBS 
un coselete de orfebrería repliega sus intelectuales están intactas, 
alas, que caeu en graciosa curva hasta ! >' ̂ a b a en usted; pero es necesaria 
" x y lógica la sumisión perfecta y la obe-
sus pies.; dienoia individual a las leyes del orga-
L a j o v e n - t e n o v a . soy la inspectora nismo al La rebeli6n es un cri. 
de las salidas. Como todos los habí- puesto que es absurda. Voy. 
tantes de la ciudad, ha sido usted ad-. a carribiar esa spñal v partirá u6. 
•vertida por el Consejo del inminente j t(id ^ el aére0 ^ Conseio deRÚ. 
terremoto, O M e n a todos los ciuda- na a los -conservados"... s i no, la 
danos de retirarse, mientras . París ; dpnimciaré. 
replegara sobre sus chamólas contra el ¡ ^ a n c i a n a . — I m p o s M e . . . He cor-
suelo : mientras la tierra indócil se i tado los h i los me i m í a n con ]a 
L a j o v e n . — Y a sé que tiene usted 
más de trescientos años. Procede us-
ted de una época bárbara, de la que 
por bienestar nos está prohibido ha-
blar. ¡ No importa! Los individuos de 
su edad, como todos los demás, perte-
necen a la ciudad. Su duración de 
USted es Un datO que Utilizan 108 8a- ! jadora. solicita colocación una Joven penln-
bios. Es usted un experimento per- ^ c4™ ¿™™8 referenc,a»: Florida nú-
l»N MATRIMONIO D E S E A V.NCON M A R 
miu casa de inquilinato para •sncir^n'o; 
también van para una finca de «'ampo f i la 
hñhc cocinar y hacer todos los tyiMKaciérPS 
de la casa y él para lo que ki manden en 
la finca y fuera. Amistad ntlm. 134, cuarto 
núm. 84. 12728 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
12725 4-3 
E N INQUISIDOR NUM. 20. ALTOS, P A R A 
atender a los quehaceres dé un matrimo-
nio, se solicita una criada que sepa algo de 
cocli.a y que tenga buenas referencias; se 
pagan tres centenes v ropa limpia. 
12724 4.3 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en 52,000. Espejo. O'Rellly nú-
mero 47. de " a 5. 12803 4-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, buen punto, parada de carros; se ven-
den muchos niquela; informan en Belas-
coaln y San José, vidriera. 
12792 4-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y reventa de billetes, con sa-
lón do limpieza de calzado, punto céntrico, 
Belascoafn 61%, entre San Miguel y Pan 
Rafael, con contrato en el local. 
12745 4-3 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3764 Nov.-l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; su dueño debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
a L a Coqueta, Gallano y Neptuno; vea a 
ese señor y ofrézcale . 
12630 8-30 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. F . Pe-
flalver ,Aguiar 92. 12628 26-30 O. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O r 'ARA 
la limpieza de la casa y tenga bue-
nas referencias, si no que no ee presente; 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; Prado 
número 77 A. altos. 12728 6-3 
oalma. Todas las habitaciones de esta 
casa están vacías ya de habitantes. Se 
han transportado ya cualítos tesoros 
contenían para la vida y la alegría de 
los humanos... y entretanto, está us-
ted, ahí, inmóvi l . . . ¿Qué espera us-
ted? E l día de hoy será el de un gran 
triunfo para la ciencia. Temblará la 
tierrá. pero la ciencia lo ha previsto, y 
el terremoto se verificará sin que la 
industria humana padezca y sin que 
se pierda ni una sola vida.. . ¿Por qué 
inconcebible inadvertencia ha puesto 
usted en la ventana la señal de un via-
je individual, cuando su gran edad" le 
aconsejaría tomar el ómnibus aéreo?... 
Además, ¿.por qué no se mueve usted? 
¿ Qué hace aquí ? Las horas corren. De-
bería usted absorber una fuerte dosis 
de ácido radiómico; no podrá usted 
W ? & ™ * L \ * ^ % 1 T * ? U ohosas y organiza la humanidad cívi para volar sola hasta las afueras de la 
ciudad, entregándome a la vigilancia 
y al despotismo de este sociedad mecá-
nica. He roto el motor; lo he roto to-
do, y por mi voluntad soy un ser li-
bre y fatigado que desea morir. . . 
(La joven da lentamente la vuelta 
a la habitación, tanteando con la mano 
todos los aparatos que, en efecto, no 
funcionan. L a indignación contrae su 
cara.) 
L a j o v e n . — ; E s increíble í Su habi-
tación de usted, en lugar de ser para el 
Consejo y sus emisarios transparente | N ico lás núm. i 
para sus acciones de usted, sonora pa-
ra su pensamiento, es una caja negra, 
insensible e inerte... i No ha venido 
ayer el inspector de la Razón para 
darla la poción reglamentaria que dis-
pone a la obediencia todas las indio-
sincrasias, apaga las veleidades capri-
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E MANO 
y una manejadora, peninsular y que ofrez-
can referencias; Prado núm. 6. 
12744 4.3 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C R I A D A 
de manos y una cocinera, ambas peninsula-
res; han de dormir en la colocación y te-
ner buenas referencias: calle ocho námerD 
21, esquina a Once. Vedado. 
12749 4.3 
A V I S O 
Se ruega a la persona que sepa el para-
dero del pardlto Manuel Hernández Pons, 
de 12 años, lo avise por escrito a su ma-
dre, María Hernández, vecina de la ciudad 
de Santa Clara, calle de Cuba nflm. 18, o a 
D. M. Hernández, en ésta. Reina núm. 76; 
dicho menor estuvo ú l t i m a m e n t e en la es-
cuela Coreccional de Guanajay. 
12707 8-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. de mediana edad, para corta fami-
lia. Aguacate núm. 38, bajos. 
12706 4-1 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse para cria-
da de manos o manejadora. " Informes, San 
no. 12689 4-1 
ca? ¿Han olvidado a usted, produeien-
ciudad, y mucho menos hasta la re^ , - eseándai0 de una i n d i v i d u é 
gión designada de antemano, en donde . ¿ , , , „ 
no hay peligro s í smico . . . ¡Es extra-
ño! Después de trescientos años de 
existencia, cuando no se puede morir 
más que por distracción, ha puesto us-
ted, señora, su vida en peligro... 
dad rebelde? 
L a a n c i a n a . — E l inspector vino. Pe-
ro supe engañarle. 
ivan STRANNIK. 
( C o n c l u i r á ) 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser; duerme en la coloca-
ción. Informan Chacón 2, cuarto núm. t 
12690 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar, se ofrece con referencias; calle 19 n ú -
mero 227, entre F y G, accesoria núm. 3, 
Vedado. 12699 4-1 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocación junto; él para criado de 
manos o camarero; pues ha servido en ho-
teles y ella para limpieza de habitaciones 
o camarera; tienen buenas recomendacio-
nes. Informes: Laguna 46, bajos, Cami-
sería. 12691 4-1 
D O M I M G O G A R C I A 
VENDZS Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y ESTABI- f iCIMIENTOSl 
Dinero en hipoteca con módico i n í T é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
D E A N I M A L E S 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de recibir 50 mulos de lo me-
jor que hay en los Estados Unidos en 
la clase Tengo de todos tamaños y Jo 
poco precio; y también tengo 30 mulos 
mejicanos los cuales vendo mmy bara-
to. Pase a verlos en Cristina y San 
Joaquín. Teléfono A-6423. 
C 3710 10-3il 
S E V E N D E N V A R I O S T R I O S D E G A L L I -
nas. razas Barred Plymouth. Leghorns, M a -
layas blancas, cola de camarón, Llght Brah-
mas Conchinchinas, Rhode Island, raza de 
Padua hermosas moñas , todo en propor-
ción pues la familia se muda para la H a -
ban¿ y no las puede tener. Calle 10 núm 3. 
12654 • 8'31 
M I S C E L A N E A 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E 
Los Palacios. Se venden posturas h 
baco en todas cantidades de ' 
tada Hacienda. 12661 
tu esta a 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, Juntas 
paradas 400 puertns, ventanas y pepsi 
de cedro casi nuevas. Se dan medio r an*, 
das. También hcy 14,000 tejas franceT*1*" 
criollas .rejas de hierro, horcones de ' 
ra dura y otros efectos. Infanta 
Martín, Teléfono A-3712. Cuba 79 
3809 N«rJ 
I «TROS REPBESBHTANTES EXGHiyo8 t 
D E M A Q U I N A R I A 
• para los Anuncios Francese8UU • 
C A R P I N T E R O S 
MaauJnarlas de Carpintería a l contado 
T T T Í a z o * . B S R L Í N , C R e i U y DÚm. 87. 
Teléfono A-3M8. . , i 
37dó NVWA 
B u e n a O c a s i ó n 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -
RAS P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A G U I A R 
73, L . L O P E Z . . 12557 8-29 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 8,000 
metror a $1-50 Cy. el metro en Orilla, a l -
turas de Columbia; trato directo. Joaquín 
Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12695 4-1 
S E V E N D E N 2,500 M E T R O S E N L A C A -
lle de Baños esquina a 13, (Vedado), JL $10 
Cy. el metro; trato directo. Joaquín Pe-
droso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12696 4-1 
S E V E N D E N 1,816 M E T R O S E N L A C A -
lle de los Baños esquina a 27. (Vedado), 
a $7 Cy. el metro sin censo: trato directo. 
Joaquín Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12698 4-1 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntrico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
12624 10-30 
A L G O W I E R G E O 
Se vende una panadería. Informan en 
Aguila núm. 398. 12643 8-30 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l tíos tado y & piasoe. en la casa B E f t -
U N O'Rellly Búm. S7. Teléfono A-3261 
3796 NÓT.-l 
L O S V E G U E R O S 
Vendemos donKeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, flusea, plan-
chas para tanques y demin accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 16K-26 J l . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precio* sin competencia y garantlaa-
das. Bomba de lltí galones por hora, eos 
su motor: 1110-00. B E R L Í N . O'Rettly nú-
mero 67. Teléfono A-3at8. 
3794 Nov.-l 
n o n n 
anéese 
Ingleses y Suizos son ios 
!SRES L MAYENCE&CI£* 
t 9, Rué Tronchet — PA RIS t 
U R E O L 
D E 
M e s CHANTEiOD Remtdio A base de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de la Vejiga — fi/enorrao/a 
Cistitis, Gofa, Reumatismo. 
tit}iTüt 11 il lútnUrit Charlas CHANTEAUD 
54, Rué de* Franos-Bourgeois, PARIS 
DEPOSITO Kí TODAS LAS 1USNAS BOTIQAS, 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Dragon&s 16, Telefono A-2404. Facilito en 
15 minutos, toda clase de criados, criadas, 
crianderas, cocineros, cocheros,, carreros y 
cuadrillas: Director Roque Gallego. 
12748 4-r> 
DOS P K N I N S U L A R E S . UNA J O V E N T 
la otra de mediana edad, desean colocar-
se de manejadoras para un nlfto solo o 
nlnsular: sabe coser y hacer laborea; diri-
girse a E l Batey, Cerro núm. 534. 
12770 4-5 
D E S E A COLOCACION UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias; informarán en Ma-
loja núm. 33, altos. 12801 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
criadas de manos para poca famiüa: tle- ¡ de crIada de manos, es honrada y trabaja-
nen referencias: informarAn 
núm. 43, antiguo. 12811 
en Bernaza 
4-5 
una Señorita alemana desea dar 
lecciones de a l emán y solicita disc ípulas . 
Dirigirse por escrito a P. P. Diario de la 
Marlua. 12?53 4-̂ 5 
dora y tiene loa mejores Informes de las 
casas en que ha servido; informan: An-
t;?r.a do Zabala. Consulado 132. 
1279.'! M 
S E S O L I C I T A U N B U E N 
mano que presente referencia 
UNA COCINARA P K X I X S U L A B SOLIC1- He _2 esquina a 11. núm. 8 
T A colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Vil le-
gas núm. 64. 127.:>5 !-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa algo de cocina para ir al campo 
y que sea de moralidad. Es tre l la 134. 
12757 4-r. 
rx C O C I N E R O ASÍATICO soocrfA CO-
locación en casa particular o de comercio; 
sabe 511 oficio a la e spaño la y criolla. V i -
llegas núm. 78. 12758 4-5 
12791 
CRTADO D E 
; Vedado, ca-
4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Picota 
nfim. lí». 12790 4-6 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno Que tenga práct ica en la 
enseñanza. Suárez nóm. 26, informarán. 
12789 4-5 
S E S O RA P E N I N S U L A R D E S ^ / t COLO 
— i coirse de cocinera en casa particular o co 
P R A C T I C O i rnercio; diríjanse «i N núm. 42, altos, 
de í ca colocarse*de portero en oficina o do j 12788 4-5 
criado de manos en chsa de moralidad; í i e -
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Car-
men núm. 6, altos, cuarto núm. 29. 
12692 / 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
criada de manos, para una corta familia, 
una señora de mediana edad; Informan en 
Habana núm. 59. 12710 4-1 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA S E R I A , 
una buena cocinera y repoftera, peninsu-
lar, dando referencias de las casas en que 
ha servido: no se coloca menos de 4 cen-
tenes. O'Rellly núm. 23. 
12709 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de ma-
ro, on casa respetable: tiene quien respon-
da por ella; Zanja 146, letra B, por San 
Francisco. 12705 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, madrilefiit, de mediana edad, en 
casa de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias; informan en Obrapía n ú -
mero 56. 12662 4-31 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el kios-
co del Muelle de San José. 
12605 5.30 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la calzada de la Víbora, al 
lado del paradero, nueva, azotea, mide 3'50 
por 41. Portal, sala, saleta, 5|4, uno de cria-
dos, gran comedor al fondo; precio, $8,800. 
Trato, Alvarez del Busto, Prado 119, te-
léfono A-SSSO, de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 8-27 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores -puntos, 
muy baratos, tengo capas de $2,300 a $80,000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4,000, $4,500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Maurlz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una buena criada de mano: si no sabe el 
oficio que no se presente: sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia; se exigen buenas reco-
mendaciones; Calzada del Cerro núm. 757, 
antiguo. 12702 4-1 
ne buenas referencias y gana 4 aent«nes 
3 i opa Itrnola. Obrapía 95, " L a Tranqui-
lidad. 12761 4-6 
S O L I C I T A E M P L E O TIN . .3 O V E X Q U E 
pesse con corrección el inglé?, y .'on expe-
riencia corno vendedor, cobrador y traba-
jos de oflclha, buenas referencias. C I'íaz, 
Neptuno ."06. (altos), antiguo. 
12762 4-5 
•""HAUFFKI'R CON T I T U L O . " Y.PEA E N -
contrar colocación en casa de comercio, 
fttbrtca, casa particular; tiene personas 
que respondan d» su buena conducta. José 
.Antuña. <?aliano 136. 1276S 4-5 
UNA B f K X A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o í/t 
comercio: sabe su obligacidn y va al Ve-
dado: tiene referencias: informen en Ma-
loja nOm. 193 B. 12787 • 4-5 
C R I A D A D E MANO S O L I C I T A COLOCA-
cl<in en casa do moralidad en el Vedado: 
tiene recomendación; sueldo, 8 centenes: 
informarán en San Ignacio núm. 74. 
12701 - 4-1 
MATRIMONIO SIN NIROS, E S T A B L E , 
desea una habitación grande o dos chiqui-
tas, con vista a la calle en casa «.Antrica, 
camblaodo referencias, oreferible familia 
particular. Detalles al apartado lV.«e. 
12737 4-3 . 
S E D E S E A I M P O N E R E N !• H I P O T E C A 
en la Habana, desde $1,000 hasta $40,000 al 
7 y 8 por ciento, s e g ú n garant ía . Vi l le-
gas 13, altos, de 3 a 5. 
12693 4-1 
V E N D E D O R E S 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
inteligentes en venta do papel, calzado, ma-
quinaria, ropas de señoras y hombres, se 
j necesitan. Escr iban al apartado 1011, con DOS P E N P N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-iócarae, unr. de cocinera y la otra de cvlada 
ú* manos. ambM con referencias. Sola- i «rene as y experiencia. Los que no ha-
núm 10 i->7iv' 4-5 : J'ar coni"0 práct ica y conozcan el merca-
., '" | «lo no deben contestar. 
127317 4-3 DESBJ^ C O L O C A R S E UNA MUCHACHA' 
oara llmplexa de Ibs cuartos => par.x jiocm- 1 — 
Vañar una señora: :-i«,be coser a mano y a l 
máquina: informan on Teniente R̂ .y 39, I 
uuarlo 23. 12765 < 4*5 
8K S O L I C I T A UJÍ C R I A D O D E MANOS 
que sf.ja joven y sepa servir; tres centenes 
y ropa ilmnla. Cerro S51, moderno. 
12766 • 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
península^, do tres meses de parida, con 
buena y Abundante leche. Morro núm. 13. 
12767 4-5 
U S P E R S O N A S 
qae :<ollc.'tal)aT-. 9J paradero de la familia 
HB Juan Bautista Juanicot, de Pirineos, 
FranciS, se í«.- informa que dicha familia 
l ian* ea P..->rnay 44, antiguo .departa-
rnenío núm. '". 127S9 4-5 
BE D E S E A N C O M P R A R DOS Y E G U A S 
irtv enes que sirvan para carretón. Mejor 
.'1 «irven también para montar. Que no 
cuesten las dos m á s de 25 centenes; dtrl-.'¿•¡•-sl- i. N. R^ apartado núm 1695. 
: *7»í 4-5 
p ARA C U I D A R D E L A COMIDA Y R O ; 
•jn de un caballero y llevar la casa, se 
desea, en una finca inmediata a la Haba-
/na. una joven independiente, de buenas 
oualidades. Será muy bien tratada. E s c r i -
if>ir exponiendo pretensiones y referencias 
1 H. N., apartado núm. 1695. 
12796 , 4-5 
P A R A F I N C A I N M B D I A T A A L A H A B A -
:ia se desea individuo soltero o casado, sin 
lijos, que sepa arar bien y entienda las 
lernas faenas del campo. Indique dónde v i -
ve y lo que desea ganar, con o sin comi-
da. Escr iba a R. N., apartado 1696. 
12795 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
íocaree de criada de manos o manejado-
r t, car iñosa con los n iños y tiene quien 
• í s p o n d a por ella; calle de la Amargura 
UNA C A N A R I A , D E S E A C O L O C A R S E 
para coclnora. en casa de comercio • parti-
cular, no duerme en la colocación, sabe su 
obl 'gacíón. Informes: Industria 119, anti-
guo, cuarto núm. 9. 12687 4-1 
C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A PA-
ra familia eNlianjera, sueldo tres cent«*r.C'i 
j ropa limpia, buen trato, ha de traer re-
comendación de su úl t imo empleo, si no 
que no se presente. San Lázaro 75, an-
tiguo, segundo piso, de 12 a. m. en ade-
lante. 12713 4-1 
$900.000Para colocaren hipotecas 
A i e ' i y y S p o r l O O 
desde $190 en adelante. Para la Habana, 
Jesús ' del Monte. Cerro, Vedado y todos los 
repartos. También se facilita en- pagarés 
con buenas Armas, alquileres, prendas y 
demás que garantice. Dirigirse con t í tu-
los a la Oficina Central, Prado 119, A-8889, 
Apartado 242, de 8 a 12 y de 1 a 3, Víctor 
Alvarez del Busto. 
12613 8-27 
Negocio de gran porvenir 
Se vende una acreditada fonda y posa-
da, con vida propia, por tener una gran 
clientela; hace m á s do cincuenta pesos y 
papa poco alquiler; le quedan seis años de 
contrato y ee da barata por tener que 
ir su dueño" a España; informan: Alonso 
Menéndez, Inquisidor 10 y 12. 
12715 c.o 
s i l 
S E V E N D E N :; S O L A R E S E X LA C A L L E 
12 esquina a 11. Vedado, a $10 el metro, 
sin censo: trato directo. Joaquín Pedroso, 
Cuba 33, de 2 a 4. 12697 4-1 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 17, vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carriios' I r a . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
DE MUEBLES y P M S 
CAMA I M P E R I A L , UN E S P E J O G R A N -
de con luna biselada y mesa consola y otro 
pequeño, se venden, muy baratos; Virtudes 
12, moderno, y en Obrapía 91, otro espejo 
grande y ..mesa consola. 
12816 4.5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color para limpiar habitaciones y cuidar 
un nlfto, se prefiere que val la al campo y 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Calzada 70, Vedado. 
1268S 6-1 
D E S E A S A B E R L A CASA C O R R E S -
ponsal en esta capital de la Agencia F l u l -
ter Moncaur, establecida en Madrid (Bs-
pafla). Dirigirse a Emil io R. Mego, Cuba 
núm. 17, altos. 12606 8-30 
S O L I C I T A M O S 
corresponsal de Inglés al español, que ten-
ga conocimientos comerciales. Necesita-
mos nn vendedor para la placa y práctico 
en facturación de v íveres , con buena letra 
Venta do tincas 
y establecimientos 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . SIN I N T E R -
vención de corredor vendo una gran fon-
da; venta diarla. 40 pesos :alquller bara-
to; tiene contrato; se vende por tener que 
ausentarse su dueño; razón, Santa Clara 
núm. 14, altos. 12823 8-5 
S E V E N D E UNA CASA CON 6 C U A R -
tos, sala y saleta, 7 x 37, gana 12 cente-
nes, piden $4,800 y tengo varios estableci-
mientos de todos precios; razón, a todas 
horas, en Salud y Rayo, café, González y 
Vega. 12817 4-5 
PIANOS 
Thomas Pils, cruzados, con sordina y co-
lor palisandro," 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca., Bernpza 16 
12720 M . | N_ • 
MAQUINA D E E S C R I B I R S I S T E M A K E -
mington. Se vende una en perfecto osla-
do y se da muy barata. Manrique 32 y S4. 
antiguo. 12703 4.1 
LA [SÍRELLA DE C010N 
G A L I A N O n ú m e r o 37 
esquina á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, ' 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que* en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
•Debe usted visitar esta casa antes dr com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
APAREJOS 
dlíerenciales 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 








ratos - - -
P Ü R G Y L 
P Ü R Q 0 L A X A N T E SINTÉTTGO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La m e j o r c u r a ü e l estreñimiento ' 
tfe/SS ENFERMEDAQESdel ESTÓMAGO i y de/ HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo do la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
So vande en teda /«« Fírmtelat. 
P A R I S — J . K C E H L T 
74, Rué Rodler 
El JWsjoj^ Hermoseador del Cutis 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
(" '^AZELINE1 SNOW't 
(Trade Mark) 
3 1 n al imenta 
tónico perfecto 
p a r a la piel 
jnserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel suave, lisa y sana 
í̂ y? En todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
8P.P. 81 
12482 15-26 Oct. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al cootado y & plazos^ I03 veod* gsran-
tlcandoloB, Vi lapi iaa y Arreadoado. O'Bai-
Jly núm. (7. Habruna. 
3797 Nov.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y m á s barato para or-
íraer el ag-na de los pozos y elevarla ~ft 
cualquier altura. E n venta por Francleco 
P. Amat y CorapañTa, Cuba núm. 60. clabana. 
B O S U B A S D E 
M. T . Davidson 
C U R A C I O N efe todas /as 
Enfermedades 
dsi ESTÓMAGO 
E m b a r a z o gástrico,Dispepsia8 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I J O 
E U P É P T I C O 
L a s m á s sencillas, las mas efleaves y las I 
más económicas para alimentar Calderas 1 
Generadoras de Vapor y para todos los usos ' 
Industríale?, y Agríco las . E n uso en-la I s -
ta hace más de treinta y cinoo años E n i 








Sucres de BAUDON 
12, Rué Charlea V , 12 
PARIS 
v todas bacuas Fanaaciaí. 
VENDO, EN CALLE ESTRELLA. DIfA 
casa de esquina, de alto y bajo, propia 
para bodega o cosa análoga, con puerta 
y ref¿re'nc¡a¿".' P r w e n V a V s e T n Oficios'"nT i "P*^* Para * Í J * ¥ ! ¡ y bUeno? 8Uel?s de mero 58 125S4 10 9- mosaico. Gana $62-92 oro y el precio es 
1 $8,000; Espejo, C R e l l l y 47, de 3 n 5. 
12802 4-6 PERITO ELECTRiCISTA. S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje Almería España . 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene familia, sabe traba-
j a r a la española , criolla y francesa. I n -
forman en Salud núm. 21. 
12735 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera, peninsular, recién llegada de E s -
paña, exclusivamente para la cocina: lo 
mismo se coloca en casa particular como 
en casa de comercio, no se coloca menos de 
Rvlcuro moderno, eamiJna a Habana, j 4 centenes; üJtí£itr8e a lo call<* Cuba nftme 
bodega. ISTft* 4,5 | r o W. 4 , ¿ 
S E V E N D E E N CONDICIONES V E NT A-
josas la casa Calle ocho esquina a once 
núm. 19, antiguo, con 22 metros 66 cent í -
metros de frente por y) metros de fonáo. 
Para informes, a l fondo por la calle seis 
núm. 16. 12761 8-5 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto de esta Capital, con vida propia: se 
da barata. Suárez núm. 45; señor VlHa-
rifio. « 2 7 5 4 8-5 
G A N G A S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento situado, en Obispo 56, esquina a 
Compostela. Se da barato por tener que 
ausentarse «jj ¿ueftcL Acuda nrento. 
U23S v . 6-1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios "azonable* en " E l Pasaje,"' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3804 Xov.- l 
C R E P E DE S A N T É 
R U M P F 
V a r e a r e g i s t r a d a e n 
( a H a b a n a N 0 5 7 4 - 6 . 
c o n l a U n i ó n í n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e ¡ a M a r c a : 
C R E P E deSANTÉ RUMPF 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN F A E T O N N U E V O MA.R-" 
ca Courtelier hecho de madera del país, 
con zunchos de goma; puedv r e n e o J , ta-
ller del ieflor José Marte!. Industria n ú m e -
ro 19. E n el mismo informarán. 
12731 4-3 
S E V E N D E UN T I L B U R Y D E M E P I O 
uso, un caballo y una limonera. Se puede 
ver en Jesús del Monte 260. 
12564 • 8.o9 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S . 1 I N D I A X " 
y otra belga marca E . N.. con 1 mes do ubo; 
Informes, Lnbratior, Hnos. y Ca., San R a -
fael núm. 143r 13593 15-29 O. 
r 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I G H Y C i U S T I N S 
u n c u a r t o 
V í C H Y H O P I T A L 
1 .JtICHY i 
M a n a n t i a l e s c l o l E s t a c l o F r a n c é s . 
